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INTRODUCCIÓN 
La aproximación al tema de la salud mental en el trabajo surge a partir de mi 
experiencia docente en el campo de la psicología organizacional tanto en pregrado 
como posgrado en la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
Es así como encuentro que en el tema confluyen las diversas situaciones que 
implican al individuo, la colectividad y el mundo del trabajo. Elementos que de 
tenerse claros, resumen en sí mismos las condiciones para generar calidad de 
vida laboral y productividad en las organizaciones. 
Desde la década de los ochenta, la salud ocupacional se ha constituido en una 
política de las instituciones Colombianas que permiten incorporar a los empleados 
en forma permanente a programas que generan beneficios y se traducen en 
mejores ambientes laborales y familiares. 
El Ministerio del trabajo y seguridad social ha desarrollado políticas en el área de 
la salud ocupacional a partir de la promulgación del decreto 614 de 1984, 
normatividad que ha permitido de alguna manera crear conciencia en patronos y 
trabajadores, de la necesidad de disponer de ambientes laborales libres de riesgos 
profesionales que inciden en los niveles de productividad, a la vez que se 
estimulan políticas donde el trabajador se constituye en un elemento fundamental. 
Vale la pena señalar que la incorporación del enfoque psicológico a la medicina 
del trabajo es relativamente reciente. En Colombia, en los últimos años, se han 
dado importantes pasos en la legislación de salud ocupacional, al señalarse la 
importancia de evaluar e intervenir los factores psicosociales del trabajo dentro de 
las políticas de prevención de los riesgos profesionales. A partir de la expedición 
del decreto 614/84 sobre la organización y administración de la salud ocupacional, 
las normas se han encaminado a definir un concepto global de salud y tomar en 
cuenta estos aspectos (los psicosociales) como fundamentales en la acción 
preventiva de riesgos. 
Con las reformas recientes al reglamento de prevención de riesgos en el trabajo 
del Instituto de seguros sociales, esta tendencia se hace aún más explícita: 
Igualmente, y con el fin de tomar medidas preventivas, las empresas deberán 
incluir dentro de sus programas, la identificación de los riesgos psicosociales que 
generen tensión nerviosa y que afecten la salud física, mental y social (Acuerdo 
496/90, art 8, que modifica al mismo artículo del Ac. 241/67). El decreto 1832 de 
1994, por el cual se adopta la tabla de enfermedades profesionales, señala en el 
articulo 1, numeral 42, las patologías causadas por estrés en el trabajo. 
De otra parte, desde tiempos pasados y aún actualmente la situación vivida, es 
una preocupación casi exclusiva por la capacidad física del obrero relacionada con 
su productividad, de allí que se presente un divorcio entre lo psicológico y lo físico 
de la persona, haciendo caso omiso de los trastornos de tipo mental. Parecería 
que la salud ocupacional en la mayoría de las empresas del medio sólo es 
entendida en el sentido fragmentado de salud física, corporal, orgánica, 
desconociéndose que el ser humano es un ser integral, en quien influyen 
múltiples factores, y que una visión atomizada de él, sólo conduce a resultados 
desastrosos, tanto para los individuos, como para las mismas organizaciones. 
Problema de difícil manejo, en la medida en que algunas organizaciones 
pretenden soluciones inmediatas y simplistas a situaciones humanas siempre 
complejas y multideterminadas. 
En la actualidad es bastante frecuente en los trabajadores, la aparición de 
alteraciones psicológicas que evolucionan desde el estrés, a la neurosis, a la 
depresión o a la psicosis. Es considerable la incidencia de las psicopatologías en 
los trabajadores colombianos que se hace evidente con la manifestación de 
diversas enfermedades de carácter general cuyo origen subyacente pertenece al 
área de las alteraciones psicológicas. 
Por ello es de gran importancia incursionar en esa dimensión poco explorada del 
trabajo que consiste en estudiar los mecanismos del pensamiento del trabajador y 
sus implicaciones de conducta e interrelación con sus semejantes, para entender 
los fenómenos sociales dentro de las comunidades y el grado y la forma como 
estos procesos psicológicos participan como determinantes de la salud individual y 
colectiva. 
En este contexto, la psicología del trabajo debe adoptar una posición social 
crítica, que permita desarrollar la conciencia de los trabajadores como individuos y 
como grupo, identificando su individualidad, el entorno que les rodea, su 
pertenencia de grupo, la organización en la cual se desarrollan, y desde luego su 
trascendencia social. Es decir, alcanzar la visión integral del trabajador con la 
apreciación justa de la perspectiva humana de su esfuerzo y en conocimiento de 
su interacción como sujeto productivo. 
En la actualidad, derivados de los cambios mundiales globalizadores, algunos 
fenómenos sociales se multiplican; existe en forma generalizada recesión 
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económica, caída de la rentabilidad de las empresas, dependencia financiera y 
tecnológica de las grandes corporaciones internacionales, recesión en el 
desarrollo educativo de la población, políticas económicas en detrimento del 
desarrollo social, inseguridad pública, así como cambios importantes en las 
estructuras sociales de producción y en los contenidos ideológicos de las 
superestructuras que determinan la composición de la organización productiva de 
las naciones. 
Las ideologías han mutado hacia esquemas de pensamiento con otra idea acerca 
de las personas, de los trabajadores, de sus creencias, de sus valores y los 
principios se han transformado hoy bajo un matiz que aparenta el beneficio 
colectivo de la sociedad en una nueva expresión que aunque se trata de justificar 
como natural y beneficiosa, ha resultado en muchas ocasiones contraria a la salud 
y nivel de vida de los trabajadores. 
Bajo esta situación, el proceso salud - enfermedad se ha modificado de manera 
sustancial, apareciendo nuevas patologías, en donde destacan las alteraciones 
psicológicas y de conducta derivadas de los cambios sociales con relación a los 
sistemas, organizaciones y condiciones de producción. 
Aunado a lo anterior, para algunas empresas aún hoy el trabajador sigue 
representando única y exclusivamente una fuente de generación de ingresos, un 
sistema económico en movimiento, un elemento más, algunos incluso prestan 
mayores atenciones y consideraciones a su maquinaria, al considerarla elemento 
muy valioso para la empresa. 
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Estas visiones dentro de las teorías administrativas actuales se consideran 
obsoletas; las personas son principio y fin de los sistemas organizacionales; el 
trabajo debe constituirse cada vez más en un generador de beneficios sociales; 
los ingresos deben ser suficientes de manera que permitan a los seres humanos 
satisfacer sus necesidades no sólo básicas sino también de índole superior; debe 
comunicarse abiertamente en su trabajo y establecer relaciones interpersonales 
positivas, debe sentir que su lugar de trabajo y las labores que realiza lo llenan de 
satisfacción y le brindan la posibilidad de sentir que crece como persona. 
Es difícil pensar en el trabajador, sin ubicarlo en un entorno laboral, en un espacio 
físico cualesquiera que éste sea y las condiciones del ambiente en el cual se 
desenvuelve, pues indudablemente ocasionan manifestaciones en su 
comportamiento y en su productividad. La conformación de los espacios, la 
edificación, el mobiliario, el equipo, las condiciones de iluminación, los colores, las 
condiciones térmicas extremas, la ventilación inadecuada, las vibraciones, la 
exposición a substancias químicas, el ruido, el daño por radiaciones diversas, la 
amenaza de agentes biológicos lesivos y la insuficiencia de equipo de protección 
personal, propiciarán diferentes conductas en el trabajador, determinando 
actitudes particulares, según el caso, de acuerdo con los mapas cognoscitivos y 
la capacidad individual para ubicarse en el ambiente de trabajo. 
Los ambientes peligrosos no son solamente aquellos donde existen sustancias 
tóxicas. Algunos sectores de la población económicamente activa se ven en la 
necesidad de vincularse en actividades laborales vacantes en el mercado laboral, 
pero no son éstas las de su mayor preferencia; de hecho, no están siquiera 
capacitados para ejercerlas. Esta situación introduce en las relaciones de 
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producción un factor que altera el equilibrio persona-trabajo, originando conflictos, 
aparición de tensiones, frustraciones e incidiendo en la salud de los trabajadores. 
Un aspecto psicológico fundamental a considerar con relación al trabajo consiste 
en mejorar la distribución de los horarios y turnos, evitar la monotonía de las 
rutinas de trabajo y eliminar las cargas de trabajo excesivas, favoreciendo la 
asignación de tareas de acuerdo a la habilidad personal para realizar determinada 
actividad. Esto naturalmente está en función de las capacidades bio-
antropológicas del trabajador, su biotipo, su constitución física, el estado 
nutricional, y en muchos casos, la susceptibilidad individual integrada por factores 
genéticos. 
En tiempos recientes, se han desarrollado nuevas ramas de la psicología, tales 
como la denominada psicología ambiental, la psicología ecológica y la psicología 
social que intentan intervenir con acciones interdisciplinarias en el análisis, diseño 
y reestructuración de los ambientes laborales, para mejorar al máximo posible las 
condiciones de trabajo y la productividad de los trabajadores. La realidad es que 
grandes sectores de la población deben producir en condiciones deplorables al 
inicio del siglo XXI. 
Este bienestar no debe ser privilegio de unos cuantos y en la medida en que sea 
compartido, se podrá vislumbrar un futuro más prometedor para nuestros países 
en vía de desarrollo. 
La incertidumbre, la insatisfacción y las pocas gratificaciones son el panorama 
laboral de hoy en muchos países. Las situaciones que los provocan son diversas, 
en algunos lugares se atribuye a la crisis económica que soportan algunas 
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naciones, a la deuda externa, y en otros casos a la brecha económica entre 
algunas clases sociales, debida a la desigual distribución de la riqueza. 
Se hace necesario entonces, involucrar el concepto de calidad de vida. La 
psicología no puede continuar ocupándose del problema de la "normalidad", dado 
que existen niveles más altos de desarrollo, de avance, de realización personal. 
Solucionar las necesidades de déficit no agota el campo de la psicología y la 
normalidad estadística no es el límite, hay que proyectar al ser humano a niveles 
cada vez más superiores; pensar en el desarrollo de sus potencialidades. Todo 
ello se asocia al concepto de calidad de vida. Pero sin duda, para llevar una vida 
de calidad, es preciso que ciertas necesidades fundamentales se hayan 
satisfecho, sobre todo las relacionadas con la alimentación, la vivienda, la 
educación, la salud, el trabajo, la recreación y las relaciones interpersonales. Pero 
como lo expresa Rubén Ardila "Antes de pensar en tener una vivienda de calidad 
hay que tener vivienda, antes de hablar de alimentos de calidad, necesitamos que 
haya comida; por eso el tema de la calidad de vida no se ha investigado tanto en 
el tercer mundo como en el primero y segundo mundos. De todas maneras es 
algo que interesa a todos los habitantes del planeta, tiene que ver con el logro de 
una vida mejor para todos1 " 
De otra parte, la problemática salud y trabajo, ha sido abordada desde diversos 
ángulos, muchos de ellos especialmente desde la ingeniería industrial, otros desde 
la medicina. La OIT, conjuntamente con la OMS y el ISS, han presentado 
informes muy completos desde los diversos factores que inciden en el riesgo 
psicosocial concretamente. 
1 ARDILA, Rubén. Psicología y Calidad de vida En: II Simposio sobre calidad de vida laboral. 
Medellín (marzo de 1995). p.12. 
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El objetivo general de este trabajo es entonces, entregar un material lo más 
completo posible, sobre el riesgo psicosocial en ambientes laborales. Comprender 
la relación salud mental y trabajo implica necesariamente estudiarla desde una 
perspectiva sistèmica e integral, considerando lo sistèmico como un conjunto 
organizado formado por un todo, donde cada una de sus partes está ligada con el 
todo y a su vez, el todo con las partes, retroalimentándose permanentemente. 
Se hará énfasis en los aspectos psicológicos, brindando una conceptualización 
temática que permita a los lectores comprender la, problemática, y el proceso 
psicosocial, incluyendo los aspectos cognitivos involucrados. 
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CAPITULO I 
1. EL MUNDO DEL TRABAJO 
El trabajo que produce cacharros innecesarios de consumo o armamento bélico es un 
error y un despilfarro. El trabajo que es resultado de una falsa necesidad o de un 
deseo impropio es un error y un despilfarro. El trabajo que engaña o que falsea para 
obtener sus fines, que explota o degrada a un ser humano, es un error y un 
despilfarro. El trabajo que daña el medio ambiente o que afea el mundo es un error y 
un despilfarro. Esta clase de trabajo no puede redimirse de ninguna manera, ni 
enriqueciéndolo ni reestructurándolo, ni socializándolo, ni racionalizándolo, ni 
volviéndolo más pequeño, descentralizado o democrático. (Roszak, 1978). 
No podría iniciarse un documento sobre las implicaciones psicológicas que tiene el 
trabajo en los individuos sin antes tener una aproximación a las concepciones que 
sobre el mismo se han formulado a lo largo de la historia. Definido con los más 
variados criterios, desde diversos ángulos, y con metodológicas distintas. 
El trabajo ha sido y sigue siendo objeto de polémica, controversia, estudio e 
investigación. Es así como sociólogos, filósofos, antropólogos, psicólogos, juristas 
y teólogos, tienen sus propios conceptos y definiciones para plantear diversas 
posiciones sobre el trabajo, y en realidad no por el trabajo en sí, sino por las 
circunstancias en que se realiza y como se llegan a imponer características y 
significados tan diversos e incluso contradictorios. 
El trabajo es una actividad inherente a la vida humana, mediante la cual el hombre 
transforma a la naturaleza de manera consciente y orientada hacia un fin, que le 
da a los individuos la capacidad de crear intencionalmente nuevos objetos junto a 
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nuevas relaciones sociales, para satisfacer sus necesidades y desarrollarse como 
persona y como especie. 
El trabajo es para muchos una de las actividades fundamentales en la existencia 
humana. Es la actividad que permite a los hombres producir los bienes y servicios 
indispensables y necesarios para la vida, así como integrarlo al sistema de 
relaciones que constituye la sociedad. 
Mediante el trabajo eficiente y productivo, las sociedades van mejorando la calidad 
de vida organizacional y social, y a través de él los hombres encuentran los 
satisfactores necesarios para la vida personal, familiar y social. 
Dado el tiempo que las personas transcurren en su trabajo, se debe ser 
consciente de las implicaciones y consecuencias que tiene en sus vidas. La 
calidad de vida en el trabajo tiene repercusiones significativas en la calidad de vida 
emocional, y en el equilibrio socio-emocional y afectivo que pueden lograr o no los 
seres humanos. 
Lo anterior es válido para cualquier tipo de relación laboral: un grupo de 
profesionales, una empresa de expertos consultores, una microempresa y también 
en las grandes empresas. Ciertamente la dinámica y las relaciones entre las 
personas serán diferentes en cada caso, dado que existe un nexo íntimo entre la 
estructura organizacional y los procesos psicosociales inherentes a las mismas. 
El trabajo no puede ser una actividad impuesta, determinada básicamente por la 
necesidad de obtener un ingreso económico para satisfacer necesidades básicas. 
El trabajo como actividad creadora, debe llevar a la transformación del hombre en 
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ser "productivo" para sí mismo, en el sentido de desarrollar y crecer en sus 
capacidades físicas e intelectuales y participar en el desarrollo y crecimiento de los 
demás. 
Según el historiador Jaccard2, es importante plantear el problema sobre el 
supuesto desagrado del trabajo para el ser humano en otros tiempos. El autor 
expone que para algunas culturas el trabajo aparece como castigo y dolor, 
especialmente para griegos y hebreos. Para los antiguos era considerado como 
una pena y una vergüenza y ios bárbaros profesaban un profundo desprecio por el 
trabajo. El cristianismo habría operado una revolución en la idea del trabajo en 
cuanto que éste antes despreciado se torna más humano. Veremos entonces 
cómo el trabajo ha sido para el hombre alegría y dolor a la vez. La palabra labor 
en latín Iabare quería decir vacilar bajo una carga demasiado pesada y laborare 
penar, realizar un esfuerzo, palabras que han expresado una idea de coerción, de 
sufrimiento impuesto. En la época antigua el trabajo manual era considerado como 
digno de esclavos. "Desgracia material necesaria", que la elite de la antigua 
Grecia evitaba. 
El uso francés sustituyó desde el siglo XV estas palabras antiguas por el término 
travail que se usaba entonces para designar el madero con el cual se trataba a 
los animales. Por su parte en lenguas mediterráneas arbeiten y laborare tenían 
un origen en sentido positivo y placentero de actuar con vigor. A partir del siglo 
XIX el nombre de obrero ha llevado aparejado cierto desprecio, toda la serie de 
palabras derivadas del latín opus han subrayado siempre el aspecto enriquecedor 
y creador del esfuerzo humano. 
2 JACCARD, Pierre. Historia Social del trabajo. Barcelona: Plaza y Janes Editores, 1971. p. 22-23. 
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El trabajo es la fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en Economía 
política, lo es en efecto a la par que la naturaleza, que le provee los materiales que 
él convierte en riqueza. 
Engels va mucho más lejos al afirmar y demostrar que es el trabajo el responsable 
del proceso evolutivo de transformación de mono en hombre. 
En las sociedades precapitalistas una de las formas de trabajo es la artesanal. El 
artesano es actor predominante en las sociedades esclavistas y feudales, es 
rezagado de las formas de producción dentro de sociedades capitalistas. Durante 
el feudalismo, el artesano es altamente valorado a tal punto que su profesión es 
protegida y regulada bajo el título de maestro. 
En la edad media se afirmaba que el trabajo manual carecía de nobleza. En la 
baja edad media, se incrementó la valoración del trabajo intelectual, al tiempo que 
el trabajo clasificado como material carecía de estima. 
La labor artesanal implica un dominio sobre todas las etapas del trabajo, desde el 
diseño y elaboración, hasta la comercialización de su producto. Existe una 
integración entre lo intelectual y lo manual, autonomía en su quehacer, control 
sobre la producción, unidad de concepción y ejecución; es un trabajo variado, no 
tiene un patrón a quien responder y hay total aplicación de la creatividad, aspectos 
que conducen a un mayor equilibrio psicológico. 
El artesano manipula diversidad de herramientas simples; conoce cada una de las 
funciones de los instrumentos utilizados, es dueño de los medios de producción y 
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regula a su antojo su fuerza de trabajo, el ambiente de trabajo es familiar, tiene su 
propia racionalidad frente a las fases del trabajo. 
En cuanto a la división del trabajo en el taller, ésta se reducía a maestro y 
aprendiz, algunos llegaban a tener varios trabajadores y la mano de obra 
especializada era escasa. La organización técnica del taller no obedece a un 
orden preestablecido, la distribución de materias primas, herramientas y producto 
terminado dejan mucho qué desear por las inadecuadas condiciones laborales. No 
obstante, se tienen escuelas de formación con aprendices. Un aspecto muy 
positivo de esta forma de trabajo es la herencia en el conocimiento del arte, legado 
transmitido muchas veces de padres a hijos; de esta forma el saber se vuelve 
centenario y milenario. 
Las desventajas que presenta el trabajo artesanal, son especialmente el gran 
esfuerzo físico, el mayor gasto calórico y energético; la limitación en el volumen 
de producción y las jornadas de trabajo prolongadas; algunos analistas suelen 
llamarlo hoy en día autoexplotación. 
El desgaste que produce el trabajo artesanal, va desde la fatiga física hasta el 
envejecimiento prematuro y en algunos casos malnutrición. 
La descomposición del artesanado y su ruina se produce al aparecer, por formas 
más racionalistas de producción, como la manufactura donde la división técnica 
del trabajo y la masiva utilización de la mano de obra con ciertos grados de 
especialización, traen como producto industrial, la fábrica con todas sus ventajas y 
desventajas, desde el punto de vista humano. En esta fase, el capitalismo impone 
la cooperación como fuerza productiva y al obrero como actor de la nueva 
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estructura político social de la época moderna; aparecen entonces las relaciones 
obrero-patronales. Se da una separación entre la concepción del trabajo y la 
ejecución del mismo. El obrero no es dueño de los medios de producción, los 
salarios son bajos, se presenta el hacinamiento en los lugares de trabajo, lo 
mismo que la explotación del niño y la mujer; bajos niveles de escolaridad, uso 
intensivo de la fuerza física debido a la utilización de una tecnología aún artesanal 
y aparecen formas de control que llevan toda la disciplina militar a la fábrica; el 
poder jerárquico y todo el cuadro despiadado e inhumano que da fundamento al 
marxismo como alternativa de reivindicación social. 
Las condiciones medioambientales en las primeras fábricas eran desastrosas, las 
jornadas llevaban al agotamiento del trabajador y hombres, mujeres y niños 
tenían muchas veces que dormir en un rincón de la fábrica. 
El origen de la mano de obra que se empleaba era campesina, situación que 
generó su desplazamiento del campo a la ciudad en condiciones similares de 
aquellos que padecen los tugurios actuales. Se presenta mayor fatiga mental por 
la necesidad de mayor concentración en las labores. 
La manufactura da pie al desarrollo de máquinas y utilización de la energía, etapa 
denominada maquinismo, que exige actores muy especializados como el ingeniero 
y el obrero, con exigencia de alta calificación para poder manejar grandes 
máquinas como hornos, trenes y grúas. 
En el trabajo mecanizado, las herramientas manuales son sustituidas por 
máquinas o herramientas impulsadas por motores. La mecanización trae como 
consecuencia la parcelación del trabajo. Se amplía aún más la brecha entre 
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concepción y ejecución del trabajo, se despersonaliza totalmente al trabajador, 
hay un mediano control de la tarea, el trabajador maneja, programa, verifica, el 
trabajo a destajo (incremento voluntario del ritmo). 
La planeación del trabajo se da en términos de la velocidad de la máquina y no la 
capacidad del trabajador, se superpone el modelo de la máquina al modelo de la 
mente del trabajador (proceso seguido). El obrero se constituye en un apéndice 
de la máquina, se masifica la producción y se desplaza la mano de obra. 
Se imponen el Taylorismo y el Fordismo ubicados dentro del llamado enfoque 
clásico de la administración, a principios del siglo XX con los trabajos de los 
ingenieros Federick Winslow Taylor que desarrolló la llamada escuela de la 
administración científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la industria a 
través de la racionalización del trabajo del operario. El otro era europeo, Henri 
Fayol quien desarrolló la llamada teoría clásica, preocupado por aumentar la 
eficiencia de la empresa a través de su organización y de la aplicación de 
principios generales de la administración con bases científicas. A pesar de no 
estar comunicados entre sí y partiendo de puntos de vista opuestos, lo cierto es 
que sus ideas constituyen las bases del llamado enfoque clásico o tradicional de 
la administración, cuyos postulados dominaron aproximadamente las cuatro 
primeras décadas del siglo pasado, en el panorama administrativo de las 
organizaciones. 
La administración científica, fundada por Taylor y sus seguidores, se constituye en 
el primer intento de la teoría de la administración. La preocupación en crear una 
ciencia de la administración comenzó con la experiencia concreta del trabajo de 
los operarios con un énfasis en las tareas. Durante el primer período de su obra, 
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el autor dirigió todos sus esfuerzos a la racionalización del trabajo de los 
operarios, dedicándose en el segundo período a la definición de los principios de 
administración aplicables a todas las situaciones de la empresa. La organización 
racional del trabajo se fundamenta en los análisis del trabajo operacional, en el 
estudio de tiempos y movimientos, en la fragmentación de tareas y la 
especialización del trabajador. Se buscaba la eliminación del desperdicio, la 
ociosidad operaría y la reducción de los costos de producción, la única forma de 
obtener la colaboración de los operarios se logró, apelando a los planes de 
incentivos salariales y de premios por la producción, con la convicción de que el 
salario constituye la única fuente de motivación para el trabajador (hombre 
económico). 
El diseño de cargos y tareas enfatizaba en el trabajo simple y repetitivo de las 
líneas de producción y montaje, la estandarización y las condiciones de trabajo 
que aseguran la eficiencia. No obstante el supervisor, jefe o gerente continuaba 
trabajando dentro del mismo empirismo; para ello empezaron a preocuparse por 
los principios de la administración. Algunas de las principales criticas que se 
formulan a este enfoque, son la superespecialización que robotiza al operario, la 
visión del ser humano como apéndice de la máquina, limitación del campo de 
aplicación a la fábrica, enfoque eminentemente normativo. Sin embargo se 
constituyó en el primer paso en la búsqueda de una teoría administrativa. 
Henri Fayol es considerado, junto con Taylor, uno de los fundadores de la 
administración moderna, se preocupó por definir las funciones básicas de la 
empresa; formuló los principios generales de la administración (prever, organizar, 
dirigir, coordinar). Su énfasis en la estructura hace que sea entendida como una 
disposición de las partes que la constituyen en interrelación. Para tratar 
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racionalmente a la organización, ésta se debe caracterizar por una división del 
trabajo y la correspondiente especialización de las partes. La división del trabajo 
se puede dar verticalmente (nivel de autoridad) y horizontalmente 
(departamentalización). Sin embargo a medida que ocurre la división del trabajo y 
la especialización, debe darse la coordinación para garantizar la perfecta armonía 
de conjunto y la eficiencia de la organización. 
El enfoque normativo y prescriptivo de la teoría clásica se visualiza mejor a través 
de los principios de la administración, una especie de recetario de cómo el 
administrador debe proceder en determinadas situaciones. 
Los avances e inventos humanos fueron menguando esta forma de trabajo, dando 
paso a la producción en cadena, iniciada por Ford en Norteamérica, con la cual se 
puede obtener más producción pero menos satisfacción del trabajador e 
incremento a su especialización laboral. 
La mecanización trae como consecuencias: mayor fatiga física y mental, mayor 
número de trabajos sin contenido, riesgos físicos y químicos; aparecen problemas 
como la tensión psíquica y temor, monotonía, repetitividad y disminución del 
esfuerzo físico. 
Puede apreciarse entonces, que el desarrollo de la teoría administrativa ha estado 
ligado a la comprensión que se ha tenido de la vida organizacional, que podríamos 
decir, ha venido de lo más simple a lo más complejo. Con Taylor, el énfasis se 
daba en la tarea, con Fayol, en la estructura, con Weber, en la norma; pero en 
todos ellos el gran ausente era el ser humano, dado que la organización se 
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concebía desde la perspectiva racionalista y cientificista, donde todo se media y se 
determinaba, para que tuviera un funcionamiento previsible. 
Elton Mayo encontró por accidente (buscando causas físicas)otros elementos 
diferentes del comportamiento laboral en el factor humano. Aparecen autores 
Maslow, con su pirámide de necesidades, Herzberg, depurando en parte lo 
motivacional, Me Gregor con su teoría X y Y, y otra serie de investigadores. 
Con estos autores, empiezan entonces a realizarse estudios sobre las 
motivaciones laborales en las sociedades modernas, que sugieren que estas 
motivaciones surgen de una mezcla de factores económicos, sociales y 
psicológicos. Los investigadores sobre el tema proponen que la personas trabajan 
por dinero, poder, prestigio o movidas por el deseo de "ser alguien", lograr cosas 
excepcionales y recuperar autoestima, o también por el deseo de establecer 
relaciones interpersonales amplias. 
Pero la teoría administrativa sólo tomaba una parte de la organización, se retomó 
la teoría clásica y se le "hicieron ajustes" a partir de lo comportamental. 
Los cambios socioeconómicos de posguerra fueron generando un entorno más 
cambiante y menos estable para las organizaciones, y aparece la teoría 
contingencial y como nuevos elementos aparecen el entorno y lo tecnológico, con 
poco énfasis en lo humano. 
La turbulencia del entorno a partir de la década de los setenta y la irrupción en el 
panorama de la forma de administrar japonesa, genera unos cambios de 
paradigmas donde lo holístico cobra una importancia vital. Hoy las organizaciones 
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deben concebirse desde todos sus ángulos y en especial del humano, de tal 
manera que se habla de capital humano como el mayor activo organizacional. 
Esto ha llevado a replantearse a fondo el modelo Taylorista y el Weberiano, 
desde ángulos y perspectivas organizacionales a saber: 
• No se debe hacerse énfasis en las tareas, sino en los procesos; para lograr 
una visión global de la organización y ante todo centrarlo en los clientes. El 
comercio también desarrolla nuevas formas de fomento al consumo donde la 
atención al cliente cobra gran importancia, como ocurre actualmente con la 
supertienda. 
• Se pasa de los especialistas a seres polifuncionales; esto implica pasar de 
trabajadores con pocas destrezas y de poco tiempo para capacitarse a 
trabajadores con muchas destrezas y con crecientes necesidades de 
capacitación. 
• El trabajo debe realizarse en equipo para lograr aprovechar mejor las 
destrezas y habilidades y hacerlo inter y transdisciplinariamente, con grupos de 
trabajo más autónomos tomadores de decisiones, a diferencia de un modelo 
taylorista donde el individuo debía limitarse a cumplir órdenes. Ahora es un ser 
mucho más partícipe y comprometido con la organización. 
Visto así, la organización exige que los departamentos funcionales dejen de serlo 
para convertirse en equipos de trabajo, donde los procesos se realizan rompiendo 
barreras organizacionales y los miembros del equipo tienen un conocimiento más 
amplio no sesgado de su trabajo y a su vez tiene mayor autocontrol de sí mismos. 
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Lo anterior exige que el capital humano pase de ser simplemente entrenado a ser 
educado, de tal manera que en su oficio pase del conocimiento, no sólo del cómo 
sino al porqué de las cosas, para involucrarlo en procesos de mejoramiento 
continuo. 
La administración del recurso humano, pasa a ser la gerencia del talento humano, 
se vuelve estratégico, vinculado estrechamente a la misión corporativa y en la 
búsqueda de un mayor empoderamiento. Exige redefinir las funciones críticas y en 
especial, la manera de remunerar y compensar su trabajo, desplazándolos de 
actividades a resultados y midiéndolo por el valor creado en equipo, no 
individualmente. 
Finalmente se trabaja para el cliente no para el jefe, basado en habilidades y 
destrezas especiales. Los jefes pasan de ser ordenadores a ser líderes 
partidpativos, mentores, educadores, asesores, buscando potenciar el capital 
intelectual. 
Vistas así las cosas, los cargos no se diseñan independientes de las personas, 
donde ellas se adaptan sino que los cargos se adaptan a las personas, para 
permitir la creatividad e innovación. 
Todo ello va inserto en el desarrollo de la teoría de sistemas, comprender que el 
todo es superior a la suma de las partes y su adecuada interrelación permite un 
mejor cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Retomando las etapas del proceso industrial, vale la pena recordar que éste pasa 
por varias etapas a saber: la artesanal, la manufacturera y la de la gran industria, 
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pero hay que tener en cuenta que la forma de laborar va del trabajo manual, 
semimanual al automatizado y al robotizado. De las herramientas simples a las 
complejas como los grandes robots que en este momento conquistan el espacio. 
Del trabajo físico al intelectual. 
Durante la primera etapa del capitalismo, denominada comercial y financiera, la 
usura se constituye en un método importante para la acumulación de capital. Esta 
etapa da origen a instituciones como la banca, el interés y la hipoteca. La 
exigencia de una mayor producción para un mayor consumo fomenta el desarrollo 
del mercado nacional e internacional, soportado ideológicamente por los ejes del 
sistema capitalista: la competitividad y la individualidad. 
Durante las últimas etapas, al dinamizarse el trabajo colectivo, aparece también la 
conciencia colectiva manifiesta en el sindicato y contemporáneamente en la 
llamada convención colectiva. Con la lucha sindical empiezan las reivindicaciones 
para humanizar el trabajo. Algunos de estos logros son el recorte de la jornada 
de trabajo, mejor remuneración, capacitación y disposición de tiempo libre 
individual y familiar, factores que dan espacio a la práctica del deporte y la 
recreación como factores importantes en la vida de las personas. 
La gran industria trae elementos muy positivos frente al desarrollo de la ciencia y 
la tecnología. La tecnificación hace referencia a la utilización de herramientas cada 
vez más sofisticadas por parte del ser humano para realizar su trabajo. Así, en 
épocas remotas, su único instrumento de trabajo eran sus propias manos y a 
medida que desarrollaba su cerebro construía herramientas rudimentarias. El 
artesano por ejemplo realizaba y aún hoy, labores manuales con pocas 
herramientas. 
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Con la dinámica del desarrollo de las ciencias, las técnicas y la industria, se 
impone la lógica de la máquina artificial en el ámbito administrativo. 
La lógica de la máquina artificial se impuso, primero, en la 
industria donde, al liberar los músculos humanos de pesados 
trabajos, sometió al trabajador a sus normas mecánicas y 
especializadas así como a su tiempo cronometrado. La 
máquina, sometida a las necesidades humanas, sometió 
simultáneamente a los humanos a sus necesidades 
mecánicas, Mientras se convertía en un apéndice de la 
actividad humana, convirtió al trabajador en su apéndice. La 
lógica de la máquina artificial se difundió fuera del sector 
industrial, especialmente en el mundo administrativo donde 
su organización estaba ya prefigurada en la organización 
burocrática3 
También las universidades y sus institutos de investigación quedan articulados al 
desarrollo global de la sociedad, se resaltan desarrollos específicos como las 
ciencias humanas aplicadas al trabajo, entre ellas la sociología industrial y del 
trabajo, la psicología organizacional, la cultura organizacional, la medicina del 
trabajo, la ingeniería industrial, la ergonomía, el diseño industrial y el surgimiento 
de comunidades laborales y científicas de carácter mundial. 
De otro lado, en la sociedad industrial, el trabajo ha dejado de ser una actividad 
creadora del hombre para transformarse en una serie de tareas repetitivas que 
llevan a la rutina, mecanización y monotonía, donde el hombre entra a ser una 
parte más del conjunto de actividades. El proceso de industrialización ha generado 
además un significativo cambio de valores, privilegiándose el éxito individual, el 
3 MORIN, Edgar. La agonía planetaria. En: Revista Colombiana de Psicología. Santa Fé de Bogotá, 
Universidad Nacional. N°3, MCMXCIV; p. 30-31. 
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egoísmo, el lucro, el cálculo, la utilidad y la valoración del dinero como medio y 
como fin. 
En la sociedad industrial occidental encontramos la ética protestante del trabajo 
"base y clave de la vida", a medida que esta relación trabajo religión se debilita, 
empieza a cobrar importancia el consumo de bienes producidos y la remuneración 
económica cobra entonces gran importancia. 
El trabajo paulatinamente se ha ido convirtiendo, para una gran parte de la gente, 
en un medio tedioso de adquirir fines materiales. 
Por lo anterior, las compañías adquieren un poder inusitado por encima del estado 
nacional, debido a las grandes acumulaciones de capital, las fusiones estratégicas 
volviéndose multinacionales o transnacionales, cuya expresión política actual es el 
neoliberalismo. 
A medida que se van creando nuevas técnicas, se va pasando del trabajo manual 
al mecanizado y al automatizado con diversas implicaciones para la satisfacción 
del trabajador y por ende, para su salud. 
En el trabajo automatizado la relación directa entre hombre y máquina 
desaparece, la fuerza energética es producida por máquinas, el hombre sólo 
mueve botones y la energía muscular se pierde cada vez más. La necesidad de 
usar la creatividad prácticamente desaparece, en un trabajo parcelado, el ritmo 
impuesto esa gran velocidad; el ser humano es despersonalizado y robotizado, 
se restringen los movimientos, se acentúa el uso de determinados órganos y 
sentidos; hay una fijación al sitio de trabajo, con muy poco contenido intelectual, 
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los riesgos ambientales se incrementan y se impone el trabajo por turnos para 
aumentar la productividad de las organizaciones. 
Los riesgos que aparecen en esta forma de trabajo son: la monotonía, la tensión y 
el aburrimiento, la fatiga psicológica, el insomnio, la depresión, la disminución en 
las comunicaciones grupales, la ruptura en el ritmo circadiano y la mayoría de las 
alteraciones que afectan hoy a los trabajadores. 
Llegando al capitalismo contemporáneo, la situación laboral aborda grandes 
transformaciones: 
Desproletarización del trabajo industrial, mientras se 
presenta una notoria expansión de asalariados en el sector 
servicios, creciente heterogenización del ámbito laboral 
manifiesto fundamentalmente en la incorporación amplia de 
mujeres, subproletarización intensificada a través de la 
expansión del trabajo parcial, temporal, precario, 
subcontratado, terciarizado4. 
Señala Antunes5 que el resultado más brutal de estas transformaciones es la 
expansión del desempleo estructural que abarca a todo el mundo a escala global. 
Por un lado encontramos una reducción del proletariado industrial y fabril, mientras 
tanto se incrementa el subproletariado, trabajo precario o asalariados del sector 
servicios, se incluye al sector femenino y se excluye a jóvenes y viejos, lo que 
produce mayor heterogeneización, fragmentación y complejización de la clase 
trabajadora. Se aprecia un crecimiento explosivo del sector servicios, que incluye 
al pequeño y al gran comercio, las finanzas, los seguros, los bienes inmuebles, la 
4 ANTUNES. Ricardo. Las metamorfosis en el mundo del trabajo. En: Nómadas. Santafé de 
Bogotá. Na12 (abril 2000). p. 28. 
5 íbid, 28-37. 
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hotelería, los restaurantes, los servicios especiales, los negocios, el esparcimiento 
y la salud. 
Otro autor en un ensayo más prospectivo trata de demostrar algunas de las 
tendencias originadas por la revolución tecnológica y recuerda que las 
proyecciones del empresariado japonés apuntan a eliminar completamente el 
trabajo manual hacia el final del siglo. Son numerosas las estadísticas a nivel 
mundial que muestran una nítida reducción del proletariado fabril, industrial y 
manual, especialmente en los países de capitalismo avanzado, sea como 
consecuencia del cuadro recesivo o por la automatización, la robótica y la 
microelectrónica, generando una monumental tasa de desempleo estructural. 
La sociedad postindustrial o sociedad de la información, término usado por los 
sociólogos Alan Tourraine -francés- y Daniel Bell -estadounidense-, ya en 1969 y 
1973, respectivamente publicaron obras en las que mencionaban la sociedad 
postindustrial como una evolución de la industria que se ha visto acompañada de 
transformaciones sociales específicas. 
Los orígenes de la sociedad postindustrial, pueden explicarse por el continuo 
crecimiento del sector servicios que rebasó las dimensiones de los otros sectores 
económicos tradicionales: el agropecuario y el industrial, este fue uno de los 
primeros signos observados dentro de esa naciente sociedad. De esta forma la 
mano de obra industrial se traslada a los servicios, la automatización y la 
cibernética reemplazan a los individuos que manejan a las máquinas. Durante la 
década de los sesenta reluce con luz especial el fenómeno de McLuhan, 
prediciendo el advenimiento de la aldea global del fenómeno internet/Intranet, 
junto con otras tecnologías de la información y de las comunicaciones tales como: 
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las computadoras en red, autopistas de la información, hipertexto, multimedia, 
realidad virtual, ciberespacio. 
Los cambios a los cuales estamos asistiendo, se basan en el nuevo recurso 
económico y cultural " la información". La información como objeto de consumo y 
como sector económico, consumir información iguala a todos los países, mientras 
que producirla requiere el desarrollo de los sectores de tecnología de punta. 
La revolución producida por la información ha tenido otro pilar clave, el 
conocimiento. Al respecto Peter Drucker, uno de los más influyentes especialistas 
del mundo en gestión empresarial, ha acuñado el concepto del "saber" o 
"conocimiento" y ha afirmado categóricamente que: "El factor de producción 
totalmente decisivo ha dejado de ser el capital o el suelo o la mano de obra, ahora 
es el saber. En lugar de capitalistas y proletarios, las clases de la sociedad 
poscapitalista son los trabajadores del saber y los trabajadores de los servicios; la 
sociedad del saber se apoya en la educación como motor central de la misma." 
En la sociedad postindustrial ¡nformatizada, la comercialización de productos, la 
financiación, la publicidad, los seguros, los transportes y las comunicaciones, así 
como la producción de nuevos conocimientos son impensables, sin el tratamiento 
de la información. El contraste entre los sectores ricos del mundo y los pobres es 
cada vez más evidente, y cada vez se amplia más la brecha, las nuevas 
tecnologías de la información engendran nuevas industrias, acentuando cada vez 
más la brecha entre países adelantados y subdesarrollados. 
Algunos de los principales efectos de revolución informática en la organización del 
trabajo han sido, el incremento en la especialización funcional y la nueva división 
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del trabajo. Así muchas estructuras integradas anteriormente por productos o 
zonas geográficas, se encuentran ahora centralizadas en un solo lugar, o a la 
inversa, descentralizado en varios lugares. 
La sociedad de la informática plantea otras modalidades de trabajo6 tales como, el 
teletrabajo y la oficina móvil, con estas nuevas formas, la separación básica entre 
una gran parte de los empleados y sus jefes irá aumentando. Ello obligará a los 
directivos a adaptar sus métodos a estas nuevas situaciones y los empleados 
tendrán que aprender por sí mismos a autodirigirse. 
Otros cambios introducidos por la era de la información son: necesidad de manejar 
conocimientos muy especializados ante el gran volumen de información al que se 
puede acceder, el contrato de trabajo cambia en su naturaleza, o es decir, de un 
trabajo para toda la vida al trabajo transitorio basado en resultados, dentro de 
estas nuevas alternativas de trabajo, no es necesario contar con un espacio físico 
estático, gran parte del trabajo se podrá realizar en casa, por lo tanto desaparece 
el concepto de puesto de trabajo basado en el mismo lugar para toda la vida. 
El mayor problema que plantean las nuevas tecnologías en cuanto a relaciones 
sociolaborales es que sustituyen la relación laboral interhumana por una relación 
hombre/máquina, que rompe las posibilidades de comunicación social. Este 
proceso se puede acentuar a medida que se va sustituyendo el trabajo en la 
empresa por el teletrabajo y la oficina en la empresa por la oficina móvil. 
Otro de los graves riesgos que el proceso tecnológico produce, es la disminución 
de la autonomía personal en el trabajo, acentuándose el componente rutinario. 
6 JOYANES, Luis. Cibersociedad. Los retos sociales ante el nuevo mundo digital. Madrid: Me Graw 
Hill, 1998. 
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También se plantean riesgos relacionados con los rayos catódicos y las fatigas 
visuales derivadas de ellos. Pero sin lugar a dudas, el mayor riesgo es el 
aislamiento del trabajador, que constituye no sólo una de las consecuencias de la 
revolución tecnológica en el plano laboral, sino en que cada vez las relaciones 
sociales son más opacas. 
La difusión del trabajo a distancia supondrá, tanto para las empresas como para 
los sindicatos, experimentar una nueva organización productiva, establecer 
relaciones jerárquicas innovadoras y buscar un sistema diferente para valorar el 
trabajo. También tendrán que ingeniárselas para evitar el posible aislamiento del 
trabajador, quien por muy sociable que sea, tarde o temprano terminará 
quejándose de soledad. Otra consideración importante, es el sentimiento de 
inseguridad que se produce cuando el trabajo a domicilio hace disminuir las 
prestaciones y protecciones sociales al trabajador. 
Las organizaciones sindicales suelen oponerse a esta modalidad de trabajo, dado 
que pierden influencia y poder sobre el trabajador, en detrimento de las empresas 
que tienen mayor poder de control. 
No obstante lo anterior, la sociedad de la información crea una sociedad más 
abierta, que facilita la participación e incremento de las responsabilidades 
individuales. 
Finalmente, vale la pena considerar la influencia de los desarrollos informáticos 
sobre el ocio y el tiempo libre como elementos positivos para la vida de las 
personas. En nuestra cultura suele entenderse por ocio, el tiempo libre de 
obligaciones profesionales, familiares y sociales. En este sentido, el ocio además 
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de permitir el descanso y la reparación física, aspira a una función 
psicoterapeutica. 
Sin embargo, estos fundamentos ideológicos son difíciles de traspasar a aspectos 
pragmáticos de la vida moderna. La reducción de la jornada laboral no ha llevado 
generalmente a esas ventajas, por el contrario, ha contribuido a una 
complejización de la vida moderna, en un aumento de las obligaciones 
domésticas, familiares, sociales, políticas y culturales, además de una mayor 
presión consumista, de modo que como señala Gubern, es falaz considerar al 
tiempo extraprofesional como tiempo libre. 
Para las organizaciones, es positivo que las nuevas tecnologías dejen al 
trabajador más tiempo libre, que podrá dedicar a su proceso de autoformación 
permanente. 
Vistas así las cosas, el trabajo adquiere un valor social que será asignado, 
dependiendo de los principios culturales y económicos que rigen a una sociedad 
determinada, así como han variado los valores asignados a las tareas. 
Sobre el sentido del trabajo, plantea Jaccard que éste responde a tres 
necesidades fundamentales de nuestra naturaleza como, "la necesidad de 
subsistir (función económica), de crear (función psicológica) y de colaborar 
(función social)". Por su parte Marx y Freud, conciben al trabajo como una función 
psicológica y casi una necesidad, pero no fue conocido como tal antes de la era 
del socialismo y de la gran industria, a principios del pasado siglo. 
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En la mayoría de las obras del psicólogo Alfred Adler, citado por Jaccard 7, 
especialmente en su obra: El Sentido de la vida, ha insistido no solamente en el 
papel que tiene el trabajo en la vida individual y social, sino también en la actitud 
adoptada por el ser humano en sus distintas etapas frente al trabajo. El autor 
plantea tres problemas que el ser humano debe resolver, obligándole a definirse a 
sí mismo; la vida en sociedad, el trabajo y la sexualidad. 
La actitud adoptada en estas materias por el individuo forma aquello que el autor 
llama el estilo de vida, es una orientación afortunada o errónea de la conducta, 
una especie de doblez que una vez formado difícilmente se borra, una opción 
cuyos efectos aparecen en el comportamiento cotidiano. El triunfo o el fracaso en 
la vida dependen de la orientación inicial que determina todo el pensamiento y la 
actividad del individuo. Lo que es cierto para el hombre, lo es también para la 
sociedad: el destino de un pueblo o de una civilización depende igualmente de la 
actitud justa o errónea adoptada frente a los tres problemas indicados por Adler. 
Después del fracaso y la ruina de la civilización antigua, el mundo occidental 
conocerá una larga época de tanteos, pruebas y errores que lo que lo conducirán 
a resumir, frente al trabajo, la actitud positiva que antes de Platón, había 
favorecido en Grecia el progreso de la técnica y la ciencia. Un nuevo estilo de 
vida marcará finalmente a nuestra civilización y asegurará su éxito. La influencia 
de las religiones bíblicas, el judaismo y cristianismo fue decisiva en esta nueva 
orientación. 
Tuvo que pasar mucho tiempo para que la concepción cristiana del trabajo 
penetrara realmente en el mundo occidental y cambiara las ideas y costumbres. 
7Op. cit., 118-120. 
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El prestigio de la filosofía antigua siguió siendo tan fuerte, que durante mucho 
tiempo las enseñanzas bíblicas fueron interpretadas erróneamente. 
Otra perspectiva sobre el sentido del trabajo es la presentada por Fourier, desde 
otra posibilidad elemental y halagadora. Asegura el autor, que el trabajo puede 
ser una de las maneras de construir una sociedad feliz. El desarrollo de esta 
fórmula es una de las aventuras más singulares del pensamiento del siglo pasado; 
si bien el trabajo no pudo ser para Fourier un fin en sí mismo, buena parte de su 
obra se ocupa de él y el futuro que propone, tiene sentido a través de un sistema 
de relaciones laborales que amalgaman el delirio con la lucidez. 
Hacer de la jornada laboral también un tiempo y un espacio de la sensualidad es 
la propuesta de Fourier: 
El trabajo atrayente exige lujos. El ambiente macabro de las 
fábricas, la vulgaridad de forma de las herramientas, los 
toscos y baratos overoles, la ausencia de todo objeto bello, 
de melodías amables y delicadas pasabocas, hacen 
imposible trabajar. Mas allá de cualquier explotación salarial, 
las condiciones de trabajo atentan contra el respeto que 
merecen los sentidos.8 
Agrega el autor, que no puede existir trabajo atrayente sin incrementar la 
autoestima del trabajador, y la forma de lograrlo, según Fourier, es invitarlo a 
triunfar sobre los demás. Se compite para vencer y no para ser derrotado. Trabajar 
en complicidad con las pasiones, es la invitación de Fourier y, quiere decir, dar al 
deseo una posibilidad que merece. 
8 ORJUELA LOZANO, Fernando. El trabajo atrayente y otros atractivos de Charles Fourier. En: revista 
Colombina de psicologia, Universidad Nacional de Colombia, Santa fé de Bogotá , 1994 
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Actualmente y más que nunca las personas le están dando al trabajo un sentido 
muy personal la psicóloga llene Phillipson dedicada a tratar problemas 
psicológicos originados en la vida laboral citada por Kruger 9, explica que en la 
actualidad existe un gran número de personas que tienen expectativas muy altas 
con relación a su trabajo. Quieren llevar todo su ser al trabajo, todas sus 
habilidades, todos sus intereses, todos sus valores. Afirma la autora que algunas 
personas han llegado a un extremo de la rutina que marca un creciente 
apasionamiento por el trabajo. 
En la medida en que los vínculos familiares, comunitarios y religiosos se 
desmoronan, la vida extralaboral se torna más y más vacía, simultáneamente los 
lugares de trabajo se han vuelto más atractivos, se han reemplazado los rígidos 
organigramas por equipos, el cambio de los vestidos sastre por vestimentas 
informales y una creciente oferta inicial de parte de los empleadores para alcanzar 
oportunidades inimaginables. El problema surge cuando el trabajo es el único 
lugar donde se satisfacen estas necesidades, la identidad de una persona no 
puede depender de una sola relación, se necesitan muchas anclas para ratificarse. 
Es necesario revisar al concepto y a la práctica del trabajo, de manera que se 
convierta en algo significativo y satisfactorio para el individuo, en algo útil para la 
sociedad, y en parte del orden armonioso de la naturaleza. Reconocer y practicar 
al trabajo de esta manera, permite capturar una vez más su esencia mística. 
Finalmente, contra todo pronóstico, el ser humano prefiere al trabajo. Sólo en el 
trabajo, para bien o para mal, hallamos los humanos reposo. Si se dirige la mirada 
9 KRUGER,Pamela. Traicionadas por el trabajo. En:_A bordo. Santafé de Bogotá. Aces. 120 ed. 
Mgarzo de 2000. 
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a los puntos cardinales, si visitamos a cualquier país, o se revisa la historia de 
cualquier siglo, se hallarán suficientes pruebas de la frenética laboriosidad 
humana: ciencias, artes, guerras, oficios, monumentos, inventos, artificios, 
poemas. Es apenas justo que una criatura que pasa la tercera parte de su vida 
durmiendo, trabaje duro las otras dos partes. Además el ocio absoluto no es la 
fuente de la especie. 
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CAPITULO II 
2. HACIA UN CONCEPTO DE SALUD E INTEGRIDAD 
El concepto de salud puede ser visto desde diversas concepciones desde aquellas 
que la consideran como un fenómeno netamente biológico y por tanto lo tratan 
desde este ámbito, hasta aquellos que tienen una concepción de tipo psíquico, y 
consideran que ella depende de procesos mentales, a veces de origen 
inconsciente, donde se puede producir y percibir el fenómeno. Otras posiciones 
como la sanitaria parten del supuesto de considerar a la salud en función de 
grupos o colectividades, descartando la visión de tipo individual. 
Otros se ubican en el concepto de tipo político legal, donde se afirma que la salud 
es un derecho de toda la población, convirtiéndose así en una bandera política 
que es permanentemente agitada sin ser alcanzada. Una concepción económica 
plantea en términos de rentabilidad, que es mejor la inversión en la acción 
preventiva que en la curativa, es aquí donde las empresas en su mayoría dan 
importancia la tema de la salud ocupacional. 
Finalmente la concepción sociológica afirma que los grupos de trabajo tienen 
características en sus enfermedades asociadas con su forma de vinculación al 
proceso productivo, así por ejemplo la patología de los mineros es diferente a la 
de los trabajadores del sector financiero. 
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El concepto de salud que se manejará a lo largo del texto contempla una visión 
sobre salud o enfermedad con un enfoque holístico y sistèmico, y una 
concepción integral frente a los demás organismos vivientes, acorde con los 
planteamientos de Capra: 
El pensamiento científico moderno en los campos de la 
física, la biología y la psicología se ha encaminado a una 
visión de la realidad muy similar a las concepciones de los 
místicos y de muchas culturas tradicionales, en que el 
conocimiento de la mente, el cuerpo humano y el arte de la 
curación son parte integrante de la filosofía natural y de la 
disciplina del espíritu, un enfoque holístico de la salud y la 
curación estará en armonía con muchas concepciones 
tradicionales, además de ser coherente con las teorías 
científicas modernas10 
Para acercarnos a un concepto de salud coherente con el enfoque antes 
mencionado, se hace necesario hacer un breve recorrido por algunas culturas 
tradicionales, algunas de ellas con orientaciones sistémicas, otras reduccionistas. 
Señala Capra11 que en las culturas que no conocen la escritura, el origen de la 
enfermedad y el proceso de la curación siempre se han relacionado con fuerzas 
pertenecientes al mundo de los espíritus, y desde esa perspectiva se han 
desarrollado gran variedad de rituales y prácticas curativas para hacer frente a la 
enfermedad. Entre ellas, el fenómeno del chamanismo muestra cierto paralelismo 
con las prácticas de la psicoterapia moderna. 
Un chamán es un hombre o una mujer que tienen la capacidad de entrar 
voluntariamente en un estado no ordinario de consciencia, con el objeto de tomar 
10 CAPRA., Fritjof. El punto Crucial. Barcelona: Rutas del viento, 1982. p. 357. 
11 Ibid, 358-368. 
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contacto con el mundo de los espíritus en nombre de los miembros de la 
comunidad. Suele ser además una figura con gran poder y carisma, y su papel 
consiste en presidir los rituales religiosos y comunicarse con los espíritus para 
adivinar el futuro, diagnosticar las enfermedades y curarlas. Otra de las 
características en estas sociedades tradicionales es que la mayoría de los adultos 
tienen conocimientos sobre la medicina, de modo que saben como curarse de 
ciertas enfermedades y sólo necesitan el Chamán en casos muy difíciles. 
Paralelamente, otras civilizaciones que han usado la escritura, se han pronunciado 
en contra de los sistemas chamánicos y el chamán en algunas de estas culturas 
es considerado como un charlatán y en ocasiones como un ser peligroso, no 
obstante la oposición de la medicina occidental, el chamán sigue ejerciendo sus 
funciones en todo el mundo, especialmente en zonas rurales y en grandes centros 
poblados de migrantes. 
En Colombia, es reconocida oficialmente la práctica de la medicina tradicional, 
especialmente en aquellas regiones donde existen comunidades indígenas. De 
este modo, el chamán y el médico trabajan conjuntamente. 
La característica más destacada de la visión chamánica de la enfermedad es la 
creencia de que los seres humanos son parte integrante de un sistema ordenado y 
que la enfermedad es consecuencia de cierta falta de armonía en el orden 
cósmico. A menudo se interpreta como castigo por ciertos comportamientos 
inmorales. Las terapias chamánicas hacen énfasis en el restablecimiento de la 
armonía y el equilibrio dentro de la naturaleza, en las relaciones humanas y el 
mundo de los espíritus, de manera que se considera a la enfermedad íntimamente 
vinculada al ambiente social y cultural del paciente. 
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Mientras la medicina occidental se concentra en los mecanismos biológicos y en 
los procesos fisiológicos que producen la evidencia de la enfermedad, el interés 
del chamanismo es el contexto sociocultural en que la enfermedad se presenta y 
no se da a la enfermedad la connotación individual, sino como consecuencia de 
pertenecer a un grupo social. Todo el procedimiento es un acontecimiento social y 
el paciente es un símbolo de los conflictos dentro de una sociedad. Las terapias 
chamánicas siguen un enfoque psicosomático, aplicando técnicas psicológicas a 
las enfermedades físicas. El principal objetivo de estas técnicas es integrar de 
nuevo la condición del paciente en el orden cósmico. Los ritos chamánicos tienen 
muchas veces la función de llevar los conflictos y resistencias del subconsciente al 
nivel consciente, donde se pueden desarrollar libremente y encontrar la solución, 
desde luego esta es la dinámica básica de las técnicas de la teoría psicoanalítica. 
De hecho entre chamanes y psicoterapeutas hay una gran semejanza, la 
diferencia radica en que el chamán no trabaja con el subconsciente individual 
como lo hace la psicoterapia moderna, sino con el subconsciente colectivo y social 
compartido por una comunidad. 
Son importantes dos grandes sistemas médicos desarrollados por civilizaciones 
del pasado con tradición escrita: el occidental y el oriental, cuyos conceptos de 
salud y enfermedad siguen hoy teniendo gran influencia. Una de esas tradiciones 
es la hipocrática que dió origen a la medicina occidental. La otra, el sistema de 
medicina China, en la cual se basan la mayoría de las tradiciones de Asia Oriental. 
La medicina hipocrática tuvo su origen en una antigua tradición griega del arte de 
la curación que se remonta al período prehelénico. La curación fue considerada un 
fenómeno espiritual e Hipócrates fue un famoso médico que vivió en Grecia hacía 
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el año 400 a.C. y en el centro de la medicina hipocrática se halla la convicción de 
que: 
Las enfermedades no son causadas por demonios o por 
otras fuerzas sobrenaturales, sino que son fenómenos 
naturales que se pueden estudiar científicamente y en los 
que se puede influir por medio de procedimientos 
terapéuticos y de una sabia condición de vida12. 
Según Hipócrates el bienestar de individuo se halla influido por factores 
ambientales tales como: la calidad del aire, el agua, los alimentos, la topografía y 
las costumbres; además subraya la relación entre los cambios repentinos de estos 
factores y la aparición de la enfermedad. Hipócrates no sólo fue un sagaz 
observador de los síntomas físicos, sino también un excelente narrador de muchos 
trastornos mentales que siguen ocurriendo en la actualidad. Reconoció las fuerzas 
curativas intrínsecas de los organismos vivientes, denominadas el poder curativo 
de la naturaleza y la tarea del médico era ayudar a estas fuerzas naturales, 
creando las condiciones más favorables para el proceso de recuperación. 
También contienen sus escritos un código riguroso de ética médica, conocido 
como el juramento hipocrático que sigue siendo el ideal de los médicos en la 
actualidad. La tradición hipocrática, por su insistencia en la relación recíproca 
fundamental entre cuerpo, alma y ambiente, representa el punto culminante de la 
filosofía médica occidental, y sigue ejerciendo una influencia tan fuerte como hace 
veinticinco siglos. 
Por otra parte, la medicina China, según Capra, 13 tenía sus orígenes en la 
tradición chamánica y la plasmó tanto el taoísmo como el confusionismo. Como en 
12 Ibid, 364. 
13 Ibid, 369. 
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las demás tradiciones teóricas que surgieron en la antigua China, los conceptos 
del yin y el yang son el punto central y todo el universo tanto el natural como el 
social, se encuentra en estado de equilibrio dinámico, y sus componentes oscilan 
entre esos dos polos arquetípicos, el organismo humano es un microcosmos del 
universo. 
En la medicina China, el individuo sano y la sociedad sana son partes integrantes 
de un gran orden estructurado, y la enfermedad es una falta de armonía en el 
ámbito individual o social. 
La noción China del cuerpo como sistema individual formado por componentes 
relacionados entre sí, es más similar al enfoque integral moderno que al modelo 
cartesiano clásico, y el parecido queda reforzado aún más por el hecho de que los 
Chinos ven la red de relaciones como una red intrínsecamente dinámica. 
La enfermedad no se concibe como causada por un solo agente externo es el 
resultado de varios factores que llevan a un desequilibrio y las causas de ese 
desequilibrio son varias: una mala alimentación, falta de sueño, falta de ejercicio, 
una situación de discordia con los miembros de la familia o la sociedad, entre 
otras, pueden causar ese desequilibrio en el cuerpo, provocando la enfermedad. 
Las causas internas se relacionan con desequilibrios en el estado emocional de la 
persona, que se relacionan con determinados órganos internos según el sistema 
de correspondencia. 
Existe una tendencia natural a recuperar el equilibrio dinámico. El equilibrio es un 
proceso del que se entra y se sale continuamente durante el proceso de vida y en 
ese sentido salud y enfermedad se conciben como partes de una serie continua, 
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sin una línea divisoria entre ambas. Por lo tanto, la perfecta salud no es el estado 
ideal del paciente, el objetivo de la medicina China es la mejor adaptación posible 
del individuo a su ambiente. Para este fin el paciente juega un papel activo, cada 
persona es responsable de su propia salud y el deber de un individuo es 
mantenerse sano, y esto se logra viviendo según las normas de la sociedad, y 
cuidando el cuerpo de manera extremadamente práctica. 
En la medicina China, el médico ideal es un sabio que conoce la manera cómo 
cooperan todos los elementos del universo, que trata a sus pacientes de manera 
individualizada, no etiqueta al paciente con un diagnóstico específico sino que 
hace un registro lo más completo posible de su estado mental y fisiológico y su 
relación con el ambiente natural y social. 
No obstante lo anterior y siguiendo con el modelo holístico sobre la salud, cabe 
decir que el modelo Chino es holístico en el sentido de concebir al organismo 
humano como un sistema viviente cuyos componentes están relacionados entre sí 
y son interdependientes, pero es holístico sólo en teoría, al decir de Capra,14 por 
que en aspectos como el diagnóstico, la terapia se suele descuidar. Los textos 
clásicos dan el mismo valor a las influencias ambientales, a las relaciones 
familiares, a los problemas emocionales y se descuidan los aspectos psicológicos 
y sociales de la enfermedad en la parte terapéutica. Este hecho puede atribuirse a 
la fuerte influencia del confusionismo en la cultura China. La enfermedad según la 
visión confuciana, solo podía derivar de una desadaptación inadecuada a las 
normas y costumbres de una sociedad y la única manera de recobrar la salud era 
cambiar y adaptarse al orden social dado. Esta actitud está tan arraigada en la 
14 Ibid, 372. 
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cultura del Asia oriental que aún hoy sigue siendo la base de la terapia moderna, 
tanto en China como en Japón. 
En el Japón cada vez más médicos Kanpó combinan la medicina oriental y la 
occidental y estos reconocen sin temores la importancia de la subjetividad, sin 
considerarla menos importante que el método deductivo racional de la 
enfermedad, pero no dan gran énfasis a los métodos cuantitativos de la medicina. 
Es necesario tener una actitud más equilibrada con respecto al conocimiento 
intuitivo y al racional. Por ejemplo, el asesoramiento psicológico y la psicoterapia 
no forman parte de la tradición Asiática, pero forman parte de nuestra cultura. Los 
médicos Asiáticos tampoco se preocupan por cambiar la situación social a pesar 
de reconocer su importancia en la enfermedad. 
En nuestra sociedad, un enfoque verdaderamente holístico tendrá que reconocer 
la importancia del aspecto económico y social y en ese sentido, un enfoque 
ecológico del mundo, sólo tendrá sentido si provoca cambios profundos en la 
tecnología y las estructuras sociales y económicas. De acuerdo con Capra. 
La salud es un estado de bienestar que se presenta cuando 
el organismo funciona de cierto modo, la descripción de esa 
manera de funcionar dependerá del modo en que 
describamos al organismo y sus interacciones con el 
ambiente, la experiencia de salud o enfermedad se halla 
influida por el contexto cultural en que se presente, el 
concepto de sano y enfermo, de normal y anormal, varía de 
una cultura a otra, el comportamiento específico de las 
personas cuando enferman también depende de factores 
culturales: en qué manera comunicamos nuestros problemas 
de salud, cómo presentamos nuestros síntomas, cuándo y 
con quién nos vamos a curar, las explicaciones o medidas 
terapéuticas ofrecidas por el médico, el terapeuta o el 
sanador; por ello se tiene la impresión de que una nueva 
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estructura conceptual de la salud sólo sería eficaz, si se 
basara en los conceptos o ideas arraigadas en nuestra 
cultura y si evolucionase según la dinámica de nuestra 
dimensión social y cultural15 
Mas adelante el autor agrega: 
El pensamiento de sistemas es un pensamiento de procesos, 
que concibe la salud como un proceso continuo, que implica 
una actividad y un cambio continuo en lo que se refleja la 
respuesta creativa del organismo a los desafíos ambientales. 
La salud es en realidad un fenómeno multidimensional que 
abarca una serie de aspectos físicos, psicológicos y sociales 
recíprocamente dependientes 16 
Nuestra cultura ha estado dominada durante años por la concepción mecanicista 
del mundo, donde el cuerpo es visto por partes; separados mente y cuerpo; la 
enfermedad es entendida como una avería de los mecanismos biológicos y la 
salud se entiende como ausencia de enfermedad. 
Una visión integral de salud debe ser profundamente ecológica, en armonía con la 
tradición hipocrática que dió origen a la medicina occidental. Una visión que se 
basa en nociones científicas y que se expresa desde el punto de vista de los 
conceptos y símbolos que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, tomará en 
cuenta también las dimensiones espirituales de la salud y por eso estará en 
armonía con las concepciones de muchas tradiciones místicas. 
2.1 SALUD MENTAL 
15 Ibid, 375. 
16 Ibid, 377. 
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Según la OMS "la salud mental es un estado sujeto a fluctuaciones provenientes 
de factores biológicos y sociales, en que el individuo se encuentra en condiciones 
de seguir una síntesis satisfactoria de sus tendencias instintivas, potencialmente 
antagónicas, así como de formar y sostener relaciones armoniosas con los demás 
y participar constructivamente en los cambios que pueden introducirse en el medio 
ambiente físico y social"17. 
El individuo y su medio ambiente conforman un sistema complejo difícilmente 
disociable, el cual está mediado por los procesos de adaptación, que se relacionan 
con el ajuste del ser a las condiciones exteriores. Por lo tanto la salud mental, 
debe ser enfocada de manera integral, teniendo en cuenta los múltiples factores 
que inciden en ella, dado que es la resultante de las interacciones entre el 
individuo, el medio ambiente sociocultural y los hechos biológicos, que 
protagonizan su crecimiento y desarrollo. 
En la visión integral de la salud cada enfermedad es en esencia un fenómeno 
mental y el proceso de la enfermedad se puede invertir de la manera más eficaz a 
través de un enfoque que integre la terapia física y la psicológica. 
Corrientes psicológicas como el conductismo y el psicoanálisis caen cada una a su 
manera en interpretaciones mecanicistas, cartesianas y newtonianas sobre los 
fenómenos psicológicos. 
El conductismo representa el punto culminante del enfoque mecanicista en 
psicología, basándose en un conocimiento detallado de la fisiología humana. Los 
17 LEVAV, citado por MINISTERIO DE SALUD. Segundo Estudio Nacional de Salud Mental y 
Consumo de Sustancias Psicoactivas. Colombia, 1997. p. 1. 
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conductistas crearon una "psicología desprovista de alma". Esta sería entonces 
una psicología newtoniana por excelencia, que reduce al comportamiento a una 
serie de secuencias mecanicistas de respuestas condicionadas, afirmando que la 
única comprensión científica de la naturaleza humana es aquella que permanece 
dentro de la estructura de la física y la biología clásicas. Sería además una 
psicología que reflejaría la preocupación de nuestra cultura ante la tecnología 
diseñada para manipular y controlar. 
En los últimos años el conductismo ha intentado superar sus reduccionismos, 
perdiendo su rigidez anterior, no obstante, sigue afiliado al paradigma cartesiano, 
defendiéndolo como único enfoque básico para la psicología. 
Por su parte el psicoanálisis, con una visión completamente opuesta al 
conductismo sobre los fenómenos psicológicos, curiosamente orienta su teoría 
psicoanalítica bajo el modelo mecanicista. Los aportes de Sigmund Freud fueron 
verdaderamente extraordinarios, considerando el estado de la psiquiatría en su 
tiempo e incluyó por primera vez el término subconsciente y su dinámica. El padre 
del psicoanálisis creía que los mismos principios organizadores que habían 
modelado a la naturaleza en todas sus formas, también eran responsables de la 
estructura y el funcionamiento de la mente humana. Siempre recordaba que el 
psicoanálisis derivaba de las ciencias naturales, especialmente de la física y la 
medicina y seguía influido por el modelo biomédico, tanto en la teoría como en la 
práctica. Freud trató, en la medida de lo posible, de usar los conceptos básicos de 
la física clásica en su descripción de los fenómenos psicológicos y con ello 
establecer una relación conceptual entre el psicoanálisis y la mecánica 
newtoniana. Tanto en la física newtoniana como en el psicoanálisis, la visión 
mecanicista de la realidad implica un riguroso determinismo dado que cada 
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fenómeno psicológico tiene una causa determinada y provoca un efecto 
determinado por condiciones iniciales en su primera infancia. La psicoterapia 
freudiana no presta atención al cuerpo, al igual que la terapia médica hace caso 
omiso de la mente. 
La teoría clásica del psicoanálisis fue un brillante resultado de los intentos de 
Freud para integrar sus descubrimientos al criterio científico de la época. En virtud 
de la magnitud de su obra, cabe reconocer hoy que estas fallas se deben al propio 
condicionamiento cultural de Freud, pero ello no significa en absoluto aminorar el 
genio de su fundador, decisivo para el futuro de la psicología y la psiquiatría. Los 
mayores desarrollos en el campo de la psicoterapia necesariamente tienen como 
punto de partida y como permanente referencia las ideas del gran maestro 
Sigmund Freud. 
El movimiento psicoanalítico había atraído a muchos individuos de extraordinario 
talento, entre ellos Cari Gustav Jung discípulo de Freud, quien posteriormente 
rompió con las ideas del maestro, y desarrolló unos conceptos que son 
perfectamente coherentes con los de la física moderna y la teoría de sistemas. Las 
ideas de Jung lo llevaron a concebir una noción de la enfermedad mental que ha 
influido enormemente en los psicoterapeutas contemporáneos. Jung veía la mente 
como un sistema autorregulador, como se dice hoy, autoorganizador y la neurosis 
en su opinión, era un proceso mediante el cual este sistema trataba de superar 
varios obstáculos que le impedían funcionar como un todo integrado. 
No obstante es imposible desconocer los grandes aportes que el psicoanálisis 
hace a la psicología, la psiquiatría y las ciencias humanas en general, al plantear 
la existencia del inconsciente, el consciente, el preconsciente, estratos psíquicos 
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que pese a no ubicarse fisiológicamente, son parte de nuestra naturaleza. 
Además, sus explicaciones profundas sobre la forma como se estructura la 
personalidad, la sexualidad, los conflictos, las neurosis, las psicosis, y un sin fin de 
conceptos sin los cuales muchos procesos mentales no lograrían entenderse a la 
luz del racionalismo. 
Uno de los discípulos de Freud que se alejó posteriormente de su maestro por 
discrepancias irreconciliables fue Cari Gustav Jung, que buscaba apartarse del 
modelo mecanicista de la psicología clásica y sostenía que los aspectos de la 
psique humana se encuentran más allá de nuestra experiencia cotidiana, los 
llamados en la nueva era "estados alterados de conciencia" que son generalmente 
calificados por los psicoanalistas como perturbaciones mentales producto de 
represiones e inadecuadas elaboraciones de la energía psíquica. 
El principal objetivo de la terapia psicoanalítica es integrar los aspectos 
conscientes y subconscientes en el Yo y por consiguiente, lograr un sentido más 
completo de la identidad, un yo integrado propicia identidad, pero al mismo tiempo 
se constituye en una máscara social. 
Entre los planteamientos de Jung y la física moderna hay grandes similitudes, 
dado que él planteaba que "la Psique es un sistema orgánico y autorregulador que 
se caracteriza por la fluctuación de dos polos opuestos" el racional y el intuitivo. 
Libido para Jung era energía vital. Con respecto a la conciencia, Jung ha 
considerado que el subconsciente no es más que el cúmulo de elementos no 
plenamente conscientes, es la fuente misma de la conciencia. El consciente según 
este autor deriva de una psique inconsciente anterior a ella; en estos términos 
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introduce el concepto de inconsciente colectivo como un vínculo entre el individuo 
y la humanidad y de ésta con el cosmos. 
Realmente los planteamientos de Jung fueron revolucionarios para el momento 
histórico y social en que vivió, pero la comunicación de experiencias de tipo mítico 
y religioso, incomunicables, tal vez fueron su mayor limitación, no obstante sus 
planteamientos tienen hoy mayor vigencia que nunca. Tanto Freud como Jung 
tuvieron gran interés por la religiosidad, la espiritualidad y la orientación mística de 
Jung le dió una amplia perspectiva de la ciencia y el conocimiento racional. En 
este sentido, la neurosis para Jung era un proceso mediante el cual el ser humano 
trataba de superar varios obstáculos que le impedían funcionar como un todo 
integrado. 
La visión fragmentaria de la realidad no es sólo un obstáculo para la comprensión 
de la mente, sino también un aspecto característico de la enfermedad mental, una 
experiencia sana de uno mismo es una experiencia de todo el organismo -cuerpo 
y mente- y las enfermedades mentales muchas veces son el resultado de la 
capacidad de integrar los distintos componentes de ese organismo. 
Desde ese punto de vista, la distinción cartesiana entre mente y cuerpo y la 
separación conceptual entre los individuos y su entorno parecen sintomáticas de 
una enfermedad mental colectiva, compartida por la mayoría de las personas de la 
cultura occidental y como tal suele ser vista por otras culturas, como las otras 
enfermedades. La enfermedad mental se concibe como un fenómeno 
multidimensional que abarca aspectos físicos, psicológicos y sociales 
interdependientes. 
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La incapacidad de evaluar la propia percepción y la experiencia de la realidad y de 
integrarlas en una visión coherente del mundo, parece ser el punto clave de una 
enfermedad mental. En la práctica actual, a muchas personas se les diagnostican 
casos de psicosis, basándose en el contenido de sus experiencias y no en sus 
modelos de comportamiento, estas experiencias son típicamente transpersonales 
por naturaleza y se contraponen netamente a cualquier forma de sentido común y 
a la visión del mundo clásico occidental. 
La nueva definición de lo que es normal y lo que es patológico no se basa en el 
contenido y en la naturaleza de las propias experiencias, sino en la manera como 
se tratan y en la medida en que una persona puede integrar en su vida estas, 
experiencias insólitas. 
R.D Laing18 ha subrayado que la estrategia proyectada por un esquizofréniccr 
muchas veces puede considerarse como una respuesta apropiada a un grave 
estrés social, una respuesta que representa los esfuerzos desesperados 
realizados por el individuo para conservar su integridad, cuando se ve confrontado 
con presiones paradójicas y contradictorias. Laing extiende esta observación a 
una crítica de la sociedad en su conjunto en la cual ve la condición de alienación, 
de estar dormido, inconsciente, fuera de sí, como condición de la persona normal. 
Estos hombres "normalmente" alienados, según Laing son considerados sanos de 
mente simplemente por que actúan más o menos como cualquier otra persona, 
mientras que otras formas de alienación que no concuerdan con el modelo común, 
son tachadas de psicóticas por la mayoría de los normales. Laing denuncia 
sucintamente el doble papel de los factores culturales en el desarrollo de la 
enfermedad mental, dado que por una parte la cultura genera mucha de la 
18 LAING R.D. The politics of experience. New York: Ballantine. (Harmondsworth: Penguin, 1970). 
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angustia que da origen al comportamiento psicótico, y por otra, establece las 
normas de lo que debe considerarse sano. 
La salud mental genuina en un nuevo enfoque,comportaría una interacción 
equilibrada de las dos maneras de experiencia, un modo de vida en que la 
identificación con el Yo sea algo lúdico y provisional y no algo absoluto y 
obligatorio, y la preocupación por las posesiones materiales sea pragmática en 
lugar de obsesiva. Este modo de ser se caracterizaría por una actitud positiva ante 
la vida, con un énfasis en el presente y un profundo conocimiento de la dimensión 
espiritual de la existencia 
El humanismo o teoría de la tercera fuerza aparece cuando varios autores 
insatisfechos por las ideas mecanicistas imperantes hasta el momento, entre ellos 
Abraham Maslow en Estados Unidos, no compartía los planteamientos de Freud 
en el sentido de elaborar una teoría basado en los sujetos enfermos. Maslow se 
propone estudiar aquellas personas que han alcanzado, a su modo de ver, los 
más elevados niveles como representantes de la especie humana, que él llamaría 
personas autorrealizadas o autoactualizadas, por cuanto la tendencia natural del 
ser humano, según el autor, es el crecimiento personal y la trascendencia. 
Cari Rogers también en EEUU, insistía que en psicoterapia aquello que el 
consultante requería, era un acompañamiento para que la persona descubriera 
por ella misma la mejor forma de encontrar sentido a su experiencia vital, así el 
terapeuta se concentra más en experiencias, sensaciones y sentimientos que en 
técnicas intelectuales, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de estos 
grupos de encuentro es el crecimiento personal. 
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Simultáneamente en Alemania aparece el término gestalt, producto de las 
investigaciones sobre percepción realizadas por kolher, Kofka y Werteimer, el 
término gestalt es alemán y su traducción aproximada es "totalidades". A decir de 
estos autores el fenómeno perceptual con sus múltiples implicaciones en el 
comportamiento no depende sólo de unos aspectos "internos" como lo decía el 
psicoanálisis ni de unas condiciones externas como decía el conductismo, ambos 
elementos conforman un todo organizado y significativo. 
La perspectiva holística y dinámica de la gestalt, sostiene que las propiedades y 
funciones de la psique no pueden comprenderse, reduciéndolas a elementos 
aislados. En este sentido, la visión fragmentaria de la realidad no es sólo un 
obstáculo para la comprensión de la mente, sino un aspecto característico de la 
enfermedad mental. Una experiencia sana de un organismo es una experiencia 
de todo el organismo cuerpo y mente. Las enfermedades mentales muchas veces 
son el resultado de la dificultad de integrar los distintos componentes del 
organismo. 
Uno de los principales representantes de la Gestalt es Fritz Perls quien llega a 
Norteamérica en los años 50, con una formación psicoanalítica que no le era del 
todo satisfactoria a su sentir y sigue la búsqueda en el budismo Zen, para integrar 
y plantear un enfoque psicológico, inscrito en esa tercera fuerza psicológica, en 
su caso es llamada concretamente psicología de la Gestalt. Más que una teoría se 
puede decir que es una técnica terapéutica que permite una nueva forma de 
percibir la realidad, cuya clave está en que la única dimensión real de la 
experiencia humana es el presente. 
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Perls expresaba una profunda confianza en el ser humano y en su capacidad de 
vivir una vida plena, sin necesidad de negarse a sí mismo, ni de llenarse de 
obligaciones superfluas. Esa idea aparentemente inofensiva, lo contrapone a 
todas las corrientes psicológicas que implícita y explícitamente le niegan al ser 
humano esas posibilidades creadoras positivas, como el psicoanálisis, el 
existencialismo europeo y la escuela de modificación de conducta, según Augusto 
Pérez19 "Perls intentó superar las divergencias entre el objetivismo y el 
subjetivismo que integró en la gestalt académica con principios provenientes de la 
fenomenología, (cada individuo es considerado como el núcleo de su mundo 
fenoménico y su conducta está determinada por las percepciones que tenga de 
ese mundo) el existencialismo, el psicodrama, los trabajos de Kurt Lewin y Cari 
Rogers integrándolos en estas premisas: La naturaleza humana se encuentra 
organizada en patrones o totalidades, la conducta está gobernada por procesos 
que los científicos llaman homeostasis y los hombres de leyes adaptación, 
autoorganización en Capra, el ser es un organismo unificado rechaza el dualismo 
cartesiano, ningún organismo es autosuficiente pues sólo puede existir en un 
campo total que incluye el ambiente. 
La gestalt además contempla algunos supuestos axiológicos tales como: vivir el 
aquí y el ahora, parar de fantasear y experimentar lo real, detener pensamientos, 
entregarse y percibir (elementos presentes en Castañeda), vivenciar las 
experiencias placenteras y las displacenteras, no aceptar otros debería que los 
propios, tomar plena responsabilidad de las acciones, entregarse a ser como se 
es, pero ante todo el "darse cuenta", como ese proceso de toma de contacto con 
nuestra propia realidad. Todo ello lo plantea Perls y sus discípulos a partir de una 
19 PÉREZ, Augusto. Psicoterapias, p. 127-130. 
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serie de viajes imaginarios, de los sueños como mensajes existenciales, de juegos 
de roles, y terapias de grupo, muy bien acogida en el paradigma Nueva era. 
Es importante entender en gestalt conceptos como figura y fondo así: 
En terapia gestalt el ambiente sin diferenciar -unidad del 
organismo y el medio- se llama fondo o campo, el foco 
sobresaliente de la atención y la actividad se llama formación 
de figura o formación gestalt. Por consiguiente la formación 
gestalt es la creación de una figura en un ambiente, fondo o 
campo, y la relación figura-fondo constituye una parte del 
ambiente, que pasa a un lugar de centralidad, este proceso 
es fundamental, pues lo que es importante se convierte en 
gestalt, y al generar una necesidad, altera el equilibrio y 
exige satisfacción. Figura es entonces lo que conocemos o 
queremos, el resto fenomenològicamente hablando no 
existe20. 
Para la Gestalt una conducta sana en los seres humanos es una conducta 
integrada, y la integración es un requisito previo para el funcionamiento 
satisfactorio del desarrollo gestáltico figura-fondo. Un aspecto final del 
funcionamiento "sano" es la conciencia, que implica que el contacto con los 
elementos figurativos de la experiencia queda registrado en nosotros, pero 
también que ese registro se hace libre de prejuicios en el momento en que se vive 
la experiencia. El terapeuta intenta estimular al individuo para que perciba que él 
mismo puede transformarse. 
La distinción cartesiana mente-cuerpo y la separación conceptual individuo-
entorno aparecen como síntomas de una enfermedad mental colectiva compartida 
por una mayoría de personas en la sociedad occidental, y así suele ser vista por 
otras culturas. 
20 ibid, 131. 
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Capra21 hace una excelente presentación de los autores de la "nueva psicología" 
denominada psicología transpersonal, cuyos principales exponentes son los 
psiquiatras Wilber y Groft. Ken Wilber conjuga en su modelo un gran número de 
enfoques tanto occidentales como orientales, en un conjunto de modelos y teorías 
psicológicas que refleja el espectro de la conciencia humana, cada uno de los 
niveles o capas se caracteriza por un sentido de identidad suprema de la 
conciencia cósmica hasta la identidad drásticamente limitada del YO propuesta 
por el psicoanálisis. Wilber distingue básicamente cuatro niveles que 
corresponden a los niveles de la psicoterapia, el nivel del yo, el biosocial, el 
existencial y el transpersonal. 
En el nivel del yo, uno no se identifica con todo el organismo, sino con alguna 
representación mental del organismo llamada autoimagen o ego. El segundo nivel 
de conciencia es el " Biosocial" que representa aspectos del ambiente social de 
una persona, sus relaciones familiares, tradiciones, creencias culturales que están 
inscritos en el organismo biológico y que afectan profundamente a las 
percepciones y a la conducta. El nivel existencial corresponde a todo el organismo 
y se caracteriza por un sentido de identidad que implica a la conciencia de todo el 
sistema mente-cuerpo como un todo integrado y autoorganizador. En el nivel 
existencial se ha superado el dualismo mente-cuerpo, pero subsisten otros dos 
dualismos, el dualismo sujeto-objeto, el del yo contra el otro y de la propia vida en 
oposición a la muerte. 
Las experiencias transpersonales implican una expansión de la conciencia más 
allá de los límites convencionales del organismo y desde luego un sentido de 
21 Op cit, 434-455. 
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identidad más amplio, pero también pueden entrañar una serie de percepciones 
del ambiente que trascienden los límites ordinarios de la percepción sensorial. 
El nivel transpersonal es el nivel del inconsciente colectivo y los fenómenos 
relacionados con él, como lo propone el psicoanalista Cari Jung; es un tipo de 
conciencia en la cual el individuo se siente relacionado con la totalidad del 
cosmos. Esta forma de conciencia escapa al razonamiento y al análisis lógico de 
la psicología newtoniana. 
Plantea Wilber que al final del espectro de la conciencia, las capas 
transpersonales se funden en el nivel del espíritu (Mind), es el nivel de conciencia 
cósmica en el cual el ser humano se identifica con todo el universo. Se ha puesto 
de relieve que las identidades relacionadas con estos niveles de conciencia son 
ilusorias, a excepción del último, el del espíritu donde se encuentra el nivel de 
identidad suprema. 
Por su parte Stanislav Grof basado en sus numerosos años de experiencia clínica, 
en psicoterapia donde entre otros utilizó el LSD el que consideraba un catalizador 
y amplificador de los procesos mentales, mediante el cual se puede acceder a 
aspectos del subconsciente. Grof consideraba que el LSD no producía una 
psicosis tóxica, sino que permitía emprender un viaje por regiones de la mente que 
normalmente son inconscientes. Grof abarca tres ámbitos principales: el campo de 
las experiencias psicodinámicas; los acontecimientos de la vida pasada y presente 
de la persona, experiencias perinatales relacionando los fenómenos biológicos 
que implica el proceso del nacimiento; y el campo de las experiencias 
transpersonales que comprenden también los conflictos psicosexuales descritos 
ampliamente por Freud. 
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El campo de las experiencias perinatales relacionadas con los problemas del 
nacimiento biológico, experiencias donde las sensaciones de vida y muerte 
guardan una estrecha relación, como el alfa y el omega de la existencia humana, 
dice Grof que un sistema psicológico que no incluya estos eventos será un 
sistema incompleto. 
La única manera de superar el dilema existencial, según Groft, es en el fondo 
trascenderlo al experimentar la propia conciencia dentro de un contexto cósmico 
más amplio. Las experiencias transpersonales encuentran una limitante por la 
dificultad de describir tales fenómenos en el lenguaje de los hechos, estas 
experiencias, dice Jung, ponen en duda la base lógica de nuestro lenguaje. Para 
Grof, la conciencia es un aspecto central de nuestro mundo interior, y por ello es 
ante todo una experiencia. 
Bajo este nuevo paradigma psicológico, la enfermedad mental se concibe como un 
fenómeno multidimensional que abarca aspectos físicos, psicológicos y sociales 
interdependientes. La incapacidad de evaluar la propia percepción y la experiencia 
de la realidad y de integrarlas en una visión coherente del mundo, parece ser el 
punto clave de la enfermedad mental grave. De hecho investigaciones dirigidas 
por psicólogos humanistas y transpersonales han revelado que la aparición 
espontánea de experiencias no ordinarias de la realidad es mucho más frecuente 
de lo que la psiquiatría tradicional sospecha. 
Por último, desde el punto de vista de la psicología transpersonal, el objetivo de 
la terapia es ayudar al consultante a integrar sus experiencias transpersonales con 
sus modos de conciencia ordinarios en el proceso de crecimiento interior y del 
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desarrollo espiritual. En el nivel extremo más profundo del ámbito transpersonal 
de la conciencia que Wilber llama espíritu los fines de la terapia se fusionan con la 
práctica espiritual. 
Los psicoterapeutas modernos han ido mucho más allá del modelo biomédico, 
dado que el proceso más que la cura de una enfermedad se concibe como un 
viaje de exploración de uno mismo. El terapeuta es quien hace el 
acompañamiento en ese viaje y el consultante tiene todo los elementos para 
curarse el mismo y el terapeuta crea un ambiente de autoexploración y actúa 
como guía mientras dura el proceso. 
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CAPITULO III 
3 . TRABAJO Y SALUD MENTAL 
"La calidad de vida en el trabajo tiene repercusiones significativas en la calidad de 
vida emocional, y en el equilibrio socio-emocional y afectivo que pueden lograr o 
no los seres humanos" 
Luis Pasco 
El proceso salud-enfermedad en ocasiones no se torna individual sino por el 
contrario, puede darse en una colectividad y este ámbito puede ser el medio 
laboral. El proceso que lo genera es social, la forma como los seres humanos se 
relacionan y viven en determinada organización es un hecho social. El escenario 
de estas transformaciones puede ser el ambiente de trabajo y durante el proceso 
laboral. 
La organización del trabajo ha ido experimentando cambios desde la 
modernización ligada a la máquina o a la gestión como herramienta tecnológica. 
La consigna en este ámbito es producir competitivamente, y ello es fuente de 
problemas en el equilibrio psico-fisiológico. 
La actividad laboral, como se dijo al inicio, necesariamente relaciona al ser 
humano con su medio externo, mediado o no por las posibilidades tecnológicas, 
materiales e insumos y donde los aportes físicos, psicológicos y creativos del ser 
humano interactúan para producir un resultado. No siendo únicamente el 
resultado lo que importa, el proceso es definitivo, así como la forma en que se 
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produce. La actividad laboral debe constituirse para individuos y colectividades 
cada vez más en fuente de bienestar, satisfacción y desarrollo humano como ha 
sido el ideal de la humanidad a lo largo de los siglos. 
El trabajo tiene como fin primordial, favorecer el desarrollo de las personas y 
asegurar la subsistencia de los trabajadores, su familia y el núcleo laboral; las 
empresas como organizaciones sociales cumplen objetivos similares, donde es 
importante favorecer las condiciones de vida y desarrollo de los elementos que 
contribuyen con esos núcleos productivos. El trabajo tiene la potencialidad de 
poder generar seguridad, estabilidad emocional, satisfacción, creatividad, 
desarrollo de la autoestima, superación personal y felicidad para los trabajadores. 
Pero, cuando el trabajo se realiza en condiciones psicológicas desfavorables, 
asume características de malestar, enfermedad y rápido deterioro para la 
integridad física y mental de los trabajadores. 
La organización del trabajo ejerce sobre el ser humano una acción específica cuyo 
punto de impacto es el aparato psíquico y en ciertas condiciones puede 
presentarse sufrimiento que de hecho lesiona el equilibrio psicológico, en que 
confluyen una historia individual colmada de proyectos, esperanzas, necesidades 
y deseos, y una organización del trabajo que los ignora. Cuando este ser humano 
siente que su aporte no es importante, que él es sólo un engranaje más dentro del 
proceso, aparece bloqueada la simbiosis Ser humano-Trabajo. 
La manifestación del sufrimiento varía de una forma de organización del trabajo a 
otra. El trabajo repetitivo puede por ejemplo originar descompensación mental y 
con ello, algunas formas de enfermedad psicosomàtica. Por su parte las labores 
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que implican peligros físicos pueden generar ciertas formas de ansiedad, frente a 
las cuales, surgen en el trabajador defensas psicológicas, manifiestas en 
ocasiones en forma individual y otras colectivamente. Estos mecanismos 
defensivos fueron llamados por Dejours ideologías defensivas y tienen varios 
objetivos. 
Enmascarar, contener y ocultar una ansiedad particularmente 
grave. Es un mecanismo de defensa elaborado por un grupo 
social particular, que comparte unas especificidades. Está 
dirigida no contra una angustia resultante de conflictos 
intrapsíquicos de naturaleza mental, sino destinada a luchar 
contra un peligro y un riesgo reales. Debe ser compartida por 
todos los interesados. Debe estar dotada de una cierta 
coherencia. Tiene siempre un carácter vital, siendo tan 
inevitable como la realidad misma, se torna obligatoria22. 
En algunos oficios de la construcción y otros que implican tareas muy repetitivas, 
no es raro que se presente el llamado "síndrome subjetivo de fatiga nerviosa". 
Incluso en algunos oficios de oficina que aparentemente no implican riesgos 
físicos, químicos o biológicos, algunas veces se presentan enfermedades 
psicosomáticas. 
Esto nos indica, a decir de Dejorus que "El aparato mental no es simplemente un 
compartimento del organismo". 
De otra parte, el sufrimiento o desgaste mental puede entonces entenderse no 
sólo como un hecho lamentable, dado que en ocasiones puede ser visto como 
"propicio para la productividad" el sufrimiento puede convertirse en un instrumento 
22 DEJOURS, Christophe. Desgaste mental del obrero, p. 39-40. 
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para la explotación, siendo éste uno de los aspectos más desconcertantes en la 
psicopatología del trabajo. 
Para que se dé el proceso de sometimiento del cuerpo, se hace necesario someter 
primero el psiquismo, debido a que el cuerpo depende del control que sobre él 
ejerce la personalidad, así la carga psíquica no sería solamente una consecuencia 
del trabajo. El control del cuerpo depende del psiquismo, el que a su vez es 
condicionado por la organización del trabajo; tal como sucede durante las primeras 
etapas de socialización del niño, especialmente durante la etapa anal, según la 
teoría freudiana, donde el control de los esfínteres tienen una connotación de 
autocontrol de la personalidad. 
Durante las investigaciones realizadas por Christophe Dejours se encontró que las 
estrategias defensivas son una forma de evadir el sufrimiento. 
Las estrategias defensivas funcionan según una lógica 
rigurosa que está asegurada por unos sistemas de 
prohibición de ciertos comportamientos, de silencio en todo lo 
que se refiere al miedo, de valorización del discurso heroico, 
de comportamientos de bravura y de desafío frente al peligro, 
de rechazos paradojales de las consignas de seguridad y de 
prácticas colectivas lúdicas que ponen en escena situaciones 
de riesgo que hay que menospreciar, y a veces bromas 
peligrosas que siempre están centradas sobre las cuestiones 
de peligro, accidente, enfermedad y muerte en el trabajo. La 
defensa colectiva exige la participación de todos los 
trabajadores sin excepciones, y ejerce un poder de exclusión 
y de selección frente a los trabajadores que se resisten a las 
regias de conducta establecidas por la defensa colectiva 23 
De esta forma, ciertas situaciones de riesgos y otras como bromas y chistes 
parecen tener un alto contenido defensivo, así por ejemplo en algunas fábricas los 
trabajadores emplean su tiempo de descanso para iniciar algunos juegos que 
23 Ibid, 183. 
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ponen en peligro sus vidas, así mismo se realizan burlas y chistes que toman 
direcciones inusitadas como verdaderos retos contra el peligro donde la consigna 
parece ser: "yo tengo el control de la situación, ella no puede condicionarme". 
No es correcto presentar la situación laboral solamente desde la perspectiva 
negativa; existen también casos en que la situación laboral es favorable al 
equilibrio psicológico y la salud mental. A veces incluso se presenta una gran 
resistencia a los tóxicos y virus y puede suceder que se haya dado una buena 
adecuación entre la estructura psíquica del trabajador y la organización del 
trabajo. Cuando estas situaciones se presentan es porque posiblemente se han 
dado las siguientes condiciones laborales 
Las exigencias intelectuales, motrices y psicosensoriales de 
la tarea están de acuerdo específicamente con las 
necesidades del trabajador en cuestión, de forma tal que el 
simple ejercicio de la tarea, está en el origen de una 
descarga y de un placer de funcionar. 
El contenido del trabajo es fuente de una satisfacción 
sublimatoria, situación que es por cierto rara en comparación 
con la mayoría de las tareas y que podemos encontrar en 
circunstancias privilegiadas donde la concepción del 
contenido, de la cadencia y del modo operatorio está, en 
parte, dejado al trabajador. Él puede entonces cambiar la 
organización de su trabajo de acuerdo a sus deseos o a sus 
necesidades; en el mejor de los casos él puede incluso 
modificarla espontáneamente según sus propios ritmos 
biológicos, endocrinos y psicoafectivos, siguiendo su vivencia 
subjetiva que a menudo es una excelente guía en la 
protección de la homeostasis, como pudimos demostrar24 
Tales condiciones podrían presentarse en aquellas labores donde hay un 
autocontrol sobre lo que se hace, en oficios artesanales, en profesiones liberales, 
en responsables de altos cargos, artistas e investigadores, donde la motivación 
24 Ibid, 162-163. 
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intrínseca, así como algunas restricciones materiales y salariales parecen 
aumentar la resistencia. 
Así, que si el trabajo puede ser patógeno, puede y debe además constituirse en 
fuente de placer e incluso contribuir a una forma de defensa de la salud, 
retomando a Dejours quien expresa que: 
El estudio del placer en el trabajo se basa sobre el análisis 
del proceso conocido en el psicoanálisis bajo el nombre de 
sublimación. Este último consiste, muy esquemáticamente, 
en tomar el campo social, y en particular el trabajo, como un 
teatro donde uno puede volver a actuar, donde se ponen en 
escena nuevamente sus deseos (o las mociones pulsionales) 
que no pudieron encontrar en la sexualidad las condiciones 
propicias para su satisfacción. Es así que el trabajo es el 
mediador privilegiado entre inconsciente y campo social. De 
hecho el trabajo es capaz, bajo ciertas condiciones, de 
ofrecer una vía de salida favorable al deseo, y además puede 
inscribirse como una herramienta en la conquista del 
equilibrio psíquico y de la salud mental al lado de la 
sexualidad y del amor, el trabajo se denomina entonces 
estructurante25. 
Por trabajos estructurantes entenderemos aquellos en que al trabajador se le 
confía una parte significativa de la concepción del trabajo. Estas tareas en 
ocasiones pueden brindar los espacios propicios para la sublimación, por eso es 
más conveniente, a decir de Dejours, establecer una división entre actividades de 
concepción y de ejecución en lugar de la antigua división entre trabajo manual y 
trabajo intelectual, no aplicable hoy, debido a que muchas tareas intelectuales 
pueden ser tan rutinarias como las manuales. 
23 Ibid, 183. 
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CAPITULO IV 
4 FACTORES PSICOSOCIALES EN LA ORGANIZACIÓN LABORAL 
Si consideramos que las organizaciones son sistemas sociales articulados 
alrededor de objetivos explícitos e implícitos; estas relaciones interpersonales 
están influenciadas por multiplicidad de factores como la estructura organizacional, 
las tecnologías, las políticas y otras influencias provenientes del medio social en el 
que están inmersas. 
Los factores psicosociales en el trabajo representan el conjunto de percepciones y 
experiencias del trabajador, algunas son de carácter individual, otros se refieren a 
las expectativas económicas o de desarrollo personal y otros más a las relaciones 
humanas y sus aspectos emocionales. 
El comité mixto de la OIT y la OMS define los factores psicosociales como "las 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las 
condiciones de su organización, por una parte, y por otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo; todo lo 
cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el 
rendimiento y la satisfacción laboral"26. 
26 Comité mixto OIT y OMS de medicina del trabajo. Identificación y control de los factores 
psicosociales nocivos en el trabajo. Ginebra, 1984. p 3. 
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Es así como dentro de estas interacciones pueden darse unos hechos que 
FAVORECEN al bienestar, la satisfacción y la salud integral de quienes conforman 
esas organizaciones. 
Por el contrario pueden surgir una serie de hechos psicológicos y sociales que 
dañan la salud física y mental de sus integrantes. A estos factores NOCIVOS los 
denominaremos RIESGOS PSICOSOCIALES en el ambiente laboral. 
Los riesgos psicosociales han sido poco evaluados y poco considerados como 
importantes en las organizaciones de nuestro medio. Se considera importante 
prevenir riesgos físicos, químicos o mecánicos, pero pocos evalúan las 
implicaciones que un directivo conflictivo puede generar en el ambiente laboral. 
En parte esta omisión puede deberse a la dificultad que ellos tienen para 
diagnosticarse, interpretarse e intervenirse, dada su complejidad. 
Considerando los riesgos psicosociales desde una perspectiva sistemica, hay que 
mirar tres grandes categorías: 
• Aspectos provenientes del medio externo a la organización. 
• Aquellos dependen de la organización laboral propiamente. 
• Factores propios del individuo. 
4.1 ASPECTOS DEL MEDIO AMBIENTE EXTERNO A LA ORGANIZACIÓN 
Dado que las organizaciones son sistemas abiertos, lo que ocurra en su entorno 
necesariamente va a influir en su dinámica interna, provocando unos efectos sobre 
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los individuos que las conforman. Algunos de los más importantes factores del 
medio externo son: 
4.1.1 Factores Socio-Económicos. Los grandes cambios tecnológicos 
introducidos por la "tercera revolución industrial" han venido generando profundas 
transformaciones en la economía mundial, no sólo a nivel de los países 
desarrollados sino a aquellos menos desarrollados. Es así como el proceso de 
globalización económica que ha experimentado Colombia durante los últimos 
años, ha traído grandes transformaciones en la estructura productiva del país, en 
los procesos de trabajo y en general, en las condiciones sociolaborales en que 
transcurre la vida de los trabajadores. 
Como lo señalan numerosos estudios, la globalización entendida como la 
integración internacional de industrias, servicios y mercados a través de las 
nuevas tecnologías de la información, tiene un impacto profundo sobre los niveles 
de empleo y calificación de la fuerza laboral. 
Durante la década pasada, se propiciaron grandes transformaciones en los 
procesos productivos y de trabajo en Colombia que determinaron cambios 
normativos en la legislación laboral (ley 50 de 1991) y en los sistemas de 
seguridad social (ley 100 de 1993), que buscaban legitimar y flexibilizar las 
relaciones laborales para adecuase a la globalización. Estos cambios legislativos 
establecieron formas no convencionales de contratación, flexibilización salarial 
que incluía libertad de estipulación, generalización del salario integral y descargo 
de costos en la organización de turnos o jornadas laborales, así como 
diversificación de formas de indemnización y despido y reglamentación de los 
despidos colectivos. 
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Por su parte el objetivo de la ley 100 consistió en desregular el esquema de la 
seguridad social, modificando los sistemas de pensiones, atención en salud y 
riesgos profesionales. Tal regulación pretendía generar utilidades a particulares a 
través del planteamiento de un esquema de seguros con amplia participación del 
sector privado. No obstante y de acuerdo con el estudio realizado por Ricardo 
Briceño27 las muertes de trabajadores en actividad han venido aumentando 
permanentemente desde la década del 80. El cambio más significativo en el sector 
salud se dio por la privatización del mercado de la seguridad social a partir del 
surgimiento de cerca de 16 firmas privadas que al captar al sector de empleados 
de altos ingresos, paulatinamente han venido dejando al ISS las empresas más 
pobres y de mayor riesgo. Estos resultados desequilibran al sistema, haciéndolo 
inequitativo y contradicen los principios constitucionales de la seguridad social. 
Por lo tanto afirma Briceño que "los fenómenos de globalización encierran una 
paradoja, la salud de los trabajadores es un requisito de desarrollo, pero el 
desarrollo deteriora su salud28". 
Por lo anterior puede afirmarse que el efecto de la globalización sobre la economía 
no es homogéneo y golpea especialmente a las empresas más pequeñas, que 
recién se han formado o que no poseen desarrollo tecnológico. En cuanto a la 
salud los más golpeados son los sectores más pobres que generalmente tienen 
más bajo nivel educativo y con mayores dificultades para adaptarse a las nuevas 
tecnologías. 
Con el incremento de los empleos informales y del desempleo, cada vez más 
sectores de la población se verán excluidos de pertenecer a un sistema de salud 
27 BRICEÑO AYALA, Ricardo. Impacto de la globalización sobre la salud de los trabajadores 
Colombianos.En: Nomadas.Santa Fé de Bogotá, N°12; Abril de 2000. p. 142-151. 
28 Ibid, 145. 
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y a su vez, más vulnerados por el no cubrimiento del seguro por riesgos 
profesionales. 
Según Kessler 199A29 "La clase social ha sido uno de los factores más estudiados 
y mejor establecidos como factor de riesgo de enfermedades mentales. Las 
personas en desventaja social presentan mayores tasas de trastornos 
psiquiátricos. Este factor de riesgo parece estar relacionado con otros factores 
como baja autoestima, la falta de metas alcanzables y las limitaciones educativas 
e intelectuales". 
4.1.1.1 El desempleo y el subempleo. Desde el punto de vista de la salud, el 
trabajo adquiere un valor incalculable, en la medida en que da a la persona la 
sensación de pertenecer a un sector de la sociedad que se considera importante, 
necesario y valioso; le proporciona la oportunidad de ejercitar sus aptitudes, 
utilizar y ampliar sus conocimientos, así como adquirir otros nuevos, y le permite 
hacer parte de un medio social, en que puede hallar un lugar donde interactuar 
con los demás y tener una red de apoyo a través de relaciones interpersonales. 
En este orden de ideas, el desempleo se constituye no sólo en la ausencia de 
trabajo remunerado, significa también fracaso social, privación de un estatus. La 
situación de desempleo puede llegar a afectar la salud física, mental y sus lazos 
sociales. 
En el segundo estudio Nacional de Salud Mental se hace referencia al desempleo 
y lo que representa; es decir, una serie de agresiones como privación de 
recursos, modificación de relaciones sociales, situación de inseguridad 
29 KESSLER, 1994 citado por MINISTERIO DE SALUD. Segundo Estudio Nacional de Salud 
Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas. Colombia, 1997. p. 12. 
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permanente y pérdida de autoestima, que llevan a generar un sentimiento de 
angustia, apareciendo variados comportamientos como: 
Formaciones reactivas, que conducen a la lucha social, 
proyecciones que originan agresividad, cólera, 
desplazamiento y que suponen comportamientos más 
complejos, la mayor parte de las veces con expresión de 
acuerdo a la severidad de la respuesta individual y a través 
de la somatización, el alcoholismo, las continuas 
hospitalizaciones. El comportamiento o la enfermedad 
aparecen como legitimadores, dado que es más aceptable 
estar enfermo, que estar desempleado. Si en lugar de la 
somatización se mentaliza el sufrimiento, éste se manifiesta 
la mayor parte de las veces, bajo forma de agotamiento 
psíquico o depresión. Finalmente estos estados emotivos 
displacenteros, pueden traducirse en trastornos 
funcionales30. 
4.1.2 Factores Culturales. Las organizaciones están inmersas en una cultura 
mayor y esta cultura no puede dejarse afuera, una vez se accede a ella; se 
expresa en unas formas de actuar en grupo, algunas de ellas de manera 
consciente pero otras muchas forman parte del inconsciente colectivo. 
La cultura de un pueblo se compone de las costumbres, tradiciones, saberes 
acumulados, el lenguaje, la religión, las artes y, en general, todo aquello que 
constituye su identidad y su historia. La cultura se transmite a través de la 
educación y la vivencia diaria, generación tras generación, y es uno de los 
componentes principales de las conductas y de la ideología de las personas. Al 
mismo tiempo la cultura se renueva y cambia con el desarrollo vital de los 
individuos y los grupos. 
30 Op cit., 9. 
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Es claro que los modos administrativos, así como los procesos de selección, 
capacitación y promoción se configuran y transforman según los valores 
predominantes en la sociedad en que se encuentra inserta la empresa, las metas 
y principios de la misma, las características técnicas en cada momento productivo, 
el nivel educativo y de capacitación del empleado en cada función. En fin, las 
condiciones materiales de vida, los estereotipos sexuales, la división sexual del 
trabajo, la creciente diferenciación social, los cambios en el modo de producción y 
reproducción, han configurado las relaciones empresariales. 
Situaciones como el favorecimiento regional, la exclusión de personal de raza 
negra, la preferencia por jóvenes y solteros, son todos signos de discriminación 
que no tienen más justificación que prejuicios morales y culturales de algunos 
empleadores. Los axiomas que dan forma al perfil que la entidad espera de sus 
futuros empleados, están mediados en su aplicación por las imágenes, 
percepciones y valores generales del sistema social en que dicha institución se 
encuentra instalada. 
De otra parte, la sociedad moderna y sobre todo las sociedades democráticas 
signaron un gran valor a la educación, como factor de cambio social y como 
mecanismo de movilidad social, motivo por el cual la cobertura del sistema 
educativo ha indicado el grado de democratización de la sociedad, y su calidad 
muestra la potencialidad de la misma en la consecución de bienestar. Por lo 
anterior, los individuos se esfuerzan por acceder a la educación superior con la 
esperanza de mejorar su calidad de vida. En Colombia hay una actitud valorada 
muy positivamente, el anhelo de "surgir", de "ser alguien", hacerse de la nada, la 
aspiración de muchos es " hacer carrera" en la entidad. 
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La situación para quien estudia y trabaja no es fácil, la jornada de trabajo fuera de 
casa es por lo menos de 12 horas diarias entre semana y, de ocho horas en fin de 
semana, esto sin contar con que eventualmente debe asistir el día sábado al 
trabajo y en ocasiones el domingo, significa que las personas deterioran su calidad 
de vida por agotamiento físico y mental, pero además si la persona está casada 
y/o tiene obligaciones familiares, seguramente otra persona estará sacrificando su 
desarrollo profesional. 
4.1.3 Factores Familiares. Si bien la familia puede considerarse un importante 
factor, que se refleja en la vida individual, también es cierto que la familia desde 
una perspectiva macro se puede constituir socialmente en la génesis de bienestar 
o de displacer para un grupo social. 
La familia juega un papel fundamental, en la salud mental como elemento de 
apoyo y factor de protección. En el país, posiblemente asociada a la violencia y a 
la alta mortalidad masculina que genera, los indicadores de desintegración familiar 
se han incrementado en las últimas décadas. Los hallazgos del Ministerio de 
salud31 muestran como casi una de cada cuatro personas en Colombia tiene su 
familia desintegrada. Dado el origen de la desintegración, se encuentra como 
fenómeno complementario, la alta frecuencia de la mujer como cabeza de familia, 
con el doble papel de proveedora económica y generadora de apoyo emocional. 
Algunos de los problemas sociales más delicados que vive una comunidad, y 
como lo han demostrado diversas investigaciones, ella puede ser generadora de 
grandes malestares psicológicos y sociales que el individuo lleva al ámbito laboral. 
Así por ejemplo, el empleado o empleada tiene hijos, padres, hermanos o una 
31 Ibid, 48. 
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esposa con la multiplicidad de situaciones que allí pueden generarse entre ellas: 
violencia, drogadicción o problemas de comunicación, que se ve agravada en 
ocasiones por la diversidad de horarios que los miembros de la familia tienen en 
sus ocupaciones cotidianas, limitándola a nivel intrafamiliar. 
El trabajo y la vida familiar se influyen mutuamente, si bien el comportamiento en 
el trabajo no es un reflejo directo del mundo de la familia. Sin embargo 
considerando todos los factores que influyen en su vida, el aspecto familiar no 
puede olvidarse. 
Los problemas del ambiente laboral se reflejan en la vida familiar, es frecuente que 
algunos trabajadores, al existir limitaciones para expresar abiertamente su 
agresividad en el sitio de trabajo, lleven sus problemas laborales al hogar, 
generando hostilidad hacia compañeras y menores de edad, siendo éstos quienes 
llevan la peor parte. 
El ciclo de vida determina el desarrollo de los miembros de la familia, y tiene 
relación con las etapas evolutivas que atraviesan los grupos familiares: parejas 
sin hijos, parejas con hijos en edad preescolar, familias con hijos en edad escolar, 
familias con adolescentes, familias en disolución, familias que atraviesan por el 
síndrome del nido vacío y familias de jubilados. 
De otra parte, ante un panorama incierto y bastante limitado de movilidad social y 
éxito profesional, la meta es mantenerse en el trabajo y crear una familia. Los 
eventuales éxitos futuros serán asunto de suerte y de mucho esfuerzo personal. 
Casi siempre el costo del éxito de uno en una pareja implica el sacrificio de la otra, 
la decisión en torno a quien debe orientarse hacia el éxito profesional depende de 
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la posición de ventaja que cada uno tenga y es en todo caso parte de la estrategia 
de movilidad familiar. 
4.2 ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
Puesto que es la realidad de las organizaciones a quien se dará mayor relevancia 
en este texto, por ser sobre ella que se podrá ejercer influencia desde la salud 
ocupacional. 
En el medio ambiente de trabajo, como ha sido demostrado en numerosos 
estudios, se han reconocido una serie de factores psicosociales potencialmente 
negativos. El comité Mixto OIT/OMS en su novena reunión de Ginebra en 1984 
identificó los siguientes factores de riesgos psicosociales. 
4.2.1 Medio ambiente de trabajo. Algunas condiciones de trabajo son 
claramente identificadas por los trabajadores como fuente de peligro para la 
integridad física como: vapores, presiones, temperaturas, gases tóxicos, ruidos, 
peligros mecánicos, entre otras. 
A pesar de que muchas veces la relación cuerpo - condiciones de trabajo es 
ampliamente estudiada, nunca se mencionan las repercusiones de este peligro 
real a nivel mental, en cuanto que es una carga psíquica inherente al trabajo 
peligroso y que a pesar de todo entra en el balance de las exigencias. La 
ansiedad relativa al riesgo puede ser incrementada por el desconocimiento de los 
límites exactos de este riesgo o por la ignorancia respecto a los métodos de 
prevención eficaces, en estas circunstancias la ansiedad se multiplica, la 
ignorancia podía aumentar el costo mental en el trabajo. 
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Otra situación del medio ambiente laboral que incrementa la ansiedad está 
relacionada con los factores de prevención, tales como alarmas, carteles, señales 
luminosas, zonas prohibidas, máscaras, guantes, cascos, destinados a estimular 
la atención. En ocasiones podían ejercer el efecto contrario, en la medida que todo 
recuerda el eminente peligro del sitio de trabajo y pueden entonces constituirse en 
fuente de ansiedad. 
Dejours ilustra, a partir de sus investigaciones, que existe un fenómeno insólito 
conocido bajo el nombre de "resistencia de los obreros a las consignas de 
seguridad" 
Todo pasa como si los obreros de la construcción fueran 
inconscientes de los riesgos a que se exponen, hasta como 
si sintieran en ello cierto placer. Es lo que hace afirmar a 
ciertos autores que la psicopatología de los obreros de la 
construcción se caracteriza por un gusto pronunciado por el 
peligro y el esfuerzo físico, por tipos de carácter en que 
predomina el orgullo, la rivalidad, el valor asignado a los 
signos exteriores de la virilidad, la bravura, pero también la 
temeridad y hasta la inconsciencia frente a la realidad, la 
ausencia de disciplina, tendencia al individualismo, etc. Las 
actitudes con respecto al riesgo de accidentes son bien 
conocidas. El rechazo de ciertas consignas de seguridad 
también.32 
4.2.1.1 Violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo, tanto de orden físico 
como psicológico, ha alcanzado dimensiones mundiales, rebasando fronteras, 
entornos de trabajo y grupos profesionales. De acuerdo con recientes informes de 
la OIT, se afirma que algunos lugares de trabajo, profesiones consideradas de alto 
riesgo y en especial las mujeres, son especialmente vulnerables. 
32 Op Cit, 82. 
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Los actos de violencia van desde homicidios y violaciones hasta puñetazos, 
palizas, lesiones, acoso psicológico, amenazas, ostracismo, mensajes ofensivos, 
comportamiento hostil, lenguaje soez, gritos, apodos, indirectas y silencio 
despreciativo, entre otros. 
La persistencia de la violencia en sus múltiples formas de expresión, parece 
constituir un motivo creciente de preocupación en los lugares de trabajo en todo el 
mundo. 
El informe elaborado por la OIT33 titulado " Violence at Work", constituye el mayor 
estudio realizado en todo el mundo sobre la violencia en el lugar de trabajo. El 
informe pone de manifiesto la creciente mundialización del problema que 
trasciende fronteras, entornos laborales y grupos profesionales. Las mujeres 
constituyen un grupo especialmente afectado, dado que se concentran en buena 
medida en las profesiones de mayor riesgo, como profesoras, enfermeras, 
trabajadoras sociales, empleadas de la banca y el comercio. 
No toda la violencia es física; también se han evidenciado los efectos nocivos de 
la violencia psicológica. Se caracteriza por un comportamiento agresivo que se 
concreta en actos crueles, insidiosos y humillantes, tendientes a debilitar a las 
personas. 
Los datos sobre violencia en el trabajo, dan cuenta de personas enfurecidas, 
agraviadas o frustradas por algún motivo personal o profesional o que se 
encuentran bajo la influencia del alcohol o drogas. 
33 OIT. Trabajo. Violencia en el lugar de trabajo. En: Trabajo. N°26, (Sept/oct de 1998). p. 6-9. 
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Los estudios citados en el informe indican que la violencia en el lugar de trabajo 
suele provenir de una combinación de causas, que comprenden tanto el 
comportamiento individual, como el entorno y las condiciones de trabajo, la 
interacción entre compañeros, entre clientes o usuarios y trabajadores, entre 
directivos o subordinados. Sobre la empresas recaen los costes directos de tiempo 
y trabajo perdido y el reforzamiento de las medidas de seguridad, los costes 
indirectos comprenden la reducción de la eficiencia y la productividad, disminución 
de la calidad del producto, deterioro de la imagen de la empresa y de su clientela. 
Finalmente se subraya la importancia de abordar el problema con criterios 
preventivos, sistemáticos y centrados, lo mismo que la creación de una legislación 
específica y atención oportuna para las víctimas. 
4.2.2 Factores intrínsecos del trabajo. Son aquellos factores que se relacionan 
con el propio contenido del trabajo, es decir, "el que se hace". 
De acuerdo con los parámetros del ISS34 la monotonía es definida como la falta de 
variedad en una cosa. Decimos que la vida es monótona cuando realizamos las 
mismas actividades todos los días. Cuando se habla del trabajo, se piensa en 
acción, es por esto que no es comprensible un trabajo sin variedad y con pobreza 
de contenido. El trabajo debe ser interesante para la persona, darle un significado 
a su vida, sus labores deben ser percibidas como útiles para uno mismo y para el 
medio social. Las labores monótonas se caracterizan por escaso contenido, falta 
de estimulación en ocasiones inmovilidad física y mental. 
34 ISS. ARP. Factores de Riesgo Psicosocial. Bogotá: Libros & Libres, 1996. p. 9-11. 
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Con frecuencia algunos trabajadores ignoran la dimensión global del proceso que 
realizan, y la finalidad del mismo. 
Algunas personas adquieren tal grado de dominio por la repetitividad de la tarea, 
que pueden confiarse demasiado y en ocasiones sufrir accidentes. También la 
combinación de trabajo nocturno con labores monótonas, produce efectos muy 
negativos en los niveles de alerta. 
Del análisis del contenido significativo del trabajo es necesario retener la antinomia 
entre satisfacción y organización del trabajo. Por lo general, entre más rígida sea 
la organización del trabajo, mayor es la división del trabajo, menor es el contenido 
significativo del mismo y sobre todo, menores son las posibilidades de diseñarlo y 
enriquecerlo. 
Un ejemplo del pobre contenido de las tareas lo representa el trabajo Taylorizado, 
denunciado ya en múltiples ocasiones por ergónomos, obreros y ciertos miembros 
de empresas progresistas. Las frustraciones resultantes de un contenido 
significativo inadecuado a las potencialidades y a las necesidades de la 
personalidad puede ser una fuente de esfuerzos importantes de adaptación. 
Hasta las malas condiciones del trabajo son en conjunto menos temibles que una 
organización del trabajo rígida e inmutable. El malestar psicológico comienza para 
el trabajador cuando la relación Ser humano-trabajo está bloqueada, es decir, 
cuando ha utilizado todo lo que disponía de saber y de poder sobre la 
organización del trabajo y cuando ya no puede variarlo. 
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4.2.2.1 El desarrollo de la carrera profesional y posibilidades de ascenso. 
Generalmente el trabajador espera ir ascendiendo en los diversos puestos que 
tiene su entidad, es decir, tiende a mejorar no sólo en el aspecto económico, sino 
aspirando a puestos de mayor responsabilidad o cualificación, desarrollando lo 
que llamaríamos su carrera profesional. Es por ello que cuando la expectativas se 
truncan aparecen tensiones o factores estresantes, como por ejemplo: Falta de 
seguridad en el trabajo, incongruencia o falta de equidad en una promoción 
insuficiente o excesiva y consciencia de haber alcanzado el propio nivel de 
competencia. 
Cuando un ejecutivo de mediana edad observa una revalorización en los procesos 
de promoción, y experimenta que va alcanzando su propio techo y puede ser 
sustituido por otras compañeros más jóvenes y con más preparación, aparecen 
tensiones, conflictos, ansiedades, insatisfacciones y temores en relación con su 
estatus profesional (Ledison, 1973). 
Los trabajos donde no se vislumbran posibilidades de progreso personal, pueden 
constituirse en fuente de estrés y depresión, afectan la identidad y la 
autoconfianza. 
Cuando las personas saben que existen posibilidades de desarrollo profesional y 
personal, encuentran su trabajo más agradable y lo realizan con mayor interés. 
4.2.3 Gestión de la organización. 
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4.2.3.1 Organización del tiempo de trabajo. Son los aspectos que se relacionan 
con la organización del tiempo de trabajo, duración de la jornada laboral, tipo de 
trabajo, establecimiento de pausas de descanso y ritmos de trabajo. 
La duración diaria de trabajo, así como su duración semanal, mensual, anual y la 
de toda la vida productiva, en gran medida estructuran la forma de vida de la 
población activa. Están vinculadas a la categorías de sueño y de vigilia, a la 
participación social y a un estilo general de vida de la población. Estas situaciones 
repercuten en la salud y se ha comprobado que el trabajo por turnos modifica los 
ritmos biológicos, la temperatura del cuerpo, el metabolismo, los niveles de azúcar 
en la sangre, la agilidad mental y la motivación. 
Durante la vida cotidiana los efectos pueden manifestarse particularmente durante 
el sueño, en las costumbres de alimentación, en la vida familiar y las actividades 
sociales. Los estudios indican que los trabajadores por turnos se quejan más 
frecuentemente que los trabajadores diurnos de cansancio y desarreglos 
intestinales. 
Aunque muchas investigaciones concuerdan en que el trabajo por turnos se hace 
menos estresante a medida que los horarios de trabajo se organizan mejor y los 
trabajadores reciben diferentes tipos de asistencia social, las restricciones a la 
participación social son una queja frecuente entre el personal que trabaja por 
turnos. 
4.2.3.2 Funciones de los trabajadores y sobrecarga laboral. Las funciones 
son todas las actividades permanentes y continuas que se realizan para lograr los 
fines del cargo. 
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En el desempeño de un trabajo es frecuente encontrar actividades ambiguas, 
contradictorias, que demandan exceso de responsabilidad sobre bienes, 
servicios o sobre la vida de terceros o que generan competencia, tensión y 
ansiedad. 
Nunca hay una posición neutral frente a la labor realizada, esta relación puede ser 
de placer o de desagrado. Ocupar un cargo tiene un significado no sólo por lo que 
se hace sino también en las relaciones sociales que él implica. 
Cuando la función atribuida al trabajador es ambigua, contradictoria o hay 
oposición entre las diferentes tareas y cuando es conflictiva (conflictos de 
competencia), esta situación puede ser en sí causa principal del estrés y se ha 
indicado que una función ambigua o contradictoria puede ocasionar trastornos 
cardiovasculares. El personal de dirección, los empleados de oficina y los 
trabajadores intelectuales están especialmente expuestos al estrés causado por la 
ambigüedad de su función. Las reacciones personales frente a una función 
contradictoria varían considerablemente según la personalidad. 
La sobrecarga en el trabajo, de acuerdo con lo definido por el ISS 35, se presenta 
cuando existe una carga permanente de trabajo que está por encima de las 
capacidades de quien lo desempeña; representa un esfuerzo por encima de los 
límites. Toda labor lleva una carga física y otra mental. La carga física está dada 
por un conjunto de requerimientos físicos como movimientos o posturas. La carga 
mental se define por la cantidad de información que debe manejarse y que implica 
atención, concentración y memoria. 
35 ISS: ARP. Organización y Condiciones de trabajo. Bogotá: Libros & Libres, p. 9-13. 
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La sobrecarga cualitativa se presenta cuando el trabajo es demasiado difícil, 
cuando las tareas son muy complejas, y las exigencias no son acorde con los 
conocimientos y habilidades de la persona. Se habla de sobrecarga cuantitativa 
cuando hay muchas labores para desarrollar, y el tiempo asignado no alcanza 
para realizarla. 
Algunas formas de sobrecarga cuantitativa son el trabajo en cadena y el trabajo a 
destajo, el primero es un tipo de trabajo que se realiza en una serie de tareas 
ligadas, donde cada trabajador realiza una parte del mismo. El trabajo a destajo se 
presenta cuando el operario recibe un salario de acuerdo al número de unidades 
producidas. En ambos casos hay una elevada exigencia en el ritmo de trabajo, 
que provoca sobrecarga física y mental. 
La infracarga se refiere a tareas que están por debajo de las capacidades del 
trabajador, son labores de escaso contenido o con pocas posibilidades de 
desarrollar la creatividad, este tipo de labores genera bajos niveles de motivación, 
estancamiento del desarrollo personal, sentimientos de depresión y baja 
autoestima. 
4.2.3.3 Participación. La participación se refiere a la posibilidad que tengan los 
trabajadores de intervenir y decidir sobre algunas realidades de su vida laboral y 
aportar ideas que redunden en beneficio de su trabajo, ya sea en la forma como 
se realiza, proponer nuevos procesos, diseños, cambios en el servicio o en la 
gestión. 
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Se constituyen en factores de riesgo situaciones como: su política general, la falta 
de una auténtica consulta, la no participación en la toma de decisiones, la 
limitación de la iniciativa, son una serie de elementos que influyen en gran medida 
en el bienestar de los trabajadores. Al parecer el acceso a una mayor 
participación contribuye a un aumento de la productividad, mejor rendimiento 
disminución de enfermedades físicas y mentales y reducción del consumo de 
alcohol y cigarrillo. 
4.2.3.4 Relaciones Interpersonales. Las relaciones interpersonales en las 
organizaciones pueden ser de varios tipos. 
• Relaciones funcionales: son aquellas que tienen un fin eminentemente 
práctico o pragmático tales como la elaboración de un producto, desarrollo de 
una actividad o cumplimiento de una función. 
• Relaciones de cooperación. Se dan entre compañeros de trabajo o de 
cualquier otro grupo, y consisten en el apoyo mutuo que pueden prestarse 
para llevar a cabo una actividad. Pueden darse simultámente con las 
relaciones funcionales y se diferencian de éstas en que contienen el 
ingrediente de la solidaridad. 
• Relaciones Informales: se originan espontáneamente entre las personas que 
comparten una actividad determinada, se desarrollan fuera del ejercicio de la 
tarea y del horario de trabajo. 
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Pueden ser generadoras de riesgo cuando las comunicaciones son ambiguas, 
inarmónicas, competitivas, cuando hay intercambio de palabras y sentimientos 
agresivos. 
Cuando en un grupo la repartición de las funciones es ambigua, ésta puede 
deteriorar las relaciones entre sus miembros, creándose así riesgos de tensiones 
psicológicas que provocan formas de insatisfacción en el trabajo: parece ser que 
las tensiones psicológicas se atenúan cuando el trabajador se siente apoyado por 
sus compañeros. 
En industrias donde el trabajo se realiza en cadena, se puede decir que las 
relaciones con la jerarquía son fuente de una ansiedad, en la medida en que los 
supervisores tienen como tarea específica mantener y alimentar esta ansiedad con 
respecto al rendimiento. 
Cuando existen unas relaciones pobres y hay poca confianza, se producen 
frecuentemente comunicaciones insuficientes que originan tensiones psicológicas 
y sentimientos de insatisfacción en el trabajo. En este sentido al considerar las 
relaciones con los superiores se pueden hallar favoritismos por su parte que 
provocan tensión y presión en el trabajo. De otra parte, las relaciones con los 
subordinados son con frecuencia fuentes de estrés para los directivos, al tratar de 
conseguir mayor productividad y un tratamiento considerado. 
Las relaciones entre compañeros pueden traer diversas situaciones estresantes, 
como por ejemplo, rivalidad o falta de apoyo en situaciones difíciles, aparición de 
sentimientos de culpa por errores cometidos y en casos extremos total ausencia 
de relaciones en el medio laboral. 
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Al interior de los grupos de trabajo suelen presentarse conflictos y es común que 
ellos surjan, estos son inevitables y en ocasiones expresan necesidades de 
cambios. En los grupos de trabajo es necesario llevar a cabo la resolución de 
conflictos, propiciando espacios para que los implicados expresen abiertamente 
sus divergencias y se puedan obtener respuestas creativas. 
Los trabajadores con responsabilidad sobre otras personas tienen un mayor 
número de interacciones de estrés, como es el caso de directivos que, además, 
con cierta frecuencia tienen que asistir a reuniones o deben cumplir demasiados 
compromisos de trabajo. Es frecuente encontrar entre estas personas a fumadores 
y hay quienes presentan altos niveles de colesterol (French y Caplan, 1970). 
4.2.3.5 Cambios en el trabajo. Contemporáneamente lo más cierto que viven las 
organizaciones es el cambio, estos cambios se manifiestan en diversas formas 
desde los tecnológicos hasta la necesidad de cambiar la mentalidad de sus 
colaboradores, con el fin de afrontar los retos que demanda la competitividad. 
Factores como la apertura económica, la globalización obligan a las empresas a 
afrontar constantes cambios. Estos cambios propician en las personas reacciones 
de angustia por las adaptaciones que deben tener en sus comportamientos, 
nuevos aprendizajes y cambios de paradigmas. Algunas organizaciones no 
entregan las herramientas psicológicas necesarias para afrontarlos y no se 
prepara a las personas para asumirlos. 
Estos procesos activan mecanismos psicológicos defensivos tales como ansiedad, 
estrés o simplemente la negación y posterior resistencia a dichos cambios. 
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4.2.3.6 Modelos de autoridad. En el funcionamiento cotidiano de las empresas 
tienen lugar distintos estilos de dirección, predominando en algunas ocasiones el 
estilo de mando autoritario, y en otras el democrático o paternalista según las 
circunstancias que se presenten. Esto implica que las formas de dirección se 
mezclan unas con otras en el centro de trabajo. 
La desigualdad en la división del trabajo es un arma temible de la cual se valen 
algunos jefes para dar rienda suelta a su agresividad, hostilidad o perversidad, 
además es costumbre presentar estas relaciones de trabajo en términos políticos y 
en términos de poder. La discriminación que opera en la jerarquía no puede ser 
considerada un fenómeno accesorio, forma parte de las tácticas de mando en 
algunos directivos. 
El estilo de mando guarda una relación estrecha con la personalidad, lo mismo 
que el grado de madurez del grupo al cual se orienta y la situación particular que 
se está viviendo. 
Como se puede encontrar en la teoría de personalidad expuesta por Catell36 las 
personas dominantes o autoritarias, son descritas como, agresivas, competitivas, 
obstinadas, dogmáticas, duras, hostiles, jactanciosas, vanidosas, peleoneras, 
vigorosas, enérgicas, egoístas e insensibles a la desaprobación social. Además 
pueden ser sarcásticas, farsantes, recriminadoras, y pendencieras. Gozan 
dominando, controlando, criticando, mandando, enfrentando retos, sintiéndose 
superiores, sin importar, imponen sus ideas a los demás. Se muestran intolerantes 
^CATELL, Hearther. Lo profundo de la personalidad, aplicación del 16 PF México: Manual 
Moderno, 1989. p. 63-74. 
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a los puntos de vista opuestos a los suyos. Su estilo es especialmente autocràtico, 
excepto en casos en que el grupo se compone de individuos igualmente 
dominantes. 
El estilo de influencia autocràtico busca crear dependencia y sumisión usando el 
miedo y el sentimiento de culpa y gusta de usar a los demás. Se apoya 
continuamente en la autoridad formal y el castigo para crear orden, también usa la 
disciplina militar. Las decisiones que toma son unilaterales e impositivas. No 
escucha a los demás, las comunicaciones son en una sola vía y no delega ni da 
participación. 
Este estilo directivo puede generar en el grupo diversas reacciones, de sumisión 
en unos, rebeldía de otros, depresión, resentimientos, luchas internas y combates 
que consumen la energía creativa del grupo. 
Como dato clínico se ha encontrado que los sujetos dominantes con frecuencia 
experimentan tensión, esto se debe a que hacen grandes esfuerzos para ejercer el 
control, esto los lleva a que presenten síntomas de estrés. 
Por su parte, el estilo de influencia basado en la participación tiene la tendencia a 
aceptar la igualdad, valora las capacidades del grupo, reconoce en las personas el 
derecho a ser escuchados, consultados y a participar en las decisiones. 
El rol principal del líder debe ser el de facilitador de los procesos del grupo, siendo 
un moderador que encauza las energías y cataliza las confrontaciones de manera 
productiva. Los resultados de este estilo directivo en el grupo pueden ser 
participación, motivación y desarrollo por parte de los miembros, incremento en la 
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autoestima, compenetración con los objetivos organizacionales, compromiso, 
lealtad, sentido de justicia y equidad. 
Para que este estilo logre los resultados deseados, deben darse simultáneamente 
otras condiciones en la organización que favorezcan la participación, la autonomía 
y el desarrollo personal de los integrantes. 
4.2.3.7 Cambios tecnológicos. A medida que la sociedad va siendo dominada 
por la tecnología, y en particular por las tecnologías de la información y de la 
comunicación, una constante sociológica a tener siempre presente es el cambio. 
Existe todavía un gran número de personas que no acaban de comprender la 
naturaleza real del cambio. Incluso aquellas que están relacionadas con las 
industrias de la informática y la comunicación se muestran perplejas y 
desconcertadas ante el torrente de nuevos productos y tecnología. Existen 
cambios transitorios, pero otros son permanentes, se puede decir que existen 
cambios que con carácter irreversible se han producido ya, y otros están por venir. 
Frente a estos cambios surgen problemas de desadaptación, aumento del estrés y 
problemas de salud relacionados con la introducción de pantallas catódicas y la 
computación, debido a que el proceso de entrada de la información es monótono y 
limita demasiado la iniciativa del operador. Algunas personas que trabajan con 
computadoras se quejan de reacciones de estrés y de salud con mayor frecuencia 
que las que están ocupadas en tareas más variadas; los indicadores fisiológicos 
confirman esta situación. 
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Estudios recientes indican que cuando las tareas computarizadas crean estrés ello 
se debe a que el trabajo no es suficientemente variado y limita demasiado la 
iniciativa. 
La implantación de nuevas tecnologías, especialmente a raíz de la introducción de 
la informática, ha producido una serie de cambios en los trabajos que 
tradicionalmente se venían ejerciendo, que se refieren a la automatización de 
aquellos trabajos rutinarios y más bien mecánicos que se solían desempeñar con 
cierta habilidad hasta constituirse en especialistas. 
Dentro de los cambios tecnológicos, la industrialización por ejemplo, acarrea 
problemas relacionados con la salud, entre ellos se puede mencionar el problema 
de los trabajadores provenientes de regiones agrícolas y rurales con todos sus 
valores y creencias, que traen cierta desadaptación. Muchos de ellos llegan a las 
ciudades a vivir en condiciones precarias y algunos de estos trabajadores 
presentan problemas de alcoholismo y adicción a drogas. 
Ahora son muchos los factores que han transformado al sistema de trabajo como 
consecuencia de la automatización y de los nuevos paquetes informáticos. Los 
puestos de trabajo originados con la aparición de estos últimos son sin duda uno 
de los mayores cambios que introducen las nuevas tecnologías. Con ello, 
aparecen cambios en el entorno socio laboral del trabajador que afectan de 
manera más o menos intensa su salud. Las pantallas de visualización, es uno de 
los puestos más característicos aparecidas en la era de la informática que 
introduce una serie de trastornos en la salud de los operarios, tales como la fatiga 
psicológica, la extrema quietud, la rutina y la concentración por largas jornadas en 
la misma labor que pueden generar estrés e incluso angustia, dependiendo del 
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tipo de personalidad del individuo. Así por ejemplo, sujetos hiperactivos o muy 
necesitados de interacciones interpersonales, pueden verse afectados en este tipo 
de labores. 
4.2.3.8 Salarios. La importancia del factor salarial ha sido ampliamente estudiado 
por la administración para determinar la influencia que éste tiene en la vida del 
trabajador , así diversos autores han creado controversia sobre su importancia 
real. 
Si bien es cierto, el factor salarial no es el único motivador laboral, lo real es que 
éste se constituye para los trabajadores en una fuente de satisfacción de sus 
necesidades, desde las más apremiantes hasta algunas de las consideradas 
superiores como por ejemplo la necesidad de estatus y de reconocimiento, muy 
condicionadas en nuestra cultura por el factor económico. 
Es así como el salario debe considerarse como un importante factor de bienestar 
o malestar psicológico. No tener con que cubrir siquiera las necesidades mínimas 
es fuente de ansiedad para gran parte de la población laboral en los países 
tercermundistas, aparte de las carencias existentes desde lo fisiológico. 
Las carencias desencadenan ansiedad y agresividad, que afecta las relaciones 
extralaborales, especialmente en el ámbito familiar. Recurrir al consumo de 
bebidas alcohólicas es a veces una forma de atenuar la tensión interior, así como 
el consumo de psicotrópicos destinados a una mejor contención de la agresividad 
y de la tensión apareciendo como una falsa salida al problema. 
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Para comprender la incidencia del factor salarial en la motivación laboral vale la 
pena recordar la Teoría de la Equidad de Adams37, donde se afirma que: una 
persona compara lo que aporta al trabajo (edad, educación, experiencia, esfuerzo, 
etc) con lo que obtiene en retribución (variedad, reconocimiento, salario). 
Esa comparación se establece con otro significativo, es decir un par, ese otro 
puede ser alguien con la misma antigüedad, sexo, riesgos u otra condición similar. 
En esa comparación pueden surgir sentimientos de equidad e inequidad en 
relación con la retribución. 
Cuando se hace la comparación y no encuentra diferencia se propicia un 
sentimiento de equidad. Cuando la percepción es de diferencia, la sensación que 
se presenta es de inequidad. 
Ahora bien, esa percepción puede darse de subcompensación o 
sobrecompensación. La subcompensación se da cuando la persona obtiene una 
retribución inferior a la del sujeto de comparación. La sobrecompensación se 
presenta cuando la persona con quien se establece la comparación obtiene menor 
retribución. 
De acuerdo con los resultados obtenidos experimentalmente por Adams, se ha 
encontrado que las personas buscan establecer un equilibrio así: 
Las personas pagadas sobre la base de horas de trabajo que se consideran 
sobrecompensadas tienden a aumentar su productividad dentro del mismo margen 
de tiempo, con el fin de reducir la culpabilidad. 
37 TORO, Fernando y otro. Motivación para el trabajo. Medellín: Ediciones Gráficas, 1985. p. 37-41. 
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Las personas pagadas sobre la base de unidades o piezas producidas, que se 
consideran sobrecompensadas, tienden a producir menos unidades que aquellas 
que se perciben compensadas con equidad. 
Las personas pagadas sobre la base de unidades o piezas producidas, que se 
consideran subcompensadas, tienden a incrementar la cantidad de unidades o 
piezas producidas, con posible descuido por la calidad. Su deseo es igualar la 
retribución propia o del otro y de este modo reducir sentimientos hostiles. 
Finalmente los que se consideraron subcompensados sobre la base de horas de 
trabajo tienden a disminuir su productividad dentro del mismo margen de tiempo, 
la explicación del hecho radica en el deseo de ajustar la contribución a una 
retribución que no se considera equitativa. 
Sobre el salario es importante definir que, puede constituirse en factor de riesgo y 
causar insatisfacción, que se presenta por la percepción de inequidad, que nos 
hace sentir subestimados e insatisfechos. 
El salario a destajo es una forma de pago que se establece de acuerdo al total de 
piezas producidas, tiene como meta elevar la productividad; esto lleva a que los 
trabajadores redoblen los esfuerzos y descuiden las señales físicas y mentales de 
fatiga. Este tipo de asignación laboral crea competencia entre compañeros y 
tensiones dentro del grupo, afectando la calidad de las relaciones. 
La OIT se refiere al tema de la asignación salarial y llama la atención en que: 
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Las personas sólo podrán tomar decisiones racionales sobre 
su vida profesional si cuentan con una representación 
efectiva, la garantía de unos ingresos suficientes y acceso a 
los excedentes generados por el crecimiento económico. Sin 
la garantía social de unos ingresos modestos que se 
perciban como un derecho humano y se sitúen en un nivel 
congruente con las posibilidades de cada sociedad, la gente 
ordinaria quedará expuesta a la inseguridad que genera 
intolerancia, comportamientos anómalos y la voluntad última 
de seguir a los extremistas que ofrecen sus pócimas de 
veneno social38 
Los hallazgos investigativos en Colombia30 sobre satisfacción de necesidades 
con el ingreso familiar, el 24% informa que cubre todas las necesidades, pero un 
45.55 informa que sólo cubre las necesidades básicas y un 7.8% no cubren 
siquiera sus necesidades básicas con el ingreso familiar. 
4.3 ASPECTOS DEL INDIVIDUO 
No puede desconocerse que todo individuo trae a las organizaciones una historia 
previa que está relacionada tanto con factores innatos como adquiridos. Estos 
individuos tienen una edad, un sexo, una constitución genética única, que puede 
hacerlos más o menos vulnerable a los factores presentes en su medio. Traen así 
mismo, unas características psicológicas: autoestima, necesidades, motivaciones, 
conocimientos, aptitudes, actitudes, personalidad y otras condiciones no 
identificadas conscientemente pero que de todas formas están presentes en su 
vida cotidiana. Se mencionan estos aspectos individuales, debido a que son estos 
pueden marcar la diferencia entre la salud o la enfermedad y algunas situaciones 
forman parte del colectivo, otras del mundo individual. 
^OIT. ¿El final del trabajo?. En: Trabajo. Madrid. N° 31, (sept / oct 1999). p. 19. 
39 Op cit, 51. 
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En el contexto laboral se experimentan otros síntomas estresantes que no son de 
carácter cuantitativo, ni cualitativo; mas bien ocurren cuando las habilidades de la 
persona son incongruentes, con la tarea o el entorno laboral. No obstante, hay que 
tener en cuenta que en situaciones similares las personas reaccionan de forma 
diferente. Así, cuando se produce una tensión de sobrecarga de trabajo, mientras 
que una persona puede reorganizar eficazmente la tarea, aprender nuevas 
formas, buscar ayuda, etc, otra, incapaz de superar tal tensión, puede responder a 
largo plazo con enfermedades coronarias, depresivas, etc. 
Si bien los factores endógenos no son factores de riesgo por sí mismos, pueden 
constituirse como tales en las condiciones laborales y extralaborales en que la 
persona interactúa. 
4.3.1 La Edad. Las situaciones laborales que ponen a la persona en desventaja 
por su edad se constituyen en factores de riesgo, más no la edad por sí misma. 
Estas situaciones están relacionadas con menosprecio y límites de edad para 
acceder al trabajo. 
Algunas empresas del país, manejan unos límites de edad para acceder al trabajo, 
en el momento a una persona mayor de 35 años, le es muy difícil que acceda a 
un empleo. 
En el caso de menores trabajadores, aunque existen reglamentaciones sobre su 
vinculación al trabajo, ésta se hace en condiciones desventajosas impidiendo su 
acceso al estudio. Conforme a las estimaciones de la OIT sólo en los países en 
desarrollo trabajan hoy unos 250 millones de niños de edades comprendidas entre 
los cinco y los catorce años. De ellos aproximadamente la mitad, unos 120 
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millones, trabajan en jornada completa, mientras que los restantes compaginan 
trabajo y escolaridad. En algunos casos agrega el informe, casi el 70% de estos 
niños están ocupados en trabajos peligrosos. 
En este sentido, la OIT concluye su 87a conferencia con la adopción de nuevos 
instrumentos contra el trabajo infantil y el convenio exige a los estados ratificantes 
elaborar y poner en práctica programas para eliminar las "peores formas de 
trabajo infantil, establecer mecanismos para vigilar la aplicabilidad del convenio y 
por último poner en marcha, prestar asistencia y rehabilitar a los niños expuestos a 
las "peores formas de trabajo infantil". La recomendación correspondiente define 
"trabajos peligrosos" como: 
Los trabajos en los que el niño queda expuesto a abusos de 
orden físico, psicológico y sexual, los trabajos que se realizan 
bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios 
cerrados, los trabajos que se realizan con maquinarias o 
herramientas peligrosas o que conllevan cargas pesadas, los 
trabajos realizados en un medio insalubre en que los niños 
están expuestos por ejemplo a sustancias peligrosas, a 
temperaturas o niveles de ruido o a vibraciones que sean 
perjudiciales para la salud, como los horarios prolongados, o 
nocturnos o los trabajos que retienen al niño en los locales 
del empleador40. 
En las convenciones de la OIT ha quedado muy claro que el trabajo infantil es 
ética y moralmente inaceptable, que viola los derechos de la niñez. Por más 
dificultades que presente el país en su economía y en el alto desempleo que la 
caracteriza en la actualidad, Colombia tiene que hacer el esfuerzo necesario para 
erradicar cualquier trabajo que impida el pleno desarrollo de los niños y niñas. 
^OIT. Conferencia Internacional del trabajo. En: Trabajo. Madrid. N°30, (Julio 1999). p. 5. 
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En el seminario realizado en Bogotá en enero de 2000, por el Ministerio del 
Trabajo y la OIT, se señalaron las medidas que deben ponerse en práctica 
inmediatamente para lograr en el futuro inmediato y mediano la erradicación del 
trabajo infantil. 
En general las medidas buscan mejorar la condición económica de los hogares 
más pobres y de las madres que solas, velan por sus hijos, incrementar el acceso 
a la educación básica y la calidad de ésta, insistir sobre los derechos de los niños 
y lograr los cambios culturales que reivindiquen la educación antes que el trabajo 
para los niños y niñas. En resumen el país debe convencerse de que el lugar del 
niño y la niña está en la escuela, no en el trabajo. 
No existen unas condiciones homogéneas para determinar la edad productiva de 
una persona porcuanto que sus posibilidades están influenciadas por factores 
sociales, culturales y psicológicos. El tipo de labor desarrollada a lo largo de la 
vida incide en el desgaste físico y así por ejemplo, labores que implican gran 
esfuerzo físico parecen provocar mayor desgaste de este tipo, mientras que las 
labores intelectuales se enriquecen con el tiempo. 
Relaciones entre edad y capacidad cognitiva fueron estudiadas por 
Katchadourian41 quien explica que existen dos tipos de inteligencia: la fluida y la 
cristalizada. La primera se refiere al conjunto de capacidades cognitivas, 
relacionadas con el procesamiento dinámico de la información que se requiera 
para aprender, resolver problemas y otras actividades similares. La inteligencia 
cristalizada se obtiene de las experiencias de la vida y puede relacionarse con los 
41 KATCHADOURIAN, H. La vida a los cincuenta. Barcelona: Labor, 1988. p. 95. 
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conocimientos que se tienen, a diferencia de la inteligencia fluida, se adquiere en 
el contexto cultural en que se desenvuelve el individuo. 
La inteligencia fluida desciende gradualmente a lo largo de la vida del adulto, 
mientras que la inteligencia cristalizada va en aumento, la inteligencia global, es 
decir aquella compuesta por factores de ambos tipos, permanece invariable 
durante el tiempo, al menos hasta pasados los sesenta años. Las personas de 
edad mediana y aún las ancianas pueden continuar aprendiendo nuevas 
habilidades, nuevos hechos y tienen la capacidad de recordar lo que han conocido 
bien. Hay incremento en algunas áreas tales como el manejo de conceptos, 
pueden aprender nuevas habilidades y destrezas con gran facilidad, a menos que 
piensen que no pueden. Surgen habilidades verbales, en especial entre personas 
que usan sus potencialidades intelectuales en forma regular, ya sea en el trabajo, 
lecturas u otras situaciones que impliquen estímulo verbal no existen unas 
condiciones homogéneas para determinar la edad productiva de una persona ya 
que sus posibilidades están influenciadas por factores sociales, culturales y 
psicológicos. 
En los casos de personas mayores próximas a la jubilación, empieza a hacerse 
evidente el cansancio por el desarrollo de una labor durante tantos años, pero al 
mismo tiempo pueden aparecer sentimientos ambivalentes de apego al trabajo, 
temores ante la nueva vida. 
Investigaciones relacionadas con mediana edad42 señalan que, para algunas 
mujeres el buen o inadecuado desempeño en el trabajo, influirá en el concepto 
42 VALENCIA MAYA, Victoria Eugenia. Actitudes de algunas mujeres de la ciudad de Manizales 
hacia la menopausia y la incidencia en su expresión sexual. Universidad de Manizales, 1990. p. 
115. 
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que tienen de sí. Unas podrán disfrutar del bienestar de haber concluido 
satisfactoriamente con su trabajo, mientras que para otras sus años de actividad 
laboral no han dado los frutos deseados y experimentarán frustración al no haber 
alcanzado lo que esperaban de éste; verán disminuidas sus posibilidades y se 
enfrentarán a un futuro incierto, con estados emocionales desfavorables. 
Una de las razones que se atribuyen a las dificultades de la madurez y la 
menopausia es la que constituye lo que se ha denominado el "síndrome del nido 
vacío", es decir, aquel momento cuando los hijos ya crecidos abandonan el hogar, 
para las mujeres cuya labor principal fue la de atender a sus hijos, la partida de 
éstos puede estar relacionada con el sentimiento de perder la sensación de ser 
necesitada, porque no tienen ninguna otra actividad en la cual puedan sentirse 
como un ser útil, provocando sentimientos de ansiedad y angustia. 
4.3.2 El Género. Es necesario establecer una diferencia entre sexo y género; el 
sexo está determinado por las diferencias biológicas y físicas. El género en 
cambio tiene que ver con los valores a través de los cuales se aprenden los roles 
femenino o masculino en una cultura determinada. 
En nuestra sociedad, la mujer ha sido considerada como el soporte y principal 
reponsable del bienestar familiar y afectivo. Esta función crea las condiciones de 
posibilidad para su desarrollo profesional y pone límites al ascenso laboral. 
Esta responsabilidad hace que algunas mujeres deban postergar su desarrollo 
profesional para cuando "haya terminado de criar" a los hijos y su marido haya 
alcanzado algún nivel de desarrollo profesional. Es frecuente que la mujer no 
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piense en sí hasta cuando ve que todos en su casa estarán bien y ella se ha 
rezagado en lo profesional e intelectual. 
En caso de que la mujer decida estudiar, la persona que asumirá sus funciones 
casi siempre será otra mujer, la empleada, la mamá o la abuela y el hombre será 
un colaborador que ayudará con una tarea que a "fin de cuentas" no le 
corresponde. En nuestro medio, pocas veces se asume la vida doméstica como 
corresponsabilidad. 
La otra situación que preocupa en términos de bienestar y salud mental para la 
mujer, es el de la doble jornada laboral empresa-hogar, situación poco frecuente 
para el caso del hombre. Estas acciones restringen a la mujer de posibilidades de 
descanso, vida social y oportunidades de desarrollo personal. 
La 87a conferencia internacional del trabajo también se refiere en uno de sus 
apartes a temas de discriminación a la mujer en el trabajo43, aclarando 
situaciones sobre la prohibición de despido a la mujer por encontrarse 
embarazada, o durante su licencia de maternidad, excepto por motivos que no 
estén relacionados con el embarazo, nacimiento o período de lactancia. Agrega el 
informe que la maternidad no se constituirá en causa de discriminación, ni se 
podrá pedir a las mujeres pruebas de su embarazo para acceder a un empleo. 
Con relación a la mujer que ocupa cargos directivos en sociedades patriarcales 
como la nuestra, es típico que el modelo a seguir sea el masculino, de manera que 
será mejor en su cargo en la medida en que se aproxime a ese rol. Esta situación 
43 Ibid, 6. 
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implica en algunos casos esfuerzos adicionales a los asignados por la tarea y su 
labor debe ser doblemente sustentada por el hecho de ser mujer. 
En el caso del hombre la problemática no es menos difícil en cuanto que la 
sociedad impone a los varones labores rudas, trabajos fuertes y en caso de ser 
directivos deben ser racionales, dominantes. Algunos hombres temen expresar 
sus temores y sentimientos y no pueden mostrarse débiles, esto, al parecer ha 
generado mayores problemas cardíacos en ellos que en la mujer. Adicional a ello, 
aún en muchos hogares, la carga económica fuerte parece sustentarla el varón y 
si llega a enfermarse es visto como débil y en el peor de los casos como holgazán. 
Tanto los roles impuestos a hombres como a mujeres han sido generadores de 
angustia, baja autoestima y tensión emocional dentro de una sociedad con 
grandes contradicciones. 
También es frecuente aún hoy, encontrar una marcada diferenciación entre 
labores consideradas femeninas o masculinas, de esta manera la mujer es 
considerada con gran ventaja sobre el hombre para atender clientes, o para 
realizar labores de delegación; estas características se hacen discriminatorias por 
subvalorar su capacidad para atender otros frentes laborales más técnicos y de 
mayor dificultad. 
Por otro lado, es significativo que la relación entre hombres y mujeres que 
ingresaron por primera vez al mundo laboral en la última década, al menos en 
cuanto a estereotipos y percepciones, tiende a ver a la otra y al otro como seres 
distintos pero con iguales capacidades. Los dos hechos ostensibles han sido la 
incorporación creciente y masiva de la mujer al mercado laboral en las áreas de 
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sectores público y privado y de modo concomitante los procesos de educación 
superior. Lugares ambos en los que ha habido nuevas formas de relaciones entre 
hombre y mujeres y en el que ambos empiezan a compartir valores de la vida 
pública, modificando los estereotipos tradicionales de la mujer y del hombre. 
Estos procesos han incidido en todos los ámbitos de la vida social como los 
procesos de integración, las pautas de comportamiento, la valoración sobre el 
éxito y la familia; las estrategias de desarrollo personal, la maternidad y la 
paternidad; las metas sociales y personales, lo mismo que las formas de 
asociación y de pareja. 
La explicación a este hecho no parece ser su juventud, sino el haber asistido a 
cambios en la producción y reproducción social que han afectado las relaciones de 
género.44 
4.3.3 Personalidad. La personalidad se puede definir como la forma de ser, de 
comportarnos y de reaccionar ante los demás. Ha sido tema de amplia discusión 
entre psicólogos el componente heredado o aprendido de la personalidad, pero 
ninguna de las dos tendencias por sí sola es válida; es decir, en la personalidad 
encontramos tanto tendencias innatas, así como propias del proceso de 
socialización. 
Algunos individuos, por condiciones de su personalidad, no expresan con facilidad 
los sentimientos que los invaden. Esta tendencia a reprimir las emociones puede 
constituirse en fuente de malestar psicológico y traducirse por mecanismos de 
^ARANGO, Luz Gabriela. Mujeres ejecutivas en Colombia, una nueva generación?. Santafé de 
Bogotá: Revista ANDI, 1992. 
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conversión en patologías psicosomáticas como dolores de cabeza, problemas 
gástricos, lumbalgias, etc. 
Los seres humanos reaccionamos de formas muy distintas a los retos que nos 
plantea la vida, en ello la personalidad es determinante. Algunos individuos por 
factores de personalidad, necesitan desarrollar tareas que exigen fuertes 
tensiones psicosensoriales. Estas personalidades requieren de estímulos como 
ruido, imágenes visuales, estimulaciones, que las puede aportar un trabajo 
variado, Lo que otros no podían soportar, ellos lo buscan y gozan con verdadera 
avidez y son incluso necesarias para su equilibrio. 
En relación con la personalidad Dejours expresa: 
La insatisfacción resultante del contenido ergonómico 
inadaptado a la estructura de la personalidad no es más que 
una carga de trabajo psíquico. Esta carga de trabajo no es 
igual a la carga de trabajo físico o psicosensoriomotriz. Los 
efectos de esta carga así como el sufrimiento, están 
efectivamente en el registro mental y si ocasionan 
desórdenes en el cuerpo no son los equivalentes de las 
enfermedades directamente provocadas en el organismo por 
las condiciones de trabajo. La carga de trabajo psíquico 
representado por el sufrimiento proveniente de una falta de 
confort del cuerpo pone al obrero en su totalidad, y en primer 
lugar a su personalidad, a prueba de una realidad material45. 
En algunos casos, el deseo es el fundamento mismo del trabajo e interviene 
sucesivamente en la elección de la profesión, en la formación, especialización, en 
el ejercicio de la actividad y en el perfeccionamiento productivo a largo plazo. Se 
puede comprender fácilmente esa coyuntura de deseo presente en toda la vida de 
trabajo, y el trabajo constituirse en la "satisfacción de ese deseo". El trabajo 
entonces, se ha ido engranando en forma compleja con la historia infantil del 
45 Op Cit, 72. 
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sujeto, de forma que no sólo esté en armonía con su personalidad, sino que sea 
también el soporte concreto e incluso la oportunidad para ampliar y precisar ese 
deseo. 
Es fácil comprender que al romper esa relación privilegiada del ser humano con su 
trabajo, se está amenazando la dinámica del deseo y la dialéctica del sujeto con la 
realidad, despido, jubilación forzada o anticipada, lo mismo que un accidente que 
produce invalidez y readaptación o reconversión puede amenazar un equilibrio 
psíquico que hasta entonces se debía a la situación de trabajo. 
Algunas personalidades orientadas a la dependencia, por ejemplo, toleran los 
ambientes de trabajo autoritarios y rígidos; sin embargo, no suelen ser muy 
creativos. Los sujetos extrovertidos expresan abiertamente sus emociones, con 
frecuencia son líderes, necesitan labores donde el contacto interpersonal es alto. 
Los introvertidos son retraídos, distantes, poco expresivos, prevenidos, pesimistas 
y con frecuencia sufren problemas psicosomáticos. 
Dentro de las clasificaciones de personalidad que se ha establecido la 
personalidad llamada tipo A poseen algunas de las siguientes características: 
actividad constante, tensión continua, incapacidad para relajarse y disfrutar del 
tiempo libre, preocupación constante por el tiempo, competencia continua con 
ellos mismos y con el medio, para ellos el trabajo se convierte en el centro de su 
vida. A nivel físico manifiestan afecciones psicosomáticas, hipertensión, 
cardiopatías, colon irritable, úlcera péptica, trastornos del sueño, efectos por 
sobrecarga de trabajo, mayor envejecimiento prematuro. A nivel psíquico, sufren 
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depresión cuando no logran sus metas, su hostilidad y agresividad la descargan 
compartiendo con otros, son impacientes y fácilmente irritables. 
Por lo anterior, una de las acciones más acertadas para prevenir riesgos 
psicosociales derivados del factor personalidad, es elaborar perfiles de cargos que 
permitan conocer las labores compatibles con determinadas tendencias 
psicológicas de los sujetos que ocuparán esos cargos. 
4.3.4 Vulnerabilidad. Se conoce como vulnerabilidad la condición natural que 
permite a una persona ser más sensible a determinados efectos físicos o 
psicológicos, si está acompañada de desventajas, coloca a la persona en posición 
de riesgo46. 
A pesar de existir condiciones muy similares en el sitio de trabajo, estas afectan de 
formas muy diversas a unas personas y otras, que las hacen vulnerables a los 
riesgos psicosociales. 
La vulnerabilidad puede llevar a un individuo a presentar estrés frente a unas 
condiciones a las cuales otra persona reaccionaría normalmente. Esta 
susceptibilidad no es permanente e inflexible, en ocasiones depende de 
situaciones que se viven en el presente, tanto de orden positivo como negativo, 
para la persona. 
Cuando la persona presenta problemas de adaptación a su trabajo y deba 
acomodarse a un nuevo empleo, puede estar más vulnerable. 
46 LONDOÑO, Argelia. Salud y género, citado por ISS, ARP. Condiciones de riesgo psicosocial. 
1996. p. 78. 
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La vulnerabilidad depende entonces de factores como antecedentes genéticos, la 
edad, el sexo, la personalidad, las condiciones familiares sociales y económicas, 
entre otras. 
4.3.5 Aptitudes y deseos. Cuando la labor que se realiza no concuerda con las 
capacidades de una persona, puede presentarse un desequilibrio que genera 
insatisfacción, al limitar las metas y deseos del individuo. 
Los deseos y necesidades son la base de la motivación de una persona. Si bien 
las necesidades de los seres humanos pueden ser muy similares, la forma como 
se satisfacen son muy diferentes. Los deseos juegan un papel muy importante en 
la vida de los individuos en la medida que llevan a actuar. 
En el manual de factores psicosocíales elaborado por la ARP del ISS47 se 
encuentra que el trabajo se puede considerar un medio y un fin para satisfacer 
necesidades, en la medida en que a partir del trabajo se pueden obtener 
satisfacciones importantes como la autorrealización, la autoestima, incrementar las 
relaciones interpersonales y nuevos aprendizajes. Si el trabajo permite estas 
satisfacciones simultáneamente, se incrementará la capacidad productiva y el 
desarrollo humano. Si las condiciones del trabajo apenas permiten sobrevivir, las 
personas no se sentirán a gusto, limitándose sus capacidades. 
4.4 ASPECTOS PERCEPTUALES 
47 ISS.ARP. Condiciones de Riesgo Psicosocial. p. 27-28. 
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Dentro de esta categoría se ubicarán una serie de condiciones, que siendo parte 
del individuo, podrían clasificarse como antecedentes psicológicos en la medida 
en que a partir de la elaboración de conceptos se pueden generar juicios de valor 
y con ellos formas de actuar frente a la realidad circundante, además de que 
pueden ser el origen de algunas actitudes y experiencias. Constituyéndose de una 
u otra forma, en la intersección individuo-medio ambiente. Es por esto que se hace 
necesario entender como se elabora ese proceso, lo cual permite además 
comprender esas marcadas diferencias de actuación de los individuos en 
ambientes relativamente similares. 
Históricamente se han dado diversas interpretaciones científicas sobre la teoría 
del conocimiento, Noam Chomsky y Marvin Minsky definirían los ejes centrales de 
la moderna ciencia cognitiva, al tener como teoría central, que la inteligencia 
humana, se parece tanto a un ordenador o computador en sus características 
esenciales que, la cognición se puede definir como la computación de 
representaciones simbólicas. Cognitivismo es el nombre más apropiado para esta 
orientación que ha motivado bastantes desarrollos científicos desde 1956, en las 
áreas de la psicología cognitiva, la lingüística, buena parte de las neurociencias y 
la inteligencia artificial. El principal argumento de los autores, es que la conducta 
inteligente supone la capacidad para representar al mundo de ciertas maneras, así 
los rasgos son representados en el individuo, de manera que la conducta tendrá 
éxito a partir de la exactitud de esas representaciones y estas realidades 
adquieren realidad física en la forma de un código simbólico en el cerebro o en la 
máquina. 
Dentro de este enfoque persiste aún la idea de que el cerebro es un dispositivo 
para procesar información que reacciona selectivamente ante ciertas 
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características ambientales. Es un conjunto de células que continuamente recibe, 
elabora, percibe información y toma decisiones. 
Posteriormente estas ideas fueron cuestionadas, especialmente por que en los 
cerebros reales no existen reglas, ni un procesador lógico central, ni la información 
está almacenada en lugares precisos, en cambio era claro que el cerebro operaba 
a partir de interconexiones masivas, de forma distribuida, de modo que las 
conexiones dentro de conjuntos de neuronas cambian como resultado de la 
experiencia. 
Una nueva concepción denominada autoorganización, plantea que bajo la 
perspectiva sistèmica, existe una cooperación global que emerge 
espontáneamente cuando todas las neuronas participantes alcanzan un estado 
mutuamente satisfactorio, en tal sistema no se requiere una unidad procesadora 
central de toda la operación. Este tránsito de reglas locales a la coherencia global 
es aquello que en cibernética se llama autoorganización. 
De esta forma, plantea Varela48, los científicos entienden que es necesario 
estudiar las neuronas como miembros de grandes conjuntos que aparecen y 
desaparecen constantemente a través de sus interacciones cooperativas, donde 
cada neurona tiene respuestas múltiples y cambiantes dependiendo del contexto. 
El cerebro es entonces un sistema altamente cooperativo y las densas conexiones 
entre sus componentes implican que eventualmente todo ocurrirá en función de 
todos esos componentes. Esta clase de cooperación se sostiene tanto local como 
globalmente y funciona dentro de los subsistemas cerebrales y en las conexiones 
"VARELA, Francisco J. Conocer. Barcelona: Gedisa, 1998. p. 71-73. 
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entre dichos subsistemas. La conducta de todo el sistema se parece más a una 
animada charla en una fiesta que a una cadena de mando. 
El nuevo enfoque interpretativo de la cognición, llámese conexionismo, 
autoorganización o asociación, plantea frente a los símbolos, que estos, en 
sentido convencional, no desempeñan ningún papel. Sin embargo el enfoque 
conexionista, no tiene su fundamento en los símbolos particulares, actúa en 
función del estado global del sistema y está enlazado con el desempeño general 
en un área determinada, como el reconocimiento o el aprendizaje. 
En los enfoques vistos cognitivismo y conexionismo, el concepto cognición 
continúa siendo esa representación del mundo externo, que está dado de 
antemano. Se habla de elementos informativos captados como rasgos del mundo, 
o bien se encara una situación de solución de problemas que implica un mundo 
predefinido. Sin embargo, en la vida cotidiana estas interpretaciones aparecen 
incompletas, su gran capacidad viene dada precisamente a partir de los 
planteamientos permanentes que van surgiendo en cada momento de nuestra 
vida, y lo relevante es aquello que nuestro sentido común juzga como tal, siempre 
dentro de un contexto. 
Si el mundo en que vivimos va surgiendo o es modelado en vez de ser 
predefinido, la noción de representación ya no puede desempeñar un papel 
protagónico. Para algunos fenomenólogos la interpretación es entendida como 
actividad circular que eslabona la acción y el conocimiento, al conocedor y lo 
conocido, en un círculo indisociable. 
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Sin embargo, el problema de la cognición es algo en que estamos inmersos y no 
podemos abstraemos de esta realidad para explicarla "desde afuera" a partir de 
reglas concretas. Por lo tanto, la cognición no se puede entender adecuadamente 
sin sentido común, esto no es otra cosa que nuestra historia corporal y social. La 
inevitable conclusión es que conocedor y conocido, sujeto y objeto, se determinan 
uno a otro y surgen simultáneamente. 
Varela plantea que el panorama propuesto por la escuela representacionista se 
presenta de esta forma: 
Toda entidad cognitiva ha caído en paraca idas en un mundo 
preexistente. Esta entidad sólo sobrevivirá en la medida en 
que esté provista con un mapa y aprenda a actuar siguiendo 
ese mapa, en la versión científica de esta historia, el mapa 
construye un sistema innato de representaciones (acerca del 
espacio, el tiempo, las formas, los olores y demás) mientras 
que aprende a usarlo (patrones motores y emotivos) y 
actualizarlo (aprender un lenguaje o tarea especifica) es 
tarea de la ontogenia49. 
Bajo esta luz ,1a operación del cerebro se interesa centralmente en la enactivación 
de mundos a través de la historia de linajes viables: es un órgano que construye 
mundos en lugar de reflejarlos. 
De acuerdo con los planteamientos más recientes en relación con los procesos 
cognitivos, estas aptitudes cognitivas están según, Varela: 
inextricablemente entrelazadas en una historia vivida, tal 
como una senda que no existe pero que se hace al andar. 
La cognición deja de ser un dispositivo que resuelve 
problemas mediante representaciones para hacer emerger 
49 Ibid, 99. 
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un mundo donde el único requisito es que la acción sea 
efectiva. 
La cognición funciona entonces a través de una red de 
elementos interconectados capaces de cambios 
estructurales, durante una historia ininterrumpida. 
De esta forma, la inteligencia ha dejado de ser la capacidad 
de resolver un problema para ser la capacidad de ingresar 
en un mundo compartido. El proceso evolutivo pasa a 
remplazar al diseño orientado a tareas específicas. Dicho sin 
rodeos, así como el conexionismo nació del cognitivismo 
inspirado por un contacto más estrecho con el cerebro, la 
orientación enactiva (que hace emerger) va un paso más allá 
en la misma dirección para abarcar también la temporalidad 
en el vivir, trátese de una especie (evolución), del individuo 
(ontogenia) o de la estructura social (cultura)50 
Concluyendo podría decirse que la relación del individuo con su mundo laboral 
está mediado por las percepciones de esa realidad, las personas no percibimos el 
mundo como máquinas fotográficas ni grabadoras, por el contrario las respuestas 
dependen de lo que tenga sentido para cada quien. Vemos lo que nos gusta, lo 
que necesitamos o tiene sentido para nuestra defensa o logro de nuestros 
propósitos. No vemos a las personas tal cual son, las vemos por lo que significan 
para nosotros. 
La mayoría de nosotros ha desarrollado su propio conjunto de conceptos que usa 
para interpretar la conducta de los demás y la realidad externa en general, estas 
percepciones suelen estar relacionada con la motivación, algunas personas 
pueden según su afiliación inclinarse a ver el mundo en términos de amor u odio, 
aceptación o rechazo. 
50 Ibid, 108-109. 
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Estas mismas percepciones crean un concepto sobre nosotros mismos, afectando 
o favoreciendo la autoestima, factor clave en el cuidado personal y por lo tanto en 
la prevención del riesgo psicosocial. 
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CAPITULO V 
5. ALTERACIONES DE LA SALUD Y EL BIENESTAR POR LA PRESENCIA DE 
FACTORES DE RIESGO SICOSOCIALES 
Los factores de riesgo psicosociales alteran la salud física y psicológica, producen 
cambios de conducta y afectan negativamente a la calidad de vida de los 
individuos. 
Los trabajadores que habitualmente se encuentran expuestos a estresores 
psicosociales en el trabajo pueden presentar algunas de las siguientes 
perturbaciones de las funciones corporales: 
5.1 CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
• Síntomas musculares: tensión y dolor. 
• Alteraciones gastrointestinales, indigestión, estreñimiento e irritación del colon. 
• Trastornos cardíacos: palpitaciones (aumento de los latidos del corazón), y 
arritmias (cambios del ritmo cardíaco). 
• Síntomas respiratorios: disnea (dificultad para respirar) e hiperventilación 
(respiración acelerada). 
• Desórdenes del sistema nervioso central: insomnio (falta de sueño), debilidad, 
desmayos, dolores de cabeza y reacciones neuróticas (angustia, depresión, 
ansiedad, sentimiento de infelicidad). 
• Otras alteraciones que se observan en la consulta diaria, las cuales pueden 
agudizarse por estresores sicosomáticos, son: la hipertensión arterial, el asma, 
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las úlceras gástricas y de duodeno, las cardiopatías coronarias (enfermedades 
de las arterias coronarias). 
5.2 TRASTORNOS PSICOLÓGICOS 
• Las exigencias pueden ir más allá de los recursos de las personas y 
desencadenar trastornos de las funciones psicológicas. Entre los primeros 
indicadores se hallan irritación, preocupación, tensión y depresión, de lo cual 
se puede derivar un mal funcionamiento de las facultades cognoscitivas, 
alteración en la concentración, la memoria y la toma de decisiones, entre otras. 
• También hay aparición de reacciones emocionales negativas: angustia, 
depresión, trastornos hipocondríacos, aumento del consumo de tabaco, alcohol 
y drogas, agresividad marcada hacia otros o hacia sí mismo. 
5.3 TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 
Se presenta disminución en el rendimiento laboral, ausentismo, inestabilidad, 
insatisfacción, aumento de accidentes de trabajo. También puede presentarse: 
minusvalía, depresión, motivación baja hacia el trabajo, ansiedad para realizar las 
tareas habituales, trastornos del sueño, cansancio o fatiga anormal. 
5.4 CONSECUENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SICOSOCIALES EN EL 
TRABAJO 
La negativa interacción entre las condiciones de trabajo y los factores humanos 
del trabajador pueden producir perturbaciones emocionales, problemas de 
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comportamiento y cambios bioquímicos y neurohormonales; actitudes negativas 
que se evidencian en irritación, preocupación, tensión, depresión, mal 
funcionamiento de las capacidades cognoscitivas y de concentración, 
memorización, toma de decisiones; formas de comportamiento concebidas en un 
principio para evitar y dominar los efectos negativos del trabajo puede 
transformarse en conductas obsesivas, rígidas e irreflexivas, como también 
ocasionar trastornos psicosomáticos y sensación de no encontrarse a gusto. 
Las alteraciones mencionadas se traducen en riesgos adicionales para la salud y 
efectos nocivos en la satisfacción y el rendimiento laborales y son consecuencias 
de factores psicosociales negativos. 
El trabajo en serie, trae tres implicaciones principales: la fatiga como resultado de 
la realización de uno sólo o de pocos movimientos, la pérdida de ritmo propio por 
el seguimiento de la cadencia impuesta por el proceso, la máquina o el supervisor 
y el desinterés por la realización de una tarea parcializada. 
Recientemente se demostró que los trabajadores que pueden tener poco control 
sobre su labor como los que desempeñan oficios en línea de ensamble, trabajos 
rutinarios, cocineros, costureras de fábrica, presentan más alto porcentaje de 
enfermedades cardíacas que los trabajadores que controlan su trabajo y la 
producción. En los oficios como operadoras telefónicas, cajeras, meseras y de 
atención al público, en los cuales no se pueden tomar decisiones, los trabajadores 
se encuentran en peores condiciones físicas y emocionales. 
Para la OMS el medio ambiente psicosocial y las condiciones de trabajo tienen 
gran trascendencia y fuerza para determinar el estado de salud de la población 
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económicamente activa. En el informe técnico N° 571 la OMS (1983) considera el 
horario de trabajo, el estilo de mando, el salario, el grupo de personas, el tamaño 
de la empresa y las posibilidades de ascenso como factores que presentan 
modalidades agresivas y que inciden negativamente sobre la salud, al igual que la 
automatización, la monotonía, la falta de responsabilidad (autonomía, iniciativa) y 
el no uso de las aptitudes y habilidades. La incidencia negativa de estos factores 
depende de la capacidad de adaptación del individuo y de los factores exógenos 
(familiares, culturales y sociales) y endógenos (edad, sexo, personalidad). 
Desde 1974 la OMS emprendió varios estudios sobre las consecuencias 
psicosociales de la industrialización en los países en desarrollo y la relación entre 
factores sicosociales y la prevención de accidentes. En 1983 la OMS produjo un 
documento sobre la identificación y control de los factores sicosociales en el 
trabajo para ser presentado al comité mixto OIT/OMS sobre medicina del trabajo, 
los principales puntos incluidos en este documento fueron: 
• Se ha encontrado relación entre enfermedades y condiciones de trabajo 
agresivas o muy insatisfactorias. 
• En el medio ambiente de trabajo se han identificado como factores 
psicosociales potencial mente negativos vinculados con la salud: la mala 
utilización de habilidades, la sobrecarga de trabajo, la falta de control, el 
conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad, los 
problemas en las relaciones laborales, el trabajo por turnos, el peligro físico, la 
repetición de tareas al ritmo de la línea de montaje y la poca oportunidad de 
comunicación. 
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• French y Caplan (1973) y Kroes y colaboradores (1974) comprueban que una 
sobrecarga de trabajo produce síntomas como la pérdida de respeto por sí 
mismo, motivación mediocre para el trabajo, tendencia a refugiarse en el 
alcohol, insatisfacción en relación con el mundo laboral, baja estima, sensación 
de amenaza, tasa elevada de colesterol y aceleración del ritmo cardiaco. 
• Breslow y Brell (1960), Rissek y Zollman (1958) formulan conclusiones 
tendientes a demostrar la existencia de una relación entre la duración del 
trabajo y los casos de muerte por enfermedades coronarias. 
• En las personas con trabajos monótonos y rutinarios (oficina, cadena, centrales 
nucleares) se han encontrado trastornos fisiológicos y otras enfermedades 
(Cox, 1980). En las centrales nucleares es necesario acostumbrarse a largos 
períodos de tedio que pueden ser interrumpidos repentinamente por una 
situación de gran urgencia que provoca quebrantamiento repentino del estado 
físico y mental (Borre y colaboradores 1978). 
• Causan estrés (cambios fisiológicos y emocionales ante una situación crítica y 
tensa); las funciones ambiguas, contradictorias, conflictivas y competitivas. 
Los controladores de tráfico aéreo están bajo un poderoso agente de estrés 
profesional: la preocupación por la seguridad y la vida de los pasajeros 
(Cooper y colaboradores, 1980). Cuanto más elevados sean el estrés físico y la 
responsabilidad, mayor será la probabilidad de síntomas de enfermedad 
cardiovascular. 
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• Las políticas empresariales inadecuadas, la falta de auténtica consulta, la no 
participación en la toma de decisiones y la limitación de la iniciativa constituyen 
factores que influyen negativamente en el bienestar del trabajador. 
• Las relaciones interpersonales y el apoyo social guardan relación con la 
presencia y ausencia del estrés (Payne, 1980). El ajuste a valores nuevos 
produce inadaptación; la tasa de suicidios es más alta entre trabajadores 
provenientes de regiones agrícolas y rurales. 
• El temor a la pérdida del empleo, las condiciones precarias, la familia 
numerosa, la alimentación deficiente, colocan al trabajador en una posición 
débil para enfrentar esta pesada carga, producen malestar y situaciones de 
pasividad. 
• Poster y Steers (1973) y Clegg (1983), encontraron que el ausentismo y la 
rotación en el trabajo guardan relación con los siguientes factores: escasas 
perspectivas de promoción, bajos salarios y primas, falta de apoyo, de 
responsabilidad, de autonomía, de equidad y consideración por parte de los 
mandos medios, relaciones poco gratificantes con compañeros, tareas 
repetitivas, ambigüedad de las funciones, gran demanda de trabajo y falta de 
experiencia en los mandos medios. 
• Un estudio de Caplan y sus colaboradores (1975), ha demostrado que la 
incidencia de los problemas de salud es más elevada entre los trabajadores 
manuales que entre los no manuales, sin embargo son más numerosos los 
trabajadores con cargos intelectuales que sufren tensión nerviosa en el trabajo 
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con relación a los trabajadores manuales calificados, semicalificados y no 
calificados. 
• En los casos de histeria colectiva en el trabajo, se ha encontrado relación con 
tareas repetitivas, tensión y dificultad en las relaciones con los demás. Este 
fenómeno laboral poco común se caracteriza por una relación colectiva en la 
cual los trabajadores que habitualmente tienen un comportamiento normal, 
manifiestan diversos síntomas subjetivos de suficiente gravedad como para 
impedirles trabajar: vértigo, náuseas, dolores de cabeza, debilidad y, a veces, 
comportamientos violentos. El incidente va precedido de un hecho 
desencadenante (olor a gas o a disolvente, rumor de epidemia), que se supone 
tiene una relación causal con los síntomas. En general los trabajadores creen 
que sus síntomas físicos tienen causa externa, sin que se haya encontrado el 
riesgo bien definido. La histeria colectiva se ha presentado en trabajadores que 
realizan tares repetitivas, que estaban sometidos a grandes presiones para 
aumentar la producción o que mantenían relaciones interpersonales negativas. 
• El estrés, la falta de información, el trabajo a contrato por número de unidades 
de producción (destajo), las funciones ambiguas, el trabajo mal organizado, la 
comunicación deficiente, las aspiraciones contradictorias tienden a promover 
un comportamiento inseguro. 
• El saber que se controla la situación, el aprecio de sí mismo, y las buenas 
relaciones del trabajo guardan asociación con una menor susceptibilidad al 
estrés, y mejor estado de salud en general; el apoyo social modifica 
favorablemente los comportamientos provocados por agentes estresores 
relacionados con el trabajo. 
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La personalidad extrovertida (personalidad caracterizada por la impulsividad, la 
espontaneidad, la sociabilidad, la necesidad de compañía, de estímulos 
variados, fuertes y continuos, de cambio, de movimiento, de realización de 
actividades diversas, etc.), las neurosis (trastornos mentales leves que se 
peculiarizan por la ansiedad, la angustia, la infelicidad, el sentimiento de 
aprehensión interna y de no hallarse), el comportamiento tipo A (personalidad 
que se singulariza por una gran necesidad de sobresalir, de tener éxito y 
reconocimiento, de realizar múltiples acciones, por apremio de tiempo, de 
dificultad para relajarse, de necesidad de ascender no importa el precio) y la 
rigidez en la conducta, en las ideas, en los pensamientos y en los sentimientos 
guardan relación estrecha con el estrés y otras alteraciones de la salud (Me 
Michael, 1979). 
En el trabajo las interacciones entre los individuos y sus condiciones de trabajo 
vienen determinadas, por una parte, por las capacidades y necesidades 
humanas y, por otra, por las propias condiciones de trabajo. Los factores 
primordiales de esta interacción son: la propia tarea, el medio ambiente físico y 
de trabajo, las prácticas organizativas, las condiciones de empleo, los valores 
humanos y sus limitaciones. 
Cuando las condiciones de trabajo y los factores humanos están en equilibrio, 
el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, aumenta la motivación, 
la capacidad de trabajo, la satisfacción general y mejora la salud. 
La disminución del rendimiento laboral es una consecuencia de los factores 
sicosociales negativos que provoca la mayor preocupación por parte de los 
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• Cuando hay mala adaptación, cuando las necesidades no están satisfechas y 
cuando las habilidades están sobre y/o subvaloradas, el individuo reacciona 
con respuestas alteradas de carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico y de 
comportamiento; los resultados dependen del individuo; algunos podrán 
reaccionar con éxito y otros tendrán problemas de salud física o mental. 
5.5 ESTRÉS Y TRABAJO 
"Cuando el Hombre se vaya de este mundo 
la naturaleza quedará ahí" HANS SELYE 
El concepto de Estrés se remonta a la década de 1930, cuando un joven austríaco 
de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la 
Universidad de Praga, Hans Selye, hijo del cirujano austríaco Hugo Selye, observó 
que todos los enfermos a quienes estudiaba, indistintamente de la enfermedad 
propia, presentaban síntomas comunes y generales: cansancio, pérdida del 
apetito, baja de peso, astenia, etc. Esto llamó mucho la atención a Selye, quien lo 
denominó el "Síndrome de estar Enfermo". 
Hans Selye se graduó como médico y posteriormente realizó un doctorado en 
química orgánica en su universidad. A través de una beca de la Fundación 
Rockefeller se trasladó a la Universidad John Hopkins en Baltimore E E.U U. para 
realizar un posdoctorado cuya segunda mitad efectuó en Montreal Canadá en la 
Escuela de Medicina de la Universidad McGill, donde desarrolló sus famosos 
experimentos del ejercicio físico extenuante con ratas de laboratorio que 
comprobaron la elevación de las hormonas suprarrenales (ACTH, adrenalina y 
noradrenalina), la atrofia del sistema linfático y la presencia de úlceras gástricas. 
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Al conjunto de estas alteraciones orgánicas el doctor Selye denominó "estrés 
biológico". 
Selye consideró entonces que varias enfermedades desconocidas como las 
cardíacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales no eran 
sino la resultante de cambios fisiológicos resultantes de un prolongado estrés en 
los órganos de choque mencionados y que estas alteraciones podrían estar 
predeterminadas genética o constitucionalmente. 
Sin embargo, al continuar con sus investigaciones, integró a sus ¡deas, que no 
solamente los agentes físicos nocivos actuando directamente sobre el organismo 
animal son productores de estrés, sino que además, en el caso del hombre, las 
demandas de carácter social y las amenazas del entorno del individuo que 
requieren de capacidad de adaptación provocan el trastorno del estrés. 
El estrés es un hecho habitual en nuestras vidas. No puede evitarse, por que 
cualquier cambio al cual debamos adaptarnos, representa estrés. Los sucesos 
negativos: daño, enfermedad o muerte de un ser querido, son hechos estresantes, 
así como los sucesos positivos; por ejemplo ascender en el trabajo trae consigo el 
estrés del nuevo estatus, de nuevas responsabilidades. Nuestras experiencias 
estresoras provienen de tres fuentes básicas: nuestro entorno, nuestro cuerpo y 
nuestros pensamientos. El entorno se refiere a las condiciones ambientales, como 
por ejemplo ruidos, aglomeraciones, demandas de adaptación, etc. Las 
fisiológicas se refieren a nuestro organismo: enfermedad, accidentes, trastornos, 
etc. Las amenazas exteriores producen en nuestro cuerpo unos cambios 
estresantes. Así nuestra forma de reaccionar ante los problemas, las demandas y 
los peligros, viene determinada por una aptitud innata de lucha o huida, cuando los 
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estímulos que nos llegan son interpretados como amenazantes. Este proceso se 
traduce en una serie de cambios físicos observables. Así, por ejemplo, las pupilas 
se agrandan para mejorar la visión y el oído se agudiza, los músculos se tensan 
para responder al desafío, la sangre es bombeada al cerebro para aumentar la 
llegada de oxigeno a las células y favorecer los procesos mentales. 
5.5.1 Concepto del estrés. Hace más de medio siglo, Hans Selye definió el 
estrés ante la Organización Mundial de la Salud como: "la respuesta no específica 
del organismo a cualquier demanda del exterior". El término proveniente del 
idioma Inglés ha sido incorporado rápidamente a todos los idiomas, la idea, 
nombre y concepto se han alojado fácilmente en la conciencia popular 
5.5.2 Fisiopatología del estrés. En la descripción de la enfermedad, se 
identifican por lo menos las siguientes tres fases en el modo de producción del 
estrés: 
a) Reacción de alarma, el organismo, amenazado por las circunstancias se altera 
fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente en 
el hipotálamo y la hipófisis ubicadas en la parte inferior del cerebro, y por las 
glándulas suprarrenales localizadas sobre los ríñones en la zona posterior de la 
cavidad abdominal. 
El cerebro al detectar la amenaza o riesgo, estimula al hipotálamo, que 
produce "factores liberadores" que constituyen substancias específicas que 
actúan como mensajeros para zonas corporales también específicas. Una de 
ellas es la hormona denominada ACTH (adenocorticotrópica) que funciona 
como un mensajero fisiológico y viaja por el torrente sanguíneo hasta la 
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corteza de la glándula suprarrenal, que bajo el influjo de tal mensaje produce la 
cortisona u otras hormonas llamadas corticoides. A su vez, otro mensaje que 
viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal, 
activa la secreción de adrenalina. Estas hormonas son las responsables de las 
reacciones orgánicas en toda la economía corporal. 
b) Estado de resistencia: cuando un individuo es sometido de forma prolongada a 
la amenaza de agentes lesivos físicos, químicos, biológicos o sociales, si bien 
se presenta una adaptación progresiva, debido al excesivo esfuerzo, se puede 
producir fatiga, que actúa en las glándulas del estrés. En esta fase se puede 
presentar equilibrio entre el medio ambiente interno y externo del individuo. De 
esta forma el organismo puede tolerar la situación por tiempo prolongado, sin 
problemas, en caso contrario pasa a la fase siguiente. 
c) Fase de agotamiento; la disminución progresiva del organismo frente a una 
situación de estrés prolongado conduce a un estado de gran deterioro con 
pérdida importante de las capacidades fisiológicas y con ello sobreviene el 
agotamiento; tiempo durante el cual el individuo suele sucumbir ante las 
demandas pues se reducen al mínimo sus capacidades de adaptación e 
interrelación con el medio. 
La práctica médica ha constatado por años las enfermedades producto del estrés, 
los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, esto lleva al hombre 
moderno a incrementar notablemente en mucho sus cargas tensionales y produce 
la aparición de diversas patologías. 
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Las enfermedades que sobrevienen a consecuencia del estrés pueden clasificarse 
en dos grandes grupos: 
5.5.3 Enfermedades por estrés agudo. Aparecen en los casos de exposición 
breve o intensa a los agentes lesivos, en situaciones de gran demanda que el 
individuo debe solucionar. Aparece en forma súbita, evidente, fácil de identificar y 
generalmente es reversible, las enfermedades que habitualmente se observan 
son: 
estados de shock, neurosis post-traumática, neurosis obstétrica y estado 
postquirúrgico. 
5.5.4 Patologías por estrés crónico. La persistencia del individuo ante los 
agentes estresantes durante meses o aún años, produce enfermedades de 
carácter más permanente, con mayor importancia y también de mayor gravedad. 
El estrés genera inicialmente alteraciones fisiológicas, pero su persistencia crónica 
produce finalmente serias alteraciones de carácter psicológico y en ocasiones falla 
de órganos vitales. A continuación se mencionarán algunas de esas alteraciones 
más frecuentes: dispepsia, gastritis, ansiedad, accidentes, frustración, insomnio, 
colitis nerviosa, migraña, depresión, agresividad, disfunción familiar, neurosis de 
angustia, trastornos sexuales, disfunción laboral, hipertensión arterial, infarto al 
miocardio, adicciones, trombosis cerebral, conductas antisociales y psicosis 
severas. 
5.5.5 Estrés laboral. El estrés laboral se caracteriza como el conjunto de 
fenómenos que suceden en el organismo del trabajador con la participación de los 
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agentes estresantes lesivos, derivados directamente del trabajo o que por éste, 
pueden afectar su salud. 
El enfoque más común para abordar las relaciones entre el medio ambiente 
psicológico laboral y la salud de los trabajadores, ha sido a través del concepto de 
estrés. Tanto en los países en desarrollo como en los estados industrializados, el 
medio ambiente de trabajo en conjunto con el estilo de vida provocan la acción de 
factores psicológicos y sociales negativos. Por ello la importancia de su estudio 
desde el punto de vista profesional ha ido aumentando día a día. Estos estudios 
deben incluir tanto los aspectos fisiológicos y psicológicos, como también los 
efectos de los modos de producción y las relaciones laborales. 
El clima organizacional de una empresa se vincula no solamente a su estructura y 
a las condiciones de vida de la colectividad del trabajo, sino también a su contexto 
histórico, con su conjunto de problemas demográficos, económicos y sociales. 
Así, el crecimiento económico de la empresa, el progreso técnico, el aumento de 
la productividad y la estabilidad de la organización dependen además de los 
medios de producción, de las condiciones de trabajo, de los estilos de vida, así 
como del nivel de salud y bienestar de sus trabajadores. 
En la actualidad se producen acelerados cambios tecnológicos en las formas de 
producción que afectan consecuentemente a los trabajadores en sus rutinas de 
trabajo, modificando su entorno laboral y aumentando la aparición o el desarrollo 
de enfermedades crónicas por estrés. 
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Otros factores externos al lugar de trabajo pero que guardan estrecha relación con 
las preocupaciones del trabajador, se derivan de sus circunstancias familiares o de 
su vida privada, de elementos culturales, nutrición, facilidades de transporte, lo 
mismo que la vivienda, la salud y la seguridad en el empleo. 
Definitivamente la evaluación de la presencia, el grado de participación de los 
factores psicosociales y sus efectos sobre la población trabajadora, dependerá de 
la capacidad del equipo de salud ocupacional y de los recursos con que cuente 
para el monitoréo de las situaciones de estrés laboral en determinado centro de 
trabajo. 
Existen diferentes técnicas para medir el estrés, tales como: medición de las 
variaciones de la frecuencia cardíaca, monitoréo de la presión sanguínea o de la 
frecuencia respiratoria, evaluación del gasto energético, medición de la 
productividad, registro estadístico de la fatiga, electroencefalograma y medición de 
los niveles sanguíneos de catecolaminas, así como a través de la cuantificación de 
otros neurotransmisores por espectrofotometría, fluorometría, cromatografía, 
radioisótopos o procedimientos enzimáticos. 
Sin embargo, sería casi imposible además de muy costoso, tratar de medir el 
estrés laboral en los trabajadores, utilizando determinaciones químicas 
cuantitativas de laboratorio o de evaluaciones clínicas del daño orgánico producido 
por el estrés, por ello se emplean otro tipo de herramientas más viables y cuya 
validez y confiabilidad han sido debidamente comprobadas. 
Estas técnicas de medición del estrés incluyen diversas encuestas y escalas tales 
como: la auditoria del estrés de Boston, el Inventario de estados de angustia de 
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Spielberg Gorsuch y Lushene, el cuestionario LES de T.H. Holmes y R.H. Rahe, la 
valoración del estrés de Adam y otros instrumentos similares que hacen posible la 
cuantificación del estrés y sus efectos sobre los trabajadores. 
5.5.6. Estrés y actividad profesional. En la práctica médica, al observar la 
incidencia de las enfermedades derivadas del estrés, es evidente la asociación 
entre algunas profesiones en particular y el grado de estrés que en forma genérica 
presentan grupos de trabajadores de determinado gremio u ocupación con 
características laborales comunes entre ellos se encuentran: 
a) Trabajo apresurado, obreros en líneas de producción mecanizadas, cirujanos 
y artesanos. 
b) Peligro constante: policías, mineros, soldados, bomberos, alpinistas, buzos, 
Paracaidistas, Boxeadores, Toreros. 
c) Riesgo vital: personal de aeronavegación civil y militar, choferes urbanos y de 
transporte foráneo. 
Id) Confinamiento: trabajadores petroleros en plataformas marinas, marinos, 
vigilantes, guardias, custodios, celadores, personal de centros nucleares o de 
investigación médicos y enfermeras. 
I e) Alta responsabilidad: rectores, médicos, políticos y otros. 
f) Riesgo económico: gerentes, contadores, agentes de bolsa de valores y 
ejecutivos financieros. 
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Sin embargo, hacen falta estudios formales que permitan establecer con mayor 
precisión las variables participantes y las correlaciones correspondientes, a efecto 
de poder determinar los porcentajes y mecanismos de participación de los agentes 
estresantes que ocasionan las diferentes enfermedades e inciden notablemente 
sobre estos grupos de trabajadores. 
5.5.7 Manejo del estrés laboral. El tratamiento de las enfermedades por estrés 
laboral deberá siempre dirigirse a erradicarlo a través del control de los factores o 
las fuerzas causales del mismo. El criterio general que pretende curar la 
enfermedad en forma aislada mediante tratamiento paliativo de las alteraciones 
emocionales o reparación de las lesiones orgánicas es sumamente simplista, 
limitado y poco racional. Así, el tratamiento contra el estrés deberá ser preventivo 
y deberá lograrse ejerciendo las acciones necesarias para modificar los procesos 
causales. 
La prevención y atención del estrés laboral constituyen un gran reto y los criterios 
-para contrarrestarlo deberán ser organizacionales y personales. El equipo de 
profesionales de salud ocupacional debe vigilar en lo posible a todas las personas 
que forman parte de la organización, con objeto de manejar el estrés en forma 
efectiva, aunque la participación del equipo de salud para efectuar cambios 
sustanciales, con frecuencia es más difícil, pues los gerentes y empleadores 
generalmente buscpn resolver el problema de los trabajadores en forma individual, 
pero rechazan la intervención en el origen del problema, cuando esto implica la 
necesidad de cambios en el lugar de trabajo, por la posible disyuntiva entre la 
i 
ganancia económica y el bienestar de los trabajadores. 
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El especialista en salud ocupacional, debe anticipar la situación y aplicar medidas 
profilácticas efectivas en ese sentido, la prevención primaria es un objetivo 
primordial y las acciones eficaces han demostrado éxito económico en las 
empresas, al mejorar el estado de ánimo y el bienestar de los trabajadores, 
disminuyendo las enfermedades, el ausentismo, elevando la productividad y 
mejorando el desempeño y la calidad de vida en el trabajo. 
5.5.8 Atención individual del problema. La idea principal consiste en tratar de 
identificar los agentes causales del estrés y lograr hacerlos conscientes al 
trabajador, mostrar a este las posibilidades de solución de la situación, o el manejo 
inteligente del estrés para poder actuar en consecuencia y contrarrestarlo. 
Es importante, mejorar los hábitos del trabajador, la alimentación adecuada, el 
ejercicio físico moderado, gradual y progresivo; ritmos de sueño adecuados, lo 
mismo que propiciar las actividades recreativas, disminuir las adicciones y evitar la 
vida sedentaria. 
Además, son de gran utilidad las denominadas técnicas de atención que consisten 
en métodos para ayudar a los trabajadores a resolver sus reacciones fisiológicas y 
/ 
psicológicas, con estrategias para reducir el estrés en el ambiente laboral. 
Consisten en ejercicios de relajación, autoentrenamiento, bioretroestimulación, 
ejercicios respiratorios, autoestima, meditación y aún yoga. 
En forma complementaria, se enseña el uso de estrategias para la administración 
del tiempo, priorización de problemas, desarrollo de la capacidad de planeación, 
técnicas de negociación; así como ejercitar habilidades para la toma de 
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decisiones, solución de conflictos, conducta asertiva, manejo del tiempo, y en 
general, el desarrollo de mejores relaciones humanas. 
5.5.9 Medidas organizacionales. En el manejo colectivo de los factores causales 
del estrés, el criterio predominante consiste desde luego, en reducir al máximo las 
acciones generadoras de situaciones tensionantes dentro de la empresa u 
organización. Las acciones específicas se dirigen hacia las características de 
estructura de la organización, estilos de comunicación, procesos de formulación 
de decisiones, cultura corporativa, funciones de trabajo, ambiente físico y métodos 
de selección y capacitación del personal. 
Es importante considerar las mejoras físicas, ergonómicas, de seguridad y de 
higiene del entorno laboral en los centros de trabajo, pues tienen particular 
relevancia para los trabajadores al representar la preocupación real y el esfuerzo 
patente de la empresa por mejorar el bienestar de sus empleados. 
Las medidas de cambio de la organización persiguen la reestructuración de los 
procesos y tareas, que permitan desarrollar las capacidades del trabajador, 
mejorando su responsabilidad y formas de comunicación por medio de programas 
de asistencia para los trabajadores, círculos de calidad, grupos de asesoría, 
soporte, participación activa, trabajo de equipo, solidaridad laboral, desarrollo 
profesional, promoción de su creatividad y procesos de mejora continua. 
El cambio se debe propiciar por medio de, una incorporación gradual de los 
trabajadores a la organización a través de diferentes estrategias como desarrollo 
organizacional, adecuación de los estilos de liderazgo, redistribución del poder y la 
autoridad, participación responsable y activa en los procesos de toma de 
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decisiones de las áreas, favoreciendo la comunicación interna formal e informal, 
mejorando el ambiente de trabajo, creando un clima laboral favorable a la empresa 
y para el desarrollo sustentable, sano e integral. 
Finalmente, es importante enfatizar la enorme trascendencia histórica que asume 
el estrés en las diferentes sociedades pasadas y contemporáneas, pues 
representa un claro indicador directo del grado de salud propio de cada 
organización social, de su estructura, de sus empresas, relaciones, medios y 
modos de producción. 
En la actualidad, es esencial la participación de las empresas y empleadores, con 
objeto de mejorar los ambientes laborales, propiciando el desarrollo de sus 
trabajadores, para aumentar su productividad, los rendimientos, la calidad en el 
trabajo y desde luego la salud de sus empleados. 
Las nuevas tendencias en la administración de los recursos humanos y fuerza de 
trabajo, contemplan cambios importantes en los esquemas tradicionales de estilos 
^le dirección, jerarquías, participación y procesos internos de comunicación de las 
organizaciones productivas tendientes a favorecer un clima organizacional mejor 
que propicie el desarrollo, superación y buen desempeño de sus trabajadores. 
La susceptibilidad de los trabajadores es un factor importante a considerar y por 
ello, en poblaciones o grupos de trabajadores expuestos en forma colectiva a 
factores causales de estrés, existe un extenso campo de investigación en materia 
de acciones para la prevención de las enfermedades. Es necesario realizar 
nuevos estudios en materia de estrés laboral que permitan identificar con precisión 
el grado de participación de los factores generadores de estrés. 
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En relación con el tratamiento individual, es evidente que el manejo del trabajador 
expuesto a los factores generadores de estrés, deberá invariablemente realizarse 
de manera integral, identificando con la mayor precisión posible los factores 
causales particulares propios de cada caso, buscando actuar sobre ellos, para 
eliminarlos o por lo menos abatirlos al máximo, pues de otra manera la 
intervención y el trabajo del médico y del personal de salud involucrado, estará 
lamentablemente restringida a los alcances del tratamiento sintomático y paliativo. 
5.6 DEPENDENCIA AL ALCOHOL 
El alcohol es una sustancia de uso legal en Colombia, que puede producir 
dependencia. El alcoholismo puede enmascarar o exacerbar múltiples trastornos 
médicos y psicológicos. La dependencia al alcohol se caracteriza por el desarrollo 
de conductas maladaptativas asociadas al uso prolongado de grandes cantidades 
de éste. 
El alcoholismo es una enfermedad crónica que se acompaña de signos y síntomas 
clínicos de toxicidad en los tejidos, con peligros como la dependencia física, el 
riesgo del síndrome de abstinencia y daños a nivel de la vida psicosocial del 
individuo. 
El segundo estudio Nacional de Salud Mental en Colombia51 estima que el 90% 
de la población consume bebidas alcohólicas y los estudios realizados sobre 
prevalencia de consumo se acercan al 84%. En el primer estudio nacional de 
salud mental y consumo de sustancias psicoacctivas se encontró una edad 
promedio de 14 años con una desviación estándar de 4.6 años, en el mismo 
51 Op cit, 14-15. 
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estudio. El 88.8% de los hombres y el 75.1% de las mujeres informaron consumo 
hasta la embriaguez. Otro hallazgo en el mismo estudio fue la asociación de 
situaciones problemáticas, accidentes de tránsito, indicadores de violencia y 
consumo de otras sustancias psicoactivas. 
Dejours52 argumenta que el alcoholismo en su totalidad, no puede ser explicado 
por el sufrimiento mental ocasionado por el trabajo. Si las tensiones psíquicas del 
trabajo influyen en el alcoholismo, esto sólo es posible aprovechando fallas que 
existían con anterioridad. 
El alcohol posee distintas virtudes: es energético, ansiolítico y desinhibidor pero, la 
virtud psicofarmacológica del alcohol en general es subestimada en estudios 
sobre el alcoholismo. En el caso de los obreros de la construcción es 
comprensible que sea tan apreciado, por que calma la angustia. Otros aspectos 
también lo hacen difícil de reemplazar, al ser desinhibidor facilita el habla, el 
contacto y la acción. El alcohol facilita la continuación del trabajo, disminuye las 
defensas individuales frente a un trabajo peligroso y también en las relaciones 
colectivas, facilitando interacciones grupales. Este es un punto fundamental dado 
que el alcohol tiene un papel no despreciable en la cohesión, mantenimiento y 
reconstrucción del colectivo, borrando los conflictos interindividuales, recreando 
una euforia propicia para las relaciones superficiales y fáciles. 
Del consumo del alcohol para fines netamente sociales, pasamos al alcoholismo. 
Algunos de sus adeptos prefieren escapar del "hogar", para encontrar a aquellos 
que, por diversas razones, tienen una cita para luchar colectivamente, una vez 
más contra el sufrimiento. 
52 Op cit, 235-241. 
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Algunos individuos que no tienen suficiente capacidad de tolerancia a las 
frustraciones que la vida laboral trae de manera cotidiana, inician con un consumo 
de alcohol aceptado socialmente, pero en otras ocasiones la problemática puede 
acrecentarse, incluyendo grupos ocupacionales, que buscan en su consumo 
salidas inadecuadas a una vida laboral y familiar poco estimulantes. 
El alcoholismo y el tabaquismo, deben observarse con cuidado en los ambientes 
laborales, ya sea para prevenirlos o para tratarlos, teniendo muy presente la 
problemática psico-fisiológica subyacente. 
5.7 VALORACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 
De acuerdo con la Administradora de Riesgos Profesionales del ISS53, no es 
posible definir un método único de medida que permita acercarse a la evaluación 
de los factores psicosociales de manera objetiva, uniforme y unánimemente 
aceptada, gracias a la complejidad; amplitud y carácter abstracto de los mismos. 
Para la evaluación de los factores psicosociales se han encontrado grandes 
dificultades a la hora de establecer una puntuación que permita llegar a un 
diagnóstico en sentido negativo o positivo, puesto que ni existen normas ni 
medidas establecidas capaces de dar respuesta válida, ni siquiera para la medida 
de la población por ejemplo, respecto a la fatiga y a los modos de comportamiento. 
La solución es medir una serie de parámetros característicos de los elementos que 
conforman la carga mental y los factores psicosociales o establecer indicadores 
globales para la empresa. 
co r ISS. ARP. Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo. Bogotá: Libros & Libres, 1996. 
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Existe gran cantidad de indicadores; estos se pueden agrupar en: 
• Métodos Directos. Los cuales proporcionan una información directa de las 
exigencias de trabajo: ritmo, autonomía, etc, y utilizan como técnicas 
fundamentales la observación directa, el análisis y la valoración de tareas. 
• Métodos Indirectos. Informan sobre los efectos y reacciones del individuo, 
del cual se deduce una valoración acerca de la calidad de las condiciones de 
trabajo existentes. Incluye tanto métodos objetivos electroencefalograma 
(EEG) pruebas de orina y otros, como métodos subjetivos: entrevistas, 
encuestas de satisfacción e inventarios, siendo estos últimos los más usados. 
5.7.1 Indicadores y métodos más utilizados para su valoración. Es 
precisamente la complejidad del fenómeno el factor que hace difícil la utilización 
de un solo método que sea suficientemente completo. Algunos de los métodos 
que más se han empleado para juzgar la influencia negativa de los factores 
psicosociales son las encuestas e inventarios orientados a la detección de 
diversos aspectos tales como, estrés, desmotivación, ansiedad, fatiga, 
insatisfacción laboral, estadísticas sobre la mortalidad, tasas de ausentismo, 
accidentes de trabajo, rotación de personal, alcoholismo, etc. 
Otras de las situaciones que buscan detectarse son: 
• Estados emocionales negativos persistentes o periódicos que reflejan una 
ansiedad y un estado de depresión e irritabilidad en los trabajadores. 
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• Un cambio funcional en uno o más sistemas orgánicos del cuerpo, que indica 
una desviación de lo normal: ritmo cardíaco elevado, niveles altos de azúcar, 
etc. 
• Bruscos cambios de comportamiento que señalan desadaptación y evasión en 
el trabajo: incremento en las tasas de ausentismo y de accidentes de trabajo 
sin razones explicables. 
• Modificaciones bioquímicas o fisiológicas de evolución lenta, inespecífica, y 
probablemente patógeno: afecciones digestivas periódicas, hipertensión, etc. 
• Comportamientos francamente aberrantes, desfavorables a la salud, a las 
relaciones interpersonales y a los objetivos de trabajo: alcoholismo, 
drogadicción, etc. 
• Cambios morfológicos que indican una enfermedad física o una alteración 
mental: infartos del miocardio, úlceras gástricas, neurosis, etc. 
5.7.2 Métodos globales de valoración. Son métodos que incluyen las 
condiciones físicas y organizativas de la empresa. Entre ellos los más famosos y 
adaptables a nuestro medio son: 
\ 5.7.2.1 El método de análisis de las condiciones de trabajo del Laboratorio de 
Economía y Sociología del trabajo (Método LEST). 
5.7.2.2 El análisis del Puesto de trabajo. 
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5.7.2.1 Método LEST. Es un sistema que lleva cuarenta años de experimentación 
en Francia. Este método permite evaluar nueve (9) factores entre los cuales se 
encuentran los psicosociales. A cada factor se le da un valor del 0 al 10, según el 
grado de nocividad. Los resultados de la evaluación se presentan en un diagrama 
de barras; éste brinda una visión global del oficio, de la sección, del departamento 
o de la empresa, permite comparar varios departamentos, oficios y secciones. 
Esta panorámica general es el primer paso para el diagnóstico; a partir de él se 
establecen los estudios específicos para los factores mediana o alternamente 
nocivos, lo cual permite establecer posteriormente su control. 
Los Factores psicosociales valorados en el LEST son. 
a. Grado de iniciativa; la mayor o menor capacidad para elegir el método de 
trabajo, el ritmo y el control sobre sí mismo. 
Los criterios para medir el grado de iniciativa son: 
• Posibilidad de organizarse en el trabajo. Ordenar libremente las tareas del 
trabajo asignadas, cumpliendo los objetivos de producción previamente 
marcados, por ejemplo, invirtiendo el orden del proceso, del montaje y de 
las tareas. 
• Probabilidad de controlar el ritmo de trabajo. Modificar la propia cadencia de 
trabajo dentro de los márgenes de un compás dado, bien sea, 
adelantándose o parándose. 
• Potencialidad de regular la máquina y de intervenir en caso de que ocurra 
un incidente. Posibilidad de corregir los desajustes experimentados por la 
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máquina en la ejecución de la tarea encomendada, lo que presupone algún 
conocimiento técnico de la máquina por parte del trabajador. 
• Control y retoque de piezas. Es la posibilidad de rectificar los errores o 
imperfectos de la producción. 
b. Estatus Social: posición social del oficio. Se mide de acuerdo con dos 
criterios: 
• Tiempo de aprendizaje en el puesto de trabajo. Es el tiempo que se 
considera necesario para que el trabajador aprenda la tarea y sepa 
ejecutarla sin error. 
• Nivel de formación. Se refiere a los conocimientos exigidos para ejecutar la 
tarea. 
c. Posibilidad de comunicación, los criterios para analizar las probabilidades de 
comunicación son: 
• El número de personas que hay alrededor del trabajador. 
• La posibilidad de hablar. 
• La viabilidad de desplazarse. 
d. Cooperación y naturaleza de las relaciones: que se establecen entre el 
trabajador y sus compañeros o entre el trabajador y sus jefes; para ello se 
utilizan tres criterios: 
• Relaciones cooperativas. Son los intercambios profesionales que son 
necesarios para cumplir una tarea que no implica jerarquía. 
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• Relaciones funcionales: son los intercambios que se producen entre los 
trabajadores con funciones diferentes que entrañan una cierta dependencia 
técnica de un trabajador con relación a otro, pero no de tipo jerárquico. 
• Relaciones jerárquicas: son los intercambios entre los trabajadores con 
estatus diferente en el que uno tiene autoridad sobre los otros. 
e. Identificación con el oficio: grado de interés que el trabajador le otorga a su 
oficio y el valor de éste dentro del proceso global del mismo, para establecer la 
identificación con el producto o servicio. Se utilizan dos criterios. 
• Situación del trabajador en el proceso. Es la importancia del oficio dentro 
del proceso. 
• Importancia de la tarea realizada por el trabajador. Es la significación que 
ésta reviste para el operario o empleado. 
5.7.2.2 Método de análisis de las condiciones de trabajo del laboratorio de 
economía y sociología del trabajo (LEST). 
OBJETIVO: Explorar todo lo que atañe al entorno físico del trabajo, postura, 
desgaste energético, carga mental y factores sicosociales. 
INSTRUMENTO: Cuestionario o Guía de Observación 
1) Descripción de la tarea. 
2) Ambiente térmico. 
3) Ruido. 
4) Iluminación. 
5) Vibraciones. 
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6) Carga física: Dinámica, Estática. 
7) Carga mental: Apremio de tiempo, Complejidad, rapidez, atención, 
minuciosidad. 
8) Factores sicosociales: iniciativa, estatus social, comunicación, cooperación e 
identificación con el producto. 
9) Cuestionario a la empresa, sobre aspectos organizativos generales. 
VALORACIÓN: Cada factor se valora de 0 a 10: 
0,1,2 Situación satisfactoria 
3,4,5 Débiles molestias 
6,7 Molestias medias 
8,9 Molestias fuertes 
10 Nocividad 
ANÁLISIS DE LOS DATOS: Diagrama de barras 
5.7.2.3 Método del perfil del puesto. Mediante un cuestionario se valoran dos 
tipos de factores; los ergonómicos y los de tipo psicosocial. 
Cada factor es valorado de 0 a 5 según el grado de satisfacción que tenga el 
respectivo factor. El análisis estadístico por medio de un diagrama de barras o de 
la media estadística de cada factor permite una visión global de un oficio, de una 
sección o de un departamento y realizar comparaciones entre ellos; además 
facilita a la realización de estudios específicos para valorar objetivamente los 
factores con moderado o alto grado de nocividad, con miras al posterior control de 
los mismos. 
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En cuanto al aspecto psicosocial, a continuación se enuncian los factores que 
evalúa: 
• Autonomía: la facultad del trabajador de hacer variar en el tiempo su ritmo de 
trabajo o de abandonar voluntariamente su puesto en el proceso sin perturbar 
la producción ni hacia delante ni hacia atrás. 
• Relaciones: posibilidad de comunicación, y contacto del operario en su 
puesto. 
• Repetitividad Monotonía: automatización de ejecución de movimientos. 
• Contenido del trabajo: en que a medida la tarea pone en juego el potencial de 
habilidades, involucra responsabilidad y suscita el interés del trabajador. 
Método del perfil del puesto 
OBJETIVOS: 
1) Mejorar la seguridad en el entorno. 
2) Disminuir la carga de trabajo. 
3) Reducir las molestias del trabajo repetitivo o en cadena. 
4) Crear puestos de trabajo de contenido elevado. 
MÉTODO. Cuestionario dirigido a determinar las condiciones de trabajo, mediante 
la valoración de cuatro factores ergonómicos y cuatro de tipo psicosocial, los 
cuales son evaluados mediante veintisiete criterios. 
FACTORES: 
1) Tipo Ergonómico 
• Seguridad 
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• Carga física 
• Entorno físico 
• Carga nerviosa 
2) Tipo Psicosocial 
• Autonomía 
• Repetitividad 
• Relaciones 
• Contenido del trabajo 
VALORACIÓN: va de 0 a 5 para cada ítem. 
Para cada criterio se definen 5 grados de satisfacción: 
1) Muy satisfactorio 
2) Satisfactorio 
3) Aceptable: a mejorar si es posible 
4) Penoso o peligroso: a mejorar 
5) Muy penoso o muy peligroso 
ANÁLISIS 
• Estadístico: medida de cada factor. 
• Gráfico: diagrama de barras. 
5.8 INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN LA EMPRESA 
Es una metodología de cambio empresarial inducida en algunos países, entre 
ellos Italia. Dirigida a cambiar la estructura organizativa, es el tratamiento sobre un 
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grupo de personas que forman parte de una empresa. Su objetivo básico es la 
evolución de las personas, de los grupos y de las organizaciones. El acento no se 
pone sobre las soluciones sino sobre los procesos y ayuda a analizar los 
obstáculos o los conflictos que impiden la evolución, actúa esencialmente sobre 
las relaciones y las comunicaciones. Puede interpretarse como una acción 
terapéutica, cuyo fin consiste en calificar y poner de manifiesto aquello que se 
encuentra escondido y camuflado en forma latente. 
Para conseguirlo se utilizan fundamentalmente los métodos de dinámica de 
grupos y la toma de conciencia o concienciación. La intervención psicosocial es 
básicamente sobre las estructuras y sobre los individuos. 
5.8.1 Acciones sobre la Estructura. Pretenden que los grupos humanos tomen 
conciencia de la situación o la estructura; de forma más inmediata persiguen que 
emerjan las relaciones que pueden existir entre las condiciones de trabajo y la 
salud. La acción sobre la estructura busca, mediante la correcta utilización de la 
dinámica de grupos, que éstos tomen decisiones de progreso y cambio; lleva a 
poner en marcha acciones como el ordenamiento del tiempo de trabajo, mejoras 
en las condiciones físico ambientales y en el contenido de trabajo, etc. 
Entre las acciones más importantes experimentadas en algunos países están: 
Ampliación de tareas, rotación de puestos, enriquecimiento de tareas y grupos 
semiautónomos 
• Ampliación de tareas. Reagrupamiento horizontal de las tareas de manera que 
la unidad no sea una operación elemental sino un conjunto de ellas; así se 
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alarga el ciclo de trabajo y se realiza una tarea más completa y con más 
significado. 
• Rotación de puestos. Pasar por puestos monótonos, por turnos nocturnos a 
todos los trabajadores con el fin de distribuir entre todos ellos la penosidad o 
monotonía de dichas tareas, se distribuye equitativamente la carga. 
• Enriquecimiento de tareas. Reagrupamiento de tareas en forma vertical y 
arborescente. Vertical, en cuanto se delega cierta autoridad y autonomía en los 
trabajadores, quienes tienen que prever, organizar y controlar su propio 
trabajo, y arborescente por cuanto se trata de integrar en una tarea todas 
aquellas otras anexas a la misma, conformándose así, una tarea completa y 
unitaria con significado propio y con ciclo alargado y variado. 
• Grupos semiautónomos. Son conjuntos pequeños de tres a ocho trabajadores 
que reúnen en su estructura una serie de funciones y tareas homogéneas y 
complementarias que tienen una significación unitaria. Están basados en la 
interdependencia de las tareas y surgen como reacción a los sistemas de 
trabajo parcializado tipo cadena de producción. 
Cada grupo asume, con el nivel de autonomía que se acuerde, no sólo las 
funciones de ejecución sino todo un conjunto de funciones relacionadas con ellas 
y que comprenden la planificación, la distribución interna de las tareas y su control. 
El grupo decide el qué, cuánto, el cómo y con quién para llegar al cumplimiento de 
los objetivos fijados. La responsabilidad es del grupo como tal y éste tiene que 
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exigirle a cada uno de sus miembros; cada trabajador efectúa, aparte de su tarea 
habitual, todas las asumidas por el grupo. 
La aplicación de este método y del enriquecimiento de tareas ha traído una 
producción mayor, un incremento de la calidad en los productos y una disminución 
notable del ausentismo y la rotación. 
5.8.2 Acciones sobre los Individuos. El acento se pone en el análisis y toma de 
conciencia personal de aquellos factores internos y externos que influyen en la 
salud de cada trabajador. 
El método incluye dos procesos: 
5.8.2.1 Informativo. Conseguir información adecuada a la situación de trabajo. 
5.8.2.2 Toma de conciencia. Concientización de la situación; la acción sobre los 
individuos no se detiene en la información y en la toma de conciencia, busca que 
los trabajadores tomen la decisión y concreten cambios. 
Este proceso debe complementarse con trabajar por la mejora de la autoestima de 
los trabajadores. 
5.8.3 Requisitos para Lograr la satisfacción psicosocial en el Trabajo. El 
oficio debe ser razonablemente exigente y con un mínimo de variedad, dando al 
trabajador la oportunidad de instruirse en el empleo y de seguir aprendiendo. El 
trabajador debe tener la posibilidad de tomar decisiones, debe recibir apoyo social 
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y reconocimiento y debe sentir que su empleo conduce a un porvenir deseable y 
seguro. 
Hay otros factores ambientales relacionados con la satisfacción de las 
necesidades humanas. Comprenden el salario, la cantidad y calidad de contactos 
humanos, la supervisión, la seguridad y los factores físicos del ambiente; por lo 
tanto deben ser gratificados. 
Los factores motivacionales son los relacionados con necesidades tales como la 
experiencia propia, la autoestima y la autoapreciación, comprenden tareas más 
estimulantes, reconocimiento del desempeño laboral y asumir responsabilidades. 
Estos factores ejercen una influencia positiva en la participación del trabajador en 
la tarea, en el aumento de la producción y en la satisfacción personal. Para que 
tenga éxito un programa de protección y prevención de riesgos, debe tener en 
cuenta las necesidades humanas y los medios de satisfacerlas. 
La tarea debe tener un significado total o, por lo menos, formar parte esencial de 
un proceso de producción que sea comprensible y tenga significado, para lo cual 
se debe dejar que el trabajador tome parte en la planificación, en la realización y 
en el control de la tarea o fusione las tareas fragmentadas en una secuencia 
significativa. 
Debe dársele la oportunidad al trabajador de utilizar sus conocimientos y sus 
capacidades, desarrollar los mismos durante la ejecución de su oficio y adiestrarlo 
para realizar tareas cada vez más complicadas. Esto se puede lograr, escogiendo 
la persona adecuada para cada puesto y alternando trabajadores que deseen 
pasar por diferentes tareas y puestos. 
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Se deben tener en cuenta las siguientes características para que el oficio sea 
satisfactorio y se traduzca en salud y bienestar: 
• Interés. El trabajo debe estar de acuerdo con los conocimientos y capacidades 
del trabajador. 
• Significado. El trabajador debe tener un oficio que le permita la obtención de 
buenos resultados. 
• Variedad y destreza. Las tareas deben ser variadas y de complejidad. 
• Identidad de la tarea. Debe haber relación del puesto con la totalidad del 
producto o servicio. 
• Información sobre resultados de la tarea. Al trabajador se le debe 
retroalimentar sobre su desempeño y sus comportamientos laborales. 
• Influencia sobre el trabajo. El ejecutante debe tener la posibilidad de participar 
en las decisiones que afectan su trabajo. 
• Autonomía. El trabajador debe tener la libertad para ejecutar y realizar el 
trabajo. 
• Control del ritmo. El trabajador debe poder controlar la velocidad. 
• Carencia de conflicto de funciones. El oficio debe carecer de exigencias 
incompatibles. 
• Claridad de funciones. La persona debe saber lo que se espera de él en su 
desempeño. 
• Ausencia de incertidumbre sobre las tareas. El ejecutante debe poder tener 
previsibilidad sobre los acontecimientos. 
• Independencias de las tareas. El individuo debe conocer el límite hasta donde 
su trabajo requiere coordinación con otros trabajadores. 
• No sobrecarga de funciones. El oficio no debe tener exigencias de ejecución o 
límites de tiempo. 
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• Suficiencia de recursos. Debe haber disponibilidad de herramientas, 
suministros e información. 
• Suficiencia de la capacidad. El puesto de trabajo debe estar en relación con las 
capacidades y la formación del trabajador. 
A manera de conclusión vale recordar que para lograr la satisfacción psicosocial 
en el trabajo se requiere: 
1) Abolición de los oficios fragmentados y su sustitución por una tendencia hacia 
la incorporación de varias funciones en un todo integrado y significativo. 
2) Modificación de jerarquía. Dándo autonomía a los trabajadores organizados en 
pequeños grupos, con su supervisor como orientador o bajo el principio de 
autorregulación, donde los directivos deciden los objetivos y los resultados, y 
los trabajadores la parte operativa. 
Cada empresa debe escoger su modalidad de acuerdo con las políticas, con el 
personal, con los recursos y con las necesidades propias. 
5.8.4 Principios para mejorar el ambiente laboral. Hasta hace poco los 
problemas de salud relacionados con el trabajo se trataban mediante 
compensaciones económicas pagadas por riesgos laborales contra la salud y por 
enfermedades resultantes del trabajo, o brindando tratamientos quirúrgicos, 
farmacológicos y psicológicos. 
Estas medidas son necesarias porque el trabajador necesita aliviarse de los 
trastornos a causa o con ocasión del trabajo; a veces es difícil cambiar ciertas 
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condiciones ambientales, pero es necesario evitar y controlar las condiciones del 
medio de trabajo nocivas que atentan contra la salud. 
Con el objeto de mejorar la adaptación de la persona al ambiente laboral, como 
estrategia preventiva en el trabajo, se han empleado los procedimientos 
siguientes: 
• Adaptar el trabajo al hombre: trabajo acorde con las características físicas y 
psicológicas, las habilidades, los conocimientos y los intereses. 
• Controlar el ambiente laboral nocivo o proteger al trabajador contra él. 
• Modificar el programa psicológico del trabajador de modo que pueda aceptar el 
ambiente laboral, buscando que no le ocasione alto estrés o enfermedades. 
• Destacar los aspectos humanos sobre la producción, sobre los componentes 
técnicos y económicos del trabajo. 
• El objeto del trabajo debe ser el logro de la salud y su mantenimiento y en 
segundo lugar, otras finalidades como el ingreso salarial, la producción, el 
prestigio, etc, los cuales son medios para obtener bienestar físico, mental y 
social y ayudan a fomentar la salud. 
• Concebir los oficios de manera que la mayoría de los trabajadores puedan 
hacer labores significativas y satisfactorias con el máximo de eficiencia. 
5.8.5 Medidas preventivas para controlar los factores de nesgo 
psicosociales en el medio laboral. Según el Consejo Nacional de Asistencia 
Social de Suecia. 
El grupo de trabajo para el fomento y la protección de la salud mental del Consejo 
Nacional de Salud y Asistencia Social de Suecia describió tres niveles en los que 
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se deben iniciar medidas preventivas para controlar los factores de riesgo 
psicosociales. 
a. Nivel macroestructural. Mejorar formas de trabajo, introducir nuevos métodos 
para el mismo, cambiar las estructuras organizativas que tienen las 
instituciones públicas de salud y las organizaciones productivas. 
b. Nivel microestructural. Introducir un ambiente estimulante y seguro en las 
fábricas, oficinas y entidades de producción de bienes y servicios. 
c. Nivel personal. Promover el nivel de resistencia de cada trabajador mediante 
actividades de fomento de la salud y capacitación para resolver conflictos y 
afrontar problemas y mejorar la adaptación a la realidad, enfatizar en la 
selección profesional para lograr el ajuste entre el trabajador y su oficio, brindar 
intervención en los momentos de crisis, dar apoyo social durante períodos 
críticos, especialmente en grupos de alto riesgo; finalmente, aumentar la 
competencia y el poder de cada trabajador para afrontar sus propios problemas 
y los ajenos. 
Según los estudios e investigaciones realizadas en el campo psicosocial, gran 
parte de las medidas son de carácter social, político o económico y se salen de las 
manos de la salud ocupacional. Sin embargo, en el trabajo se pueden tomar las 
siguientes medidas preventivas: 
• Realizar examen psicológico previo a la contratación para determinar las 
tendencias psicológicas, los antecedentes emocionales, las expectativas 
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laborales y las capacidades de los trabajadores con el fin de asignar 
adecuadamente el puesto de trabajo. 
• Evaluar periódicamente a los trabajadores para detectar alteraciones del 
comportamiento, trastornos emocionales y psicosomáticos. En caso positivo, 
investigar la historia personal del trabajador y los posibles factores causales de 
alteración en el trabajo o fuera de él. 
• Establecer un programa de vigilancia del medio laboral y de la salud desde el 
punto de vista psicosocial. 
• Determinar los factores de estrés que se hallan presentes en el medio laboral y 
en los trabajadores (personales). 
• Reconocer oportunamente las alteraciones físicas y mentales para brindar las 
medidas necesarias. 
• Adoptar medidas para prevenir reacciones negativas de los trabajadores ante 
estímulos laborales agresivos. 
• Coordinar la dirección y los sindicatos con fines de prevención. 
• Visitar hogares, familias y lugares de recreo, para conocer las condiciones de 
vida de los trabajadores y sus familias. 
• Promover estudios, investigaciones y encuestas realizados en muestras 
representativas de toda la población, basados en métodos de investigación 
sencillos y Prácticos. 
• Realizar estudios epidemiológicos comparativos entre grupos de alto riesgo 
(expuestos a condiciones ambientales laborales riesgosas) y grupos no 
expuestos. 
• Identificar la morbilidad (enfermedad) y mortalidad de las enfermedades 
relacionadas con el trabajo mediante encuestas y otros instrumentos de 
valoración sencillos. 
• Adelantar dentro de las empresas o en las instituciones encargadas de la salud 
de la población económicamente activa, estudios epidemiológicos 
retrospectivos o prospectados que busquen asociación o correlaciones 
estadísticamente significativas entre la exposición a factores de riesgo 
psicosociales y la aparición ulterior de los trastornos de salud en los 
trabajadores. 
• Aplicar en el trabajo el criterio ecológico o de sistemas. Considerar la acción 
recíproca entre el individuo y todo el ambiente físico, químico y psicosocial. 
• Considerar y poner en marcha el criterio cibernético. Evaluación continua de 
los efectos físicos, mentales, sociales y económicos ejercidos por el ambiente 
laboral sobre el trabajador. 
• Utilizar dentro de la empresa criterio democrático. Permitir al trabajador 
intervenir sobre su propia situación y comunicarse con superiores. 
Métodos basados en estos principios 
Se darán a continuación algunos ejemplos de métodos adoptados en otros países 
como Suecia y Noruega, y que se basan en estos principios: 
• Método de base. El trabajador tiene en gran parte la responsabilidad de 
reducir el estrés, aumentando el control sobre su puesto y modificando sus 
exigencias de manera que su puesto se ajuste mejor a sus preferencias. 
• Autoridad discrecional. El trabajador tiene derecho a influir sobre la 
planeación, el equipo, los métodos de trabajo, los tipos de materiales, los 
productos y las políticas de personal; puede interrumpir el trabajo si piensa que 
es peligroso o buscar asesoramiento de expertos en condiciones que 
considere de posible riesgo. 
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La Ley del ambiente laboral de Noruega establece las siguientes 
disposiciones: 
• Condiciones Generales. La tecnología, la organización del trabajo, la jornada 
laboral y los salarios deben elaborarse de tal manera que no provoquen 
efectos negativos fisiológicos en los empleados, a quienes se les debe dar 
oportunidad para el desarrollo personal, el mantenimiento y perfeccionamiento 
de sus capacidades. 
• Descripción de los puestos de trabajo. Estos se diseñarán de manera que 
incluyan oportunidades para la auto determinación y el mantenimiento de las 
capacidades del trabajador. Deben contener variación de tareas, de ritmo, 
contactos con otras personas, conocimiento global del proceso e información 
sobre las condiciones y resultados de la producción. 
• Sistemas de planificación y control. Los empleados o sus representantes 
deben estar informados de estos sistemas y de sus modificaciones, recibir el 
adiestramiento necesario e influir en los cambios. 
• Forma de remuneración y riesgos para la seguridad. No se debe dar el pago 
por unidades de reproducción establecida; ni compensaciones económicas 
semejantes, ni pago por riesgos existentes en el medio laboral. 
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COMENTARIOS FINALES 
Para algunas personas, un mundo sin trabajo señalará el inicio de una nueva era 
en la historia, en la cual el ser humano quedará liberado a la larga de su vida de 
duros esfuerzos y tareas mentales repetitivas. Para otros la sociedad sin trabajo 
representa la idea de un futuro poco halagüeño de desempleo afectando a un 
sinfín de seres humanos y pérdidas masivas del puesto de trabajo, agravado por 
una mayor desazón social e innumerables disturbios. En realidad ambas partes 
tienen razón, estamos en un período de la historia, en que las máquinas sustituyen 
cada vez más a los seres humanos en los procesos de fabricación, de venta, 
creación y suministro de servicios. 
La transición hacia la tercera revolución industrial ha llevado a que nuestros 
principios más sólidos cuestionen el significado y dirección del progreso. Para los 
más optimistas, los directivos de empresa, los futuristas profesionales y los líderes 
políticos de última ola, el nacimiento de la era de la información apunta a una era 
dorada de producción ilimitada y de creciente consumo, de nuevos y mayores 
avances científicos y tecnológicos, de mercados integrados y ganancias 
inmediatas. 
Para otros, el triunfo de la tecnología se asemeja más a una maldición, un réquiem 
por los que perderán su trabajo a causa de la nueva economía global y los 
impresionantes avances en automatización que eliminan del proceso de 
producción a tantos seres humanos. Para ellos el futuro está lleno de temores, sin 
esperanza, con ira creciente, sin ilusiones. Sienten que el mundo les ignora, y son 
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cada vez más impotentes para reclamar su legitima inclusión en el orden global 
tecnológico. Son los marginados de la aldea global. Apartados por los poderes 
fácticos, y forzados a languidecer en la periferia del proceso económico, son 
grupos de ciudadanos cuyo temperamento colectivo se hace tan impredecible 
como los cambios de aires políticos, una masa de seres humanos cuyos destinos 
cada vez más hacia los disturbios y rebeliones sociales contra un sistema que los 
ha hecho casi invisibles. 
Los crecientes niveles de desempleo global y la mayor polarización entre ricos y 
pobres crean también una guerra abierta de clases a una escala nunca 
experimentada, con anterioridad en la historia humana. El crimen, la violencia y el 
estado de guerra indiscriminada, son signos de la dramática situación y su 
tendencia es creciente en los próximos años. 
A pesar de que nuestros líderes aún hablan de empleo y crimen, los dos grandes 
temas de nuestro tiempo, como si sólo estuvieran margínalmente relacionados, 
rehusan reconocer el creciente nexo existente entre desplazamiento tecnológico, 
pérdida de puesto de trabajo y aparición de una clase fuera de la ley para la cual 
el crimen es la única forma de asegurar su participación en el pastel económico. 
Afectados por un cúmulo de ideas y contradicciones sobre aquello que deberá 
hacerse, nuestros líderes continúan ignorando las pocas ideas y sugerencias 
constructivas sobre como reducir el desempleo, evitar la alta criminalidad y facilitar 
una transición hacia la era de la alta tecnología con menos impactos negativos en 
lo social. 
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Si el talento, energía y recursos de cientos de millones de hombres y mujeres no 
se orientan hacia objetivos constructivos, la civilización continuará con toda 
probabilidad, su camino hacia la desintegración y el incremento de la violencia 
social y la carencia de ley, del que puede ser muy difícil retornar. 
Por esta razón encontrar una alternativa de trabajo formal en la economía de 
mercado, resulta tarea crítica a todas las naciones de la tierra. La preparación 
para una era posterior a la del mercado requerirá una gran atención a la 
construcción del tercer sector y la renovación de la vida comunitaria. A diferencia 
del concepto de "productividad" propio de la economía de mercado, y 
consecuencia de la sustitución de los seres humanos por las máquinas, la 
economía social se centra en las relaciones humanas, en los sentimientos de 
intimidad, en el compañerismo, en los lazos fraternales y en el sentido de 
responsabilidad social en la administración de los recursos, todas ellas cualidades 
no reducibles ni reemplazables por las máquinas. 
De otra parte la aplicación del paradigma mecanicista newtoniano llevado al 
campo laboral debe ser superado por un nuevo paradigma, uno donde el grado 
de conciencia nos pueda devolver la capacidad de apreciar de nuevo las cosas 
sencillas. La calidad se vuelve importante, especialmente la "calidad de vida. Si el 
trabajo se convierte en lago gratificante y no obligatorio, permite al ser humano 
tener mayor conciencia sobre sus prioridades en la vida. 
Un paradigma sobre el trabajo basado en valores tendría las siguientes 
implicaciones: 
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• Consumo adecuado, guardar y conservar, reciclar, calidad, artesanía, inventos 
al servicio de las autenticas necesidades. 
• Los trabajos ajustados a la persona, flexibilidad, creatividad, formación, fluir. 
• Fomento de la autonomía, la autorealización, participación de los trabajadores, 
objetivos compartidos, consenso. 
• Visión mas amplia de su campo por parte de los especialistas, fomento de la 
elección y cambio de trabajo, reconocimiento de la incertidumbre. 
• La identidad trasciende toda posible descripción del trabajo. 
• Cooperación, los valores humanos son mas importantes que "ganar". 
• Relación lúdica y trabajo, trabajo como actividad gratificante. 
• Cooperación con la naturaleza, visón taoísta, organista del trabajo y la riqueza. 
• Lo cualitativo y lo cuantitativo, esfuerzo mutuo a favor del reciproco 
enriquecimiento, valores intangibles creatividad y plenitud junto a los tangibles. 
• Los valores espirituales trascienden toda ganancia material, el proceso es tan 
importante como el producto, el contexto de trabajo es tan importante como el 
contenido, no es lo que se hace sino como se hace. 
• Sensibilidad a los costes ecológicos. 
• Lo racional y lo intuitivo, la lógica es enriquecida por los presentimientos, 
sentimientos, intuiciones, sentido holístico. 
• Reconocimiento de que la eficacia a largo plazo requiere contar con un 
ambiente de trabajo armonioso. 
• Operaciones descentralizadas siempre que sea posible 
• Tecnología adecuada, como instrumento no como tirano 
• Intento de comprender globalmente y de localizar las causas profundas 
subyacentes a la desarmonía o del desequilibrio, medicina preventiva. 
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